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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D € L 
| í m A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
F R A N C I A E N M A R R U E C O S . — 
C O N T I N G E N T E M I L I T A R T>E 
C I E N M I L I K t t I B R E S . 
M a d r i d , 13 . 
C e m é n t a s e en los c í r c u l o s m i l i t a r e s 
me F r a n c i a e s t é r e u n i e n d o e n M a -
rruecos, c a l l a d a y s i l e n c i o s a m e n t e , u n 
contingente m i l i t a r q u e a s c i e n d e a 
cien mi l hombres . 
Sobre esa d i s p o s i c i ó n r e s e r v a d a d e l 
Ministerio de l a G u e r r a f r a n c é s s o n 
varias y c o n t r a p u e s t a s l a s o p i n i o n e s , 
sin aue n i n g u n a de e l l a s p u e d a a s e g u -
rarse que t iene f u n d a m e n t o ser io , l i -
mi tándose a s imples c o n j e t u r a s , m á s 
o menos razonables . 
F A L L E C I M I E N T O D E L R E P R E -
S E N T A N T E D E M E J I C O E N L A S 
F I E S T A S D E L C E N T E N A R I O D E 
L A S C O R T E S . D E C A D I Z . 
M a d r i d , 13. 
A consecuencia de u n a t a q u e c a r -
diaco, h a fal lec ido r e p e n t i n a m e n t e e l 
jefe de l a m i s i ó n d i p l o m á t i c a de M é -
jico p a r a las f ies tas d e l p r i m e r C e n -
tenario de las C o r t e s de C á d i z , don 
Justo S ierra , i l u s t r e o r a d o r y confe-
rencista, que t e n í a d e s i g n a d o u n t u r -
no en la V e l a d a o f i c i a l h i s p a n O - a m e -
ricana a n u n c i a d a e n C á d i z p a r a e l 
primero de O c t u b r e . 
Inmediatamente que c i r c u l ó l a no-
ticia, el Gobierno d i s p u s o q u e a l c a . 
dáver del E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o de 
Méj ico se tr ibuten h o n o r e s m i l i t a r o s , 
con arreg-lo.a. la a l t a j e r a r q u í a d e l f i -
nado, a l v e r i f i c a r s e l a t r a s l a c i ó n de 
los restos a S a n t a n d e r , d o n d e s e r á n 
embarcados paTa V e r a c r u z . 
E n los instantes e n q u e t e l e g r a f í o 
procédese a l e m b a l s a m a m i e n t o d e l 
cadáver. 
Por l a casa m o r t u o r i a d e s f i l a n l a s 
autoridades de e s t a C o r t e y n u m e r o -
sas renresentaciones d e l C u e r p o D i -
plomático y c o l o n i a h i s p a n o - a m e r i -
cana. 
toS F K R R O V I A K Í O S D K B A R C E 
IjONA S E C U N D A D O S P O R L O S 
Z A R A G O Z A . — A M E N A Z A S 
D i H C E L C A . 
B a r c e l o n a , 13. 
Los obreros f e r r o v i a r i o s h a n cele-
rado una a s a m b l e a , en l a que des ig -
una c o m i s i ó n que se e n t r e v i s t e 
¡ J j e l G o b e r n a d o r C i v i l y J u n t a de 
JJDier-no de l a C o m p a ñ í a , de F e r r o c a -
íin ^ f in de e x P o n e r l e s s u s p r e t e n -
d e s de m e j o r a m i e n t o en los t r y b a -
J0s que e f e c t ú a n e n l a s l í n e a s . 
1 no Se accede a sus p r e t e n s i o n e s 
^ a n dispuestos a d e c l a r a r s e e n h u e l -
c ^ r f 0 ? ^ 0 c0n ^ue h a b r á n de se-
noaries los obreros de los f e r r o c a -
^ de Z a r a g o z a . 
í u i e n ! ! 1 ^ 1 1 , s i n e m b a r ? o . s i a l -
5 a n ^ su a c t i t u d q u i s i e r a s a c a r 
^^0 . dando a l a h u e l g a c a r á c t e r 
"ico, en el i n s t a n t e e n que t a l ocu-
• rear iUdarán el tTai} )^0 y a qvLe sug 
vil aK+eS UTllcainente t i e n e n p o r m ó -
«ión d i er v e n t a j a s en ^ r e m u n e r d -
y ^ q u i t a t ^ 0 ' p o r estimar'10 j u s t 0 
D A T R A S L A C I O N D E L O S R E S T O S 
D E P A S C U A L Y E I G A . — G R A N -
D I O S O H O M E N A J E E N L A C O -
R U J A . 
L a C o r u ñ a . 13. 
P r e p á r a s e u n g r a n d i o s o h o m e n a j e 
a l o s r e s t o s d e l i n o l v i d a b l e a u t o r de 
l a " A l b o r a d a , " d o n P a s c u a l V e i g a , 
que d e s d e M a d r i d se t r a s l a d a n a L a 
C o r u ñ a p a r a s e r c o n d u c i d o s a l p a n -
t e ó n e r i g i d o e n s u p u e b l o n a t a l , M o n -
d o ñ e d o , c o n r e c u r s o s e n v i a d o s p o r e l 
" C e n t r o G a l l e g o ' 'de l a H a b a n a y O r . 
feones G a l l e g o s de B u e n o s A i r e s . 
A L a C o r u ñ a e s t á n l l e g a n d o p a r a 
t o m a r p a r t e e n e l h o m e n a j e r e p r e s e n -
t a c i o n e s de l a s c o l e c t i v i d a d e s m u s i c a -
les d e t o d a G a l i c i a . 
A n u n c i a s e que a c o m p a ñ a n d o a los 
r e s t o s d e P a s c u a l V e i g a v i e n e a L a 
C o r u ñ a u n a n u t r i d a c o m i s i ó n de i n -
t e l e c t u a l e s ga l l egos , p r e s i d i d a p o r e l 
i l u s t r e p e r i o d i s t a , d i r e c t o r de " E l L i -
b e r a l " y d i p u t a d o a C o r t e s , d o n A l -
f r e d o V i c e n t i . 
F R A C A S A E N M A L A G A E L T N 
T E N T O D E U N A H U E L G A G E 
N E R A L . 
M á l a g a , 13. 
L o s p r e s i d e n t e s de l a s a g r u p a s i o n o s 
o b r e r a s h a n c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n 
i p a r a d i s c u t i r l a o p o r t u n i d a d d e l p l a n -
! t e a m i e n t o de u n a h u e l g a c o m p r e n -
1 d i endo a todos o a l a m a y o r p a r t e de 
los of ic ios . 
L a s e s i ó n d u r ó dos h o r a s , s u s t e n -
t á n d o s e d i s t i n t a s op in iones , s i n que 
| n i n g u n o de los d i s c r e p a n t e s cediese 
u n á p i c e de s u r e s p e c t i v o c r i t e r i o . 
E l i n t e n t o de h u e l g a g e n e r a l , en 
v i s t a d e l d e s a c u e r d o que i m p e r a en-
t r e los g r e m i o s de o b r e r o s , p u e d e dr.r-
sq p o r f r a c a s a d o . 
L A H I J I T A D E L S E Ñ O R C A N A L E -
J A S . — S U E S T A D O E S . G R A V I S I -
M O . 
M a d r i d , 13. 
A s u m e c a r á c t e r g r a v í s i m o l a enfer-
m e d a d que a q u e j a a l a h i j i t a d e l J e f e 
d e l G o b i e r n o , s e ñ o r C a n a l e j a s . 
L o s m é d i c o s d e s e s p e r a n de s a l -
v a r l a . 
M I T I N D E O B R E R O S M U N I C I P A -
L E S . — E S C A N D A L O E N O R M E . — 
I N S U L T O S A P A B L O I G L E S I A S 
Y L A R G O C A B A L L E R O . 
M a d r i d , 13. 
E n l a " C a s a d e l P u e b l o " se h a ce-
l e b r a d o u n m i t i n de obreros m u n i c i -
p a l e s que d e g e n e r ó e n t u m u l t o e s p a n -
toso. 
E l m i t i n t e n í a p o r obje to p r o t e s t a r 
d e los cas t igos que . a s u j u i c i o , les i m -
p o n í a n i n j u s t a m e n t e los j e f e s d e l t r a -
b a j o . 
L a a t m ó s f e r a e s t a b a c a l d e a d a p o r 
l a f o g o s i d a d de los d i s c u r s o s y s u vio 
l en to tono de r e b e l d í a . 
E n esos i n s t a n t e s e s c a l ó l a t r i b u n a 
u n o b r e r o s o c i a l i s t a , i n c r e p a n d o d u r a -
m e n t e a los d e l M u n i c i p i o o r g a n i z a -
dores d e l m i t i n . 
E l e s c á n d a l o que esto p r o d u j o f u é 
e n o r m e . L a s i m p r e c a c i o n e s y denues -
tos p a r t í a n de todos los b a n c o s . 
P a b l o I g l e s i a s y e l r e p r e s e n t ó t e 
o b r e r o e n e l I n s t i t u t o de R e f o r m a n 
S o c i a l e s , d o n F r a n c i s c o L a r g o C a b a -
l l e r o , t r a t a r o n de a p a c i g u a r los á n i -
mos , p e r o s u i n t e r v e n c i ó n r e s u l t ó con-
t r a p r o d u c e n t e , a l e x t r e m o de s e r i n -
s u l t a d o s e n f o r m a t a n e n é r g i c a y v io -
l e n t a q u e so lo a m p a r a d o s p o r l a po-
l i c í a p u d i e r o n h u i r , l i b r á n d o s e de 
a t r o p e l l o s p e r s o n a l e s . 
E l m i t i n f u é d i sue l to i n m e d i a t a -
m e n t e p o r l a f u e r z a p ú b l i c a , s i n o tras 
c o n s e c u e n c i a s . 
C O N C U R S O H I P I C O P A R A M I L I -
T A R E S . — P R U E B A S D E C A M -
P E O N A T O . — R E G A T A S D E B A -
L A N D R O S T R I P U L A D O S P O R 
S E Ñ O R I T A S . 
S a n S e b a s t i á n , 13. 
L a p r u e b a d e l C o n c u r s o H í p i c o p a -
r a m i l i t a r e s e s t u v o a n i m a d í s i m a . 
A s i s t i e r o n S u s M a j e s t a d e s . 
F i g u r a b a n i n s c r i p t o s t r e i n t a y c in -
| co o f ic ia les , s i endo p r e m i a d o s los se-
i ñ o r e s S p e n c e r , J a r o d o , R i a ñ o , A g u i -
i r r e y S o l a n o . 
E n l a s p r u e b a s de c a m p e o n a t o , los 
c a b a l l o s i n s c r i p t o s a s c e n d í a n a v e i n t e 
y n u e v e , h a b i e n d o obten ido p r e m i o s 
L o e w e n s t e i n , F e b r e l , M o n t o j o , R i -
c a r d . T a p i a . M o n t e s p i e u y B a r r a n í . 
E n l a s r e g a t a s de b a l a n d r o s t r i p u -
l a d o s p o r s e ñ o r i t a s a l c a n z ó e l p r i m e r 
p r e m i o e l " G i r a l d a S e g u n d o , " que 
p a t r o n e a b a n e l R e y y l a s e ñ o r i t a do-
ñ a C l a r a P a r d i ñ a s . 
A l d e s e m b a r c a r en e l " C l u b N á u 
t i c o " se les t r i b u t ó u n a o v a c i ó n . 
L L U V I A S T O R R E X ( T A L E S E X V A -
L E N C I A Y A L I C A N T E . — L O S 
A G R I C U L T O R E S E S T A N R E G O -
C I J A D O S . 
V a l e n c i a , 33. 
T a n t o en V a l e n c i a como en A l i c a n -
te d o n d e l a s e q u í a e r a p e r t i n a z , h a n 
j d e s c a r g a d o g r a u ñ e s l l u v i a s , que r e -
; p r e s e n t a n p a r a los a g r i c u l t o r e s u n a 
v e r d a d e r a r i q u e z a . 
L o s r í o s P e d r a l v a y T u r i a h a n cre-
c ido c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
L o s l a b r a d o r e s e s t á n r e g o c i j a d o s , 
s i e n d o m u c h o s los que d e s i s t i e r o n d e 
sus p r o y e c t o s de e m i g r a c i ó n p o r e l 
b e n e f i c i o que l a s l l u v i a s produjfA'on 
a l a s s i e m b r a s . 
A T R O P E L L O D E U N A U T O M O V I L 
E N I N P I E S T O . — M U E R T E D E 
D O N C A Y E T A N O C A R M O N A . 
O v i e d o , 13. 
U n a u t o m ó v i l que a t o d a v e l o c i d a d 
c r u z a b a p o r l a c a r r e t e r a de I n f i e s t o , 
a t r e p e l l ó a l c o n o c i d í s i m o v e c i n o de 
e sa p o b l a c i ó n , d o n C a y e t a n o C a r m e -
n a , p r i v á n d o l e de l a v i d a i n s t a n t á 
n e a m e n t e . 
L a d e s g r a c i a h a c a u s a d o p r o f u n d a 
p e n a e n I n f i e s t o , d o n d e e l s e ñ o r C a r -
m e n a e r a g r a n d e m e n t e a p r e c i a d o . 
L O S C A T A L A N I S T A S . D I S C U R -
S O S A N T E L A E S T A T U A D E O A -
S A N O V A . — T R E S P E R I O D I S T A S 
A P A L E A D O S . 
B a r c e l o n a , 13. 
A p e s a r de h a b e r d i s u e l t o l a p o l i -
c í a los g r u p o s de c a t a l a n i s t a s q u e a 
l a t e r m i n a c i ó n de l a v e l a d a e n h o m e -
n a j e a l a m e m o r i a d e l " c o n s e l l c r " 
O a s a n o v a p r e t e n d í a n o r g a n i z a r u n a 
m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a , los c a t a l a n i s - 1 
t a s l o g r a r o n r e c o n c e n t r a r s e en u n i 
p u n t o d e t e r m i n a d o y desde a l l í , oan- \ 
t a n d o " L e s S e g a d o r s , " se d i r i g i e r o n j 
a l a p l a z a e n que e s t á e r i g i d a l a e s t a 
t u a d e C a s a n o v a , p r o n u n c i a n d o en-
tonces v a r i o s d i s c u r s o s que los c i r -
c u n s t a n t e s a p l a u d i e r o n r u i d o s a m e n t e . 
. T r e s p e r i o d i s t a s r e p u b l i c a n o s que 
se a c e r c a r o n a l a e s t a t u a p a r a t o m a r 
; n o t a de los d i s c u r s o s , f u e r o n a p a l e a -
; dos p o r los c a t a l a n i s t a s , l i b r á n d o s e de 
u n m a l m a y o r g r a c i a s a l a i n t e r v e n -
c i ó n de l a p o l i c í a , q u e d i s o l v i ó n u e v a -
I m e n t e los g r u p o s , r e a l i z a n d o a l g u n a s 
de tenc iones . 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O . — N U -
M E R O S O S H E R I D O S . 
V a l e n c i a , 13 
P o r u n a f a l s a m a n i o b r a d e l g u a r -
d a a g u j a de l a e s t a c i ó n de P a t e r n a , 
i m p o r t a n t e v i l l a d e l p a r t i d o j u d i c i a l 
de M o n e a d a , e n e s t a p r o v i n c i a , u n 
t r e n que a r e g u l a r v e l o c i d a d se d i r i -
g í a a d i c h a e s t a c i ó n se e m p o t r ó e n 
u n a c a s a c o n t i g u a a l a l í n e a , d e r r i -
b a n d o c a s i p o r c o m p l e t o l a s p a r e d e s 
d e l ed i f i c io . 
1 S o n n u m e r o s o s los h e r i d o s q u e h a 
1 c a u s a d o , el a c c i d e n t e , a l g u n o s de g r a -
v e d a d / ' - : 
A C C I D E N T E E N L A S O B R A S D E L 
F E R R O C A R R I L D E C A N F R A N C . 
— T R E S H E R I D O S G R A V I S I M O S . 
H u e s c a , 13. 
i C e r c a de J a c a , e n l a s o b r a s d e l fe-
r r o c a r r i l de C a n f r a n c , u n a v a g o n e t a , 
l d e s v i á n d o s e p o r u n a p e n d i e n t e , a r r o -
l l ó a u n m a e s t r o c a n t e r o de a p e l l i d o 
i V i z c a r r a y a dos obreros , d e j á n d o l o s 
: m o r i b u n d o s . 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 13. 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
do a 26 7 0 y los f r a n c o s a 5'65. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA E S T A D O S U N I D O S 
W 1 L S O N Y B R Y A N 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 13. 
A n u n c i a s e que e l d í a 5 de O c t u b r e 
e l c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l p o r e l p a r -
t i d o d e m o c r á t i c o , M r . W o o d r o w W i l -
I son , y M r . W i l l i a m J . B r y a n , p r o n u n -
1 c i a r á n dos d i s c u r s o s e n l a m i s m a p i a 
1 t a f o r m a , e n L i n c o l n , , N e b r a s k a . 
A D J U D I C A C I O N 
P a n a m á , S e p t i e m b r e 13. 
S e h a a d j u d i c a d o a l a C e n t r a l A m e -
rican C o n s t r u c t i o n C o m p a n y . l a ed i f i -
c a c i ó n de l a n u e v a e s t a e i ó n d e l f e r r o -
c a r r i l de P a n a m á . 
D i c h a c o m p a ñ í a e s t á f u n d a d a c a s i 
en s u t o t a l i d a d c o n a n t i g u o s e m p l e a -
dos de l C a n a l de P a n a m á . 
^ - . l L & S E T E N T A P O R C I E N T 0 
,,a * * * * * * í t f ™ 0 ™ ' ' E- ta C o ^ « 
^ ,a» «me ¿ " " " « ' • I - - « D O C E nHon 
Ü"0 eB '•«>• d e n . r * r , , , a 0flCia, 0,1 Cnb«' «»-
Z G O b l " — ™ « - d o . L o . 
! r - — — 
•0r ^ « « L l ^ r cambio» de ellnui y 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M A R C A " I D E A L " 
60 P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De venta en las Bodegis y Cartonerías 
Depósito General: 
C U B A N O . 24. - T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S . 
D O B L E S U I C I D I O 
T o k i o , S e p t i e m b r e 13. 
A l t e r m i n a r s e l a s c e r e m o n i a s f ú n e -
b r e s d e l E m p e r a d o r M u t s u h i t o , e l ge-
n e r a l C o n d e M a r e s u k e N o g i , e l vencfc-
d o r de P u e r t o A r t u r o e n l a g u e r r a 
r u s o - j a p o n e s a y a c t u a l m e n t e P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o S u p r e m o de G u e r r a , 
y s u e s p o s a l a C o n d e s a N o g i , se s u i -
c i d a r o n , p r o f u n d a m e n t e e m o c i o n a d o s 
a n t e e l ú l t i m o t r i b u t o q u e e l p u e b l o 
j a p o n é s r e n d í a a l c a d á v e r d e l M i k a d o . 
E l g e n e r a l N c g i se s u i c i d ó de a c u e r -
do c o n l a a n t i g u a c o s t u m b r e japonfe-
sa, rindiendo u n t r i b u t o a l E m p e r a d o r 
M u t s u h i t o . 
E l C o n d e se c o r t ó e l c u e l l o y l a 
C o n d e s a l l e v ó a e f ec to l a o p e r a c i ó n 
de H a r i - K a r i , o s e a a b r i r s e e l v i e n t r e . 
A m b o s h a b í a n a s i s t i d o a los f u n e -
r a l e s d^l M i k a d o y r e g r e s a n d o a s u 
h o g a r d e s p u é s de l a c e r e m o n i a a g u a r -
d a r o n a q u e se d i s p a r a r a e l c a ñ o n a z o 
en P a l a c i o , s e ñ a l de q u e e l c a d á v e r 
d e l s o b e r a n o h a b í a p a r t i d o p a r a 
A o y a m a . A l s e n t i r s e l a d e t o n a c i ó n , 
los C o n d e s de N o g i se s u i c i d a r o n . 
E l s u c e s o h a c a u s a d o h o n d a s e n s a -
c i ó n e n t o d o e l i m p e r i o . 
L A R E V O L U C I O N 
D E S A N T O D O M I N G O 
W a s h i n g t o n , S a p t i e m b r e 13 . 
C r é e s e q u e l a n u e v a r e v o l u c i ó n do-
m i n i c a n a q u e a m e n a z a los i n t e r e s e s 
a m e r i c a n o s e n a q u e l l a R e p ú b l i c a sea 
o b r a de l a j u n t a r e v o l u c i o n a r i a de 
N u e v a Y o r k , e n l a c u a l f o r m a p a r t i ó 
e l g e n e r a l H o r a c i o V á z q u e z y los j e -
fes d e l ú l t i m o l e v a n t a m i e n t o q u e c u l -
m i n ó e n l a b a t a l l a l i b r a d a e n D a j a b ó n 
e l d í a 8 de J u n i o . 
E n e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o sií 
h a n r e c i b i d o n o t i c i a s de h a b e r o c u -
r r i d o u n s a n g r i e n t o e n c u e n t r o e n t r e 
r e b e l d e s y l ea les e n l a r e g i ó n s i t u a d a 
e n t r e P u e r t o P l a t a y S á n c h e z , p e r o 
h a a c o r d a d o e s p e r a r n u e v o s a c o n t e c i -
j m i e n t e s an te s de e n v i a r los b u q u e s de 
I g u e r r a a S a n t o D o m i n g o . 
L o s b u q u e s d i spues tos , c a s o nece-
¡ s a r i o . son los c a ñ o n e r o s " W h e e l i n g " 
y " T a c o m a " au>5 e s t á n a b o r a en 
i G u a n t á n a m o y B l u e f i e l d s , y e l c r u c e -
iro " D e m o i n e s , " que se e n c u e n t r a e n 
I C a y o H u e s o . A d e m á s , en a g u a s do-
: m i n i c a n a s se h a l l a e l c a ñ o n e r o " P e -
t r e l . " 
A T A Q U E A " E L T I G R E " 
D o u g l a s , A r i z o n a , S e p t i e m b r e 13. 
L l e g a n i n f o r m e s de q u e l a p a r t i d a 
i n s u r r e c t a de J u e z S a l a z a r a t a c ó a 
" E l T i g r e . " c a m p a m e n t o m i n e r o 
; a m e r i c a n o , d o n d e h a b i t a n 75 c i u d a d a -
j n o s a m e r i c a n o s y se is m u j e r e s . 
No es p o s i b l e a d q u i r i r d e t a l l a s de 
l a s i t u a c i ó n p o r e s t a r c o r t a d o e l te-
: l é g r a f o . 
Y a h a n sa l ido de N a c o c z a r i , r u m b o 
a " E l T i g r e , " dosc i en tos s o l d a d o s d e l 
i e j é r c i t o f e d e r a l m e j i c a n o . 
E N B U S C A D E L A V E R D A D 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 13 
E l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o vjstá 
[ d a n d o los pasos n e c e s a r i o s p a r a ave -
riguar lo que h a y a de v e r d a d a c e r c a 
de q u e J o h n D e v i n s , h i j o de u n r i c o 
h a c e n d a d o de N u e v a Y o r k , f u é c a p -
t u r a d o p o r los i n s u r r e c t o s m e j i c a n o s 
j c o n d a n a d o a m u e r t e . 
L a n o t i c i a f u é t r a s m i t i d a a N u e v a 
Y o r k p o r D e v i n e e l d í a 11 d e l co-
r r i e n t e , e n u n a t a r j e t a p o s t a l y a l en-
t e r a r s e de e l l a el s e n a d o r O n o r m e n 
h a p e d i d o a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 
que se ocupe d e l a s u n t o . 
F A L L E C I M T E X T O 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 13. 
A c o n s e c u e n c i a d e l a r o t u r a de u n 
a n e u r i s m a , h a f a l l e c i d o r e n e n t i n a m e n -
te 'al s e ñ o r J u s t o S i e r r a , M i n i s t r o P l e -
n i p o t e n c i a r i o de M é j i c o e n M a d r i d , 
q u e f u é M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a e n M é j i c o en e l g a b i n e t e de P o r -
ñ r i o D í a z . 
E l c a d á v e r de d i c h o d i p l o m á t i c o 
s a l d r á p a r a s u p a t r i a e l d í a 20 d e l co-
r r i e n í a . 
B A S E B A L I i 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 13. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
F i l a d e l f i a 5, P i t t s b u r g 6. 
B r o o k l y n 4, C i n c i n n a t i 5. 
N e w Y o r k 3, S a n L u i s 2. 
B o s t o n 2. C h i c a g o 3 . 
L i g a A m e r i c a n a 
C h i c a g o 2, N e w Y o r k 0. 
C & v e l a n d 10, F i l a d e l f i a 2 . 
S a n L u i s 2, B o s t o n 6. 
D e t r o i t 9, W a s h i n g t o n 8. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 13 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i ento ( e x -
i n t e r é s , ) 103.114. 
B o n o s vle los E s t a d o s U n i d o s , A 
101. • '\ 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5.1 [2 a; 
6 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , 60 d | v n 
b a n q u e r o s , $±.$2.05. 
C a m b i o sobre L o n d r e s , a l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.85.50. 
C á m b i o sohre r ^ r í s . b a n q u e r o s , 60 
dlv. , 5 f r a n c o s 20.518 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre H a m b u r g o , 60 d j v ^ 
b a n q u e r o s , 95. 
C e n t r i f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n p l a -
z a , 4.36 cts . 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a s a « 
S e p t i e m b r e , .3 c ts . c. y f. 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s de O c t u b r e , 
N o m i n a l . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en ptia-
z a , 3.8C c t s . 
A c u c a r de n i e l , p o l . 89, en p l a z a , 
3.61 cts . 
H o y se h a n v e n d i d o 80.000 sacos d # 
a z i i c a r en esta p l a z a . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.30. 
M a n t e c a de] Oas te , en t e r c e r o l a ! , ; 
$11.45 . 
L o n d r e s . S e p t i e m b r e 13. 
A z ú c á r é s ' c e n t r i f u g a s , p o l . 96, l i s , 
Od. : 
Ma^eábacLo, 9s: 9d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a p a s a d á ' 
c o s e c h a , l i s . i a i | 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 74.3[16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o , 
c a r r i l e s LTuiJos de l a H a b a n a r e g í s ' 
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y É 
! £ 8 9 . 
P a r í s , S e p t i e m b r e 13. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 92 f r a u * 
l eos, 5 á c é n t i m o s . & 
V E N T A S D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 13 
S e h a n v e n á i d o h o y , e n l a B o l s a de 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 212 ,796 bonos 
y a c c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s 
due r a d i c a n en los E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O D E TJA P L A Z A 
\ S e p t i e m b r e 13 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n de l a r e -
; m o l a c h a en L o n d r e s no a c u s a v a r i a -
¡ c i ó n ; e n los E s t a d o s U n i d o s los p r e c i o f 
: c o n t i n ú a n f i r m e s , s i n que se h a y a efec-
t u a d o o p e r a c i ó n a lsruna y el m e r c a d o 
1 locail t a m b i é n c o n t i n ú a s in v a r i a c i ó n , 
no h a b i é n d o s e d a d o a c o n o c e r v e n t a 
! aloruna que s epamoL. 
I C a m b i o s . — R i g e el mercac ln d n 
I d e m a n d a m o d e r a d a y f i r m e z a en \d% 
prec ios . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banq-ieM 
F 
FABRICA ESPECIAL DE BRAGUERO s 
Londres . Sdjv 20 
60 dlv 1 9 . ^ 
París , 3div 5 . ^ 
Hamburgo, 3 djv 4. Vé 
Estados Unidos, 3 dfv 9. ti 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 div _ Par 
r>cto. papel comercial S á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . 
zan hoy, como sigue; 
Oreen backs „ 10. 
Plata españo la . . . 9 9 , H 
20. V P 
20. MiP, 
S.̂ P. 
4 . ^ P . 
10. ^ P . 
. # P . 
p . g anuai 
— Se c c ú * 
10. 
99. 
D I S E N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
— — — — — P A P E L I L L O S 
D B H . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g n e l a c a r a r a d i c a l 
de las h e r n i a s , B^te a p a r a t o f u é p r e m i a d o en B á f a l o , C b a r l e ^ o a v 3 í a L u i s 
3 1 , O B I J S I * 0 O X , l ^ G . l o a . T i a , m 
3112 1-Sep. 




C H A j y i P i o N & P A S C U A L . 
O b i s p o 99-101 
l-Seu. 
DOCTOR CALVEZ 6ÜILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E a O -
, N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 & 1 v de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49 . 
3118 1-Sep. 
T E H R O T A L B A N K 8 F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA-
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A C D R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 17.284,100 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . „ 124.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para Depflsltoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Mural la 52. Monte 118.—Baya^ 
m o . — C i e n f u e g o s . — C á r d e n a s . — C a m a g ú e y . — C a i b a r i é n . — C i e g o de Av i la .—Guantána-
mo.—Matanzas—Antl l la .—Manzani l lo .—Puerto Padre—Sant iago de Cuba.—Sanct l 
S p í r l t u s . — S a g u a l a Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J . Q A R D A N O 
Curan ánfal iblemeat?, en breves dlaa, y para siempre: 
Diarreas crSaleaa, coleriformea é Infecciosa» Catarro Intentinal Pujo».—Céllcoa.—• 
Disenteria. JatnSs fallan, sea cualquiera l a causa y origen «Jel padecimiento.—SIcn« 
»re trinafaa, porque obran con más actividad que n i n g ú n otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S d e l D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Nlngftn otro 
le iguala y supera. L a Neurastenia. Cloro-anemia, Impotencia, Pérdidas , Abatimiento, 
Inapetencia, Tis is incipiente, Broutinial. A.Bma etc_ son siempre vencidas con oste Jua-
ravilloso remedio, aun en los casos m&M crónicos . Un frasco de prueba basta para ob-
tener resultado y convencer al m i s IncrMulo. 
H E L A S CO AI >' 11T.—SARRA JOHNSON T A G U E C H E L . — A M E R I C A J T A Y B O T I C A S . 
plazas bancables de España é Islas Canarias ." 
* C 234» 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA 49. Consultas de II á I y de 3 á 5 
D I A R I O D E L A M A R i N A . — i ^ i i c i ó n <Í6 l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 14 d e 1913 
Mercado Monetario 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana , Septiembre 13 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
P la ta e B p a ñ o l a . . . . ^ 9 9 H P 1 0 P . 
Oro americano contra - - - -y IA 
oro e s p a ñ o l 109% 110%p!0V. 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a , , . 10 10 P . 
Centenes - * ^ J J en P 
Id. en cantidades- . . . . a 5-3¿ en p ata. 
L u i s e s . - • a 4-24 en plata. 
Id . en cantidades a 4-25 en plata. 
peno a n e r í c a n o en 
plata e s p a ñ o l a . . . *. 1"10 »• 
Valor Oficial 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
C e n t e n e » . 
Luisee r w • w a » S"80 
Peso plata eepaf io l» . . w w w M O"̂ 0 
40 centavos plata Id. * * m w > O-3"* 
20 í d e m . Idem. Id. . . . •: k « 
10 Idem. Idem. id. . m w • at • 
M e r c a d o P e c u a r i o 
S e p t i e m b r e 1 3 
E n t r a d a s d e l d í a 1 2 : 
A S e v e r i n a R o d r í g u e z , de P i n a r d e l 
R i o , 36 m a c h o s y 1 6 h e m b r a s v a c u n a s . 
A J u a n A r e n c i b i a , de A r r o y o N a -
r a n j o , 2 m a c h o s v a c u n o s . 
A B e t a n o o u r t y N e g r a , de B a u t a , 50 
tore t e s . 
A L e o n a r d o V a l i d o , de C a t a l i n a 
de G ü i n e s , 25 toros . 
S a l i d a s d e l d í a 1 2 : 
P a r a e l c o n s u m o d e los m a t a d e r o s 
de e s t a c a p i t a l s a l i ó e l s i g u i e n t e ga-
n a d o : 
¿ M a t a d e r o de L u y a n ó , 56 m a c h o s y 
12 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros l u g a r e s : 
P a r a los A r a b o s , a M a r i a n o M o r e -
j ó n , 3 t ore t e s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
L a v e n t a d e g a n a d o e n p i e 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n el 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a d e h o y , fue-
ron como e i g u e : 
G a n a d o v a e u n o , d e 4.7[8 a 5 c e n t a -
vos . 
I d e m de c e r d a , a 7, 8, 9, 10 y 11 
c e n t a v o s ( s i e g ú n c l a s e . ) 
T r a s l a d o 
L o s s e ñ o r e s A r t u r o C o f i ñ o y C a . , 
c o m e r c i a n t e s en m a d e r a e s t a b l e c i d o s 
e n e s ta p l a z a , n o s p a r t i c i p a n e n a t e n -
t a c i r c u l a r q u e h a n t r a s l a d a d o s u c a -
s a d e l n ú m e r o 71 d e l a c a l l e de l a 
Z a n j a a l n ú m e r o 25 de l a c a l l e d e 
C h á v e z , e n t r e l a s de R e i n a y P o c i t o 
E n l a e x p r e s a d a c i r c u l a r n o s a n u n -
c i a n los s e ñ o r e s C o f i ñ o y C a que p r ó -
x i m a m e n t e i n s t a l a r á n l a m a q u i n a r i a 
n e c e s a r i a p a r a q u e los p e d i d o s de s u 
n u m e r o s a m a r e h a n t e r í a no s u f r a n d i -
l a c i ó n a l g u n a a l t e n e r que e n v i a r l o s 
a o t r a s i e r r a p a r a s u e l a b o r a c i ó n . 
G a n a d o v a c u n o . . ^ . «. . . , 219 
I d e m d e c e r d a . . . . . . • ., . 1 0 2 
I d e m l a n a r 8 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
í/A t.i>rM. toretes , mrvrl loa y Fa-
cas , a 17, 18 y 21 c t s . e l k i l o . 
T e r n e r a s , a 22 cts . e l k i l o . 
C e r d a , a 36, 38, 40 y 42 c t s , e l k i l o . 
L a n a r , d e 34 a 3fi c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a e r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o * * 68 
I d e m de c e r d a . . . ^ . :.. . 24 
I d e m l a n a r . . ^ . . « . • 2 3 
Se. d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de t.or> e toretes , nov i l l op v v a -
cas , a 18, 19, 20 y 2 1 c t s . e l k i l o . 
C e r d a , a 36, 38, 40 y 4 2 cts . e l k i l o , 
( s e g ú n c la se . ) 
L a n a r , d e 34 a 38 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g i a 
. R e s e a s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o . . 7 
I d e m de c e r d a 2 
I d e m l a n a r . 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i gu i en te s 
p r e c i o s en p l a t a : 
"Viacuno, de 12 a 16 cts . e l i lo . 
C e r d a , a 36, 38 y 40 c t s . e l i l o . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
L o s s e ñ o r e s S. B e n n ú d e z y C a . , importa-
dores de tejidos, establecidos en esta pla-
za, nos participan en atenta circular, que 
ante el Notario s e ñ o r A n d r é s Angulo y 
Garay, han conferido poder general a su 
antiguo empleado, don Manuel Parade la 
y Casa l . 
Por escri tura otorgada el día 30 de Agos-
to del a ñ o actual ante el Notario de esta 
Ciudad, Ldo . Alejandro T é s t a r y Font , 
se ha constituido la Sociedad Mercant i l 
regular colectiva, que girará, en esta pla-
za bajo la razón y firma social de Fernán-
dez, Letona y C a . Son socios gerentes los 
s e ñ o r e s Alberto F e r n á n d e z V a l d é s , E m i l i o 
L ó p e z Letona y L á z a r o Vega V a l d é s . 
R E V I S T A D E L « E R G i O D 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Septiembre 13 de 1912. 
A C E I T E D E O L I V A 
Dfí nueve libras, se vende y cotiza a 
a $14% quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$15 quintal. 
E n latas de cuatro y media libras, seco-
tiza a $15-50 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, nrocedente de loa Estados Unidos, M 
cotiza s[c. a $11 quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza & 96 centavos libra. 
A C E I T U N A S 
Se cotizan, barriles, a 38 cts. 
E n cajas de 12 latas, de $5 á $5^4. 
A J O S 
De Murcia, nuevos, a 25 cts. 
Cappadres, á 40 cts. 
De Montevideo, ; 28 cts. 
A L C A P A R R A S 
E n galones, á 40 cts. 
E n latas, a 50 cts. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza, a $36 quintal. 
A L M I D O N 
E l de yuca, del pa í s , a $6% quintal. 
E l americano y el i n g l é s , de $6-25 a $6% 
ctulntal. 
A L P I S T E 
Se cotiza a $4% quintal. 
A L P A R G A T A S 
De Mallorca se cotizan & | l -86 . 
L a s v i z c a í n a s corrientes á Z1-S5. 
L a s francesas se cotizan de |2.50 á 3.78 
A N I S 
A $8-50 quintal. 
A R R O Z 
De Valencia , de $6% a $6% quintal. 
Semilla, a $4-10 id. 
Cani l la , nuevo, de $414 á $4% qtl. 
Cani l la , viejo, de $4% a $5 id. 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza de $17-25 a $17-50 libra. 
B A C A L A O 
Noruega, de $11 a $11-50 quintal. 
Escoc ia , de $10% 9. $10% Id. 
Halifax, a $8 id. 
Robalo, a $7-50 id. 
P é s c a l a , a $6% id. 
C A L A M A R E S 
Se cotiza de $3 a $3-50 los 4814. 
C A F E 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
arribos , Expor tac ión . Consumo y Exis tenc ia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 7 de Septiembre de 1912, y totales hasta ia fecha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 2 4 0 I b s . ) 
Centrales 
moliendo 




C á r d e n a s . 
Cienfuegos 
Sagua . . 
C a i b a r i é n . 














Tota l hasta, la fecha . 
x^uevitas . , v rr v t y 
Puerto Padre . , -.- v . . 
Gibara 
B a ñ e s , , 
Afitilla y Ñ i p e B a y . . . 
CKiantánamo ^ 
Santiago de C u b a . . , y 
Manzanil lo 
Santa Cruz del Sur . , , 
J ú c a r o . . . , , , * , , 
Zaza . . . . . . * • « > ' « 






1.284,873 1.122,133 46,302 116,438 
t 
O T R O S R U B R T O S 
Centrales Arribos E x p o r t a - Consumo E x i s t e n c i a 

















Anterior . . , „ « v 








568,654 544,044 1,626 22,984 
T O D A L A I S L A 
Centrales Arribos E x p o r t a - Consumo E x i s t e n c i a 
moliendo c ión 
S e m a n a . » , f , , , , . 
To ta l hasta la fecha 
4,803 27,389 728 139,422 
1.853,527 1.666,177 47,928 139,422 
S e m a n a c o r r e s p o n d i e n t e d e l a z a f r a 
d e 1 9 1 0 - l t í l l 
Centrales Arribes E x p o r t a - Consumo E x i s t e n c i a 
moliendo c ión 
Tota l hasta Septiembre 9 de 1911 2 L458,794 1.393,641 48,380 16,773 
Habana, 9 de Septiembre de 1912. 
H . A . Himely. 
N O T A , Consumo se refiere a l a z ü c a r llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado, Del a z ú c a r consumido en el interior sin haber entra-
ilo en los puertos y que puede ascender A untm 20J)00 toneladas ©or a ñ o . se dará 
«ueata , s i flaal jle ¡9 e a f r ^ * W ' T S ? ^¿ J r l ^ 
E> de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $31-50 a $32 quintal. 
Del pa í s , de $24-25 a $28-60. 
C E B O L L A S ¡1 
Gallegas, a 24 r s . 
ÍDe Montevideo, . . . 
I s l e ñ a s , de $3% a $3% Id. 
C I R U E L A S 
L a s de E s p a ñ a , |1 caja. 
L a s de los Estados Unidos, clase bueos 
a $3-50 caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P . P . botellas, c a j a 7 docenas, 
Id. T . ca ja de 7 docenas "tarros," 
Id. negra, ca ja de 7 docenas 8t%. 
De la Anhouser Busch de St. Louls . 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles 
113%. 
Extracto de Malta Nutrina, SS.N. 
C O G N A C 
E l f a m c é s . en botellas, k |14% c a j a y 
118.25 en Mtros. 
E l español de $16.76 a 117.60 caja . 
HH dei país , de i . | i o . « t en cajas 
y de $» á l i e garrafte. 
C O M I N O S 
E l Moruno, á $8-25 quintal. 
De M á l a g a , de $1014 a $10% qtL 
C H I C H A R O S 
S e g ú n clase y procedencia, de $8^75 a 
$4 quintal. 
C H O R I Z O S 
De Asturias , de $l-5t> & | l -€0. 
De los Estados Unidos de $1.46 & | L 7 I 
lata. 
L o s de Vizcaya , clase buena, de | 4 J i i 
$4.50. 
Ded país . |1.10 lata, 
F R I J O L E S 
De Méj ico , negros, de $6 a $6*4 quintal. 
Colorados, a $6 quinta!. 
Blancos, gordos, de $6% a $6% Id. 
F I D E O S 
Los de E s p a ñ a se cotizan de |7 & | 8 las 
4 cajas, s e g ú n peso y clase. 
Los del pa í s se cotizan de $4-6t & J7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de l a caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, s e g ú n cla-
se, de $2-50 a $2-55 qtl. 
Del pa í s , de $2-95 a $3-45 qtl. 
Argentino, amarillo, de $2-35 a $2-45 Id. 
Colorado, de $2-50 a $2-60 id. 
A V E N A 
Da del Canadá , $2-50 qtl. 
Argentina, $2-20 id. 
Afrecho, el americano, de $2-30 a $2-35 
Heno, a $2 id. 
F R U T A S 
L a s peras de California en latas, se 00-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De E s p a ñ a las surtidas en latas cil in-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, k $2.d5, 
los melocotones de Canar ias de $3.75 i 
14-50. 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , con poca demanda, se coti-
zan de $4.50 á $6*4 qtl. 
De Méj i co , medianos, de $5*4 a 56% 
quintal. 
Chicos, de $4 a $4-25 qtl. 
Gordos, de $6-25 a $6-50 id. 
M ó n s t r u o s , de $7-50 a $7% Id. 
G U I S A N T E S 
Clames corrientes, en 1]2 latas, $1.10 j m 
114 de latas $2%. 
Clases Anas de procedencia espafiofcb V 
''4 de latas, dé $2% k $3%. 
L o s franceses corrientes, á $3% y loe » 




De Málaga , í i - 0 0 . 
G I N E B R A 
Del pa í s , de $8.50 á $6 garrafón. 
De Arnberes, k $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.76 Id. 
i A M O N E S 
F e r r i s , a !i¡25 quintal. 
Otras marcas, á $24 quintaL 
J A B O N 
De E s p a , a de $7-00 á $8-M qtl. 
Del país , do $4-00 A $9-00 qtl. 
Americano, á $4.60. 
E l francés , á $10-50 qtL 
J A R C I A 
Sisal , de % á 12 pulgadas, á $8% qtl. 
S i sa l "Rey," de % á 12 pulgadas, 1 
(10 quintal. 
Mani la l e g í t i m a corriente de % á 13 
pulgadas, á 9% qtl. 
Mani la F i r a , de % á 12 pulgadas, & 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
L A U R E L 
Se cotiza, á ¥5-25 qtl. 
L A C O N E S 
De $4-75 a $7-75 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E CON D E N S A D A 
Desde $4 á $6-75 caja, s e g ú n m a r e » . 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $15 quintal. 
L a con.puesta, en tercerolas, se eotizs 
de $11-75 a $12 id. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en ¿a tea de 4 l ibras, de $29 
á $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 á 43 quintal en la-
ras Je 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 k $19-59 
qtl. en latas de 4 libras. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas á 35 cen 
"tavos y en cuartos de 40 a 45 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1-20 á ¡1-30 en medias latas. 
M E M B R I L L O 
No hay en plaza. 
O R E G A N O 
Se cotiza de $14 a $14-50, s e g ú n clase. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 k 85 centavos resma 
tegún t a m a ñ o . 
Francés , á. 19 cen tarca resma. 
Del país , de 18 á 30 Id. M. 
A l e m á n , de 15 k 16 id. id. 
P A T A T A S 
E n barriles , del Norte, a 26 r s . 
E n sacos, del Norte, 
Nuevas, del pa í s , no hay. 
I s l e ñ a s , a 16 r s . qtL 
P A S A S 
Se cotiza, de 90 cts. á $1-00 caja. 
C I M I E N T O S 
Medias latas, a $2-50 lata. 
L o s cuartos a $3-25 id. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes, de $12-50 á $14-60, 
Q U E S O S 
P a t a g r á s , buena clase, de $17 a $21 qtL 
Reinosa, de $34 a $37 Id. 
S A L 
De los Estados Unidos, en grano, k $2-9f 
(anega y molida k $2-50 14. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 1» á 91 ots. tos 414. 
L v aceita, de 19 k 21 cts. los 4|4. 
E n tabales, de $1.50 k $1.60, s e g ú n ta* 
maño. 
S I D R A 
De Asturias, ciase corriente en ca ja ds 
12 botellas, k $3.75, las de 24|2 k $4.39 y la 
marca de créd i to en iguales envases d« 
$4.60 á $4.72 caja, Impües tos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de d^tin-
cas marcas que se ofrece de 93.60 k $3.71 
laja y la del p a í s que se ofrece de $2.25 á 
Í2.75. 
T A S A J O 
Se cotiza, a 33 rs . arroba. 
T O C I N E T A 
Se cotiza, de $14 á $15^, qtl. 
T O M A T E S 
Eñ medias latas k $1%. 
E n cuartos de latas k $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos k $1.95. 
V E L A S 
Americanas á $6.75 las chicas y á |13.99 
las irrandei, ' * *' 
L e s belgas chicas de 9^60 k $5.86 y i ss 
grandes de $10.50 * $11.50. 
L a s de E s p a ñ a , marca Roca ra ora de 
|7.50 k $14.50 chicas y grandes. 
L a s del p a í s á $6 y $12. 
V I N O S ^ ^ g 
Tinto, a $69 pipa, s e g ú n marca. 
Navarro, de $70 á $71 
Rioja , de $69 k $72 loe 4|4. 
Bceo y duice. 4 $9.66 7 98 bazrfL 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
P l a z a de N u e v a Y o r k 
E x t r a c t o de l a ' í R e v i s t a A z u c a r e -
r a " d e los s e ñ o r e s O a a m i k o w , R i o n -
d a y C a . 
X e w T o r k , S e p t i e m b r e 6 d e 1912 . 
A u n q u e l a s e m a n a se a c o r t ó dos 
d í a s p o r l a s f i e s ta s a n u a l e s d e l T r a -
b a j o , h a s i d o c o m p a r a t i v a m e n t e a c t i -
vo e l m e r c a d o de a z ú c a r . L a s t r a n s a c -
c i o n e s m á s d i g n a s de m e n c i ó n f u e r o n 
l a s c o m p r a s q u e h i c i e r o n e s tos r e f i n a -
dores , s e g ú n h a b í a m o s a n t i c i p a d o e n 
n u e s t r a r e v i s t a a n t e r i o r , d e 35140,000 
t o n e l a d a s de r e m o l a c h a e u r o p e a , c u -
y o p r e c i o se d i c e q u e f u é d e l i s . c f. 
p o r q u i n t a l i n g l é s , l o que e q u i v a l e a 
4:230. p o r l i b r a , i n c l u s i v e d e r e c h o s , e n 
este m e r c a d o . T a m b i é n se h a n v e n d i -
d o u n a s 20,000 t o n e l a d a s d e a z ú c a r e s 
d e F H i p i n a s , a f lote, a 3 .40c. c .f .s . , b a -
se d80, p o r l a c l a s e n ú m e r o 1. 
D u r a n t e este p e r í o d o l o s v e n d e d o -
r e s de C u b a s u b i e r o n s u s l í m i t e s de 
2 .88c . c i . , %0, a 2.94c. c.f., y d e s p u é s 
d e c o n s e g u i r este p r e c i o p o r u n a pe-
q u e ñ a c a n t i d a d e n p u e r t o , a flote y 
p a r a p r o n t o e m b a r q u e , v o l v i e r o n a 
s u b i r s u s l í m i t e s a 3c . c.f., i g u a l a 
4.36c. , i n c l u s i v e d e r e c h o s . A ú n a este 
ú l t i m o p r e c i o los c o m p r a d o r e s no h a n 
p o d i d o c o n s e g u i r u n a c a n t i d a d c o m o 
l a que h a n o b t e n i d o e n E u r o p a , a u n 
l í m i t e c o n s i d e r a b l e m e n t e m á s b a j o . 
L a r e s i s t e n c i a de es tos r e f i n a d o r e s 
p a r a c e d e r a l a s ú l t i m a s m i r a s de los 
t e n e d o r e s d e C u b a , se d e m u e s t r a p o r 
e l h e c h o d e que , h a s t a a h o r a , h a n to-
m a d o s o l a m e n t e u n a c a n t i d a d l i m i t a -
d a a estos p r e c i o s , p a r a e m b a r q u e e n 
l a p r i m e r a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e , 
p e r o l a c u a l b a s t ó p a r a s u b i r e l p r e -
c io d e l a z ú c a r en p l a z a .125c. , es de-
c i r , de 4 .235c. a 4.36c. N o obs tante , a 
p e s a r de l a s c o m p r a s e f e c t u a d a s en 
E u r o p a e n e s t a s e m a n a , l a p r o v i s i ó n 
d i s p o n i b l e p a r a este p a í s es p e q u e ñ a 
en c o m p a r a c i ó n c o n l a que se n e c e s i -
t a p a r a r e f i n a r y es , p o r tan to , r a z o -
n a b l e s u p o n e r q u e f a l t a c o m p r a r u n a s 
50,000 t o n e l a d a s m á s d e a z ú c a r e s no 
p r i v i l e g i a d o s , p a r a a b a s t e c e r s e d u -
r a n t e e l r e s to de l a p r e s e n t e c a m p a ñ a . 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n de 
27,500 t o n e l a d a s s o l a m e n t e , y como lo 
r e f i n a d o f u é d e 45 ,000 t o n e l a d a s , h a 
h a b i d o u n a r e d u c c i ó n , p o r cons i -
gu iente , d e 17,500 t o n e l a d a s e n l a s 
e x i s t e n c i a s , r e b a j á n d o l a s a 169,165 
t o n e l a d a s . 
A u n q u e l o s a r r i b o s d u r a n t e l a se-
m a n a p r ó x i m a ¿ e r á n t a m b i é n , p r u b a -
b l e m e n t e , p e q u e ñ o s , l o s s u b s i g u i e n t e s 
r e v e l a r á n u n a u m e n t o , p o r q u e de l a s 
133,000 t o n e l a d a s de e x i s t e n c i a s e n 
C u b a se h a n v e n d i d o u n a s 100,000 to-
n e l a d a s , l a s c u a l e s se h a l l a n e n v í a s 
de e m b a r q u e o e s p e r a n d o v a p o r e s , p a -
r a c u b r i r v e n t a s a e s tos r e f i n a d o r e s . 
C o n r e s p e c t o a J a v a s , s o l a m e n t e u n 
c a r g a m e n t o , p a r a d e s p a c h o e n S e p -
t i e m b r e , h a s ido o f r e c i d o a l i s . 6 J . 
c i . ( 4 .24c . ) 
L a s n o t i c i a s de C u b a p o r c a b l e i n -
d i c a n c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s p a r a l a 
p r ó x i m a cosecha , y a u n q u e el t i e m p o 
e n E u r o p a t a m b i é n se d i c e que es ge -
n e r a l m e n t e f a v o r a b l e , s e o y e n ú l t i -
m a m e n t e q u e j a s r e s p e c t o a l a f a l t a <Ie 
s o l en a l g u n a s r e g i o n e s . 
E l m e r c a d o e u r o p e o h a d e m o s t r a d o 
c o n t i n u a d a f i r m e z a , c o n p r e c i o s d a 
a l z a . N u e s t r o c a b l e d e L o n d r e s de es 
t a s e m a n a i n d i c a que a q u e l m e r c a d o 
e s t á f i r m e a l a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o -
n e s : S e p t i e m b r e , 128. e ^ d . ; O c t u b r e -
D i c i e m b r e » l O s . l % d . ; E n e r o - M a r z o , 
l O s . 2 i ^ d . ; M a y o , l O s . 4 ^ . , l a s m a -
l e s r e p r e s e n t a n a l z a s de I s . 4 % i . »,n 
los p r e c i o s d e l a a c t u a l c o s e c h a y 
4^44. , Z * A á . y 2 y 2 d . e n los de l a p r ó -
x i m a . 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n de 
27,505 t o n e l a d a s , en c o m p a r a c i ó n c o n 
21,896 t o n e l a d a s en e l a ñ o p a s a d o y 
37,859 t o n e l a d a s en 1910, c o m o s i g u e : 
Tona . Tons . Tons . 
1912 1911 1910 








„ Puerto R i c o . . . 1,923 
„ Ant i l las menores 424 
„ B r a s i l . , , . . 
„ H a w a l l . , i .. . 
„ F i l i p i n a s . . , . 
„ J a v a 
„ Otras proceden 
c í a s 
„ D o m é s t i c o s . , . 
„ E u r o p a 
L o s r e c i b o s en N e w O r l e a n s e n es-
t a s e m a n a y en l a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l o s ú l t i m o s d o s a ñ o s , f u e r o n como 
s i g u e : 







C O T I Z A C I O N E S 
1912 1911 
Centf . n . 10 & 
16, pol. 96... 
Masco, buen 
ref. pol. 89_ 
Azt i . de miel , 
pol. 89 
Tío l i o no. 1, 
pol. 88, 














C e n t r í f u g a s , pol. 96 
Cuba . -Fronto em-
barque 2.94 a 8.00 4.89 a _ 
C e n t r í f u g a s pol. 96, 
No privilegiado.-. 2.66 a 2.72 4.05 a _ 
Masca oados 89. - N o 
privilegiado 2.41 a 2.47 8.80 a _ 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1912 1911 
Granulado , neto. 5.00 a 5.10 6.37 a 6.47 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1912 1911 
Pr imeras : base 
88 A n á l i s i s ™ 12^9 a 12?9K 18?10^ a 18 11 
V e n t a s a n u n c i a d a s desde e l 30 de 
A g o s t o a l 4 de S e p t i e m b r e : 
30,000 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
p a r a e m b a r q u e i n m e d i a t o , e n l a p r i -
m e r a q u i n c e n a d e S e p t i e m b r e y en 
S e p t i e m b r e , a 2 % c . c.f., baíse 9 6 ° . 
U n c a r g a m e n t o de J a v a , p a r a ü e 
g a r e n S e p t i e m b r e , a p r e c i o r e s e r v a -
do. 
30 .000 t o n e l a d a s a z ú c a r e s de l a s 
F i l i p i n a s , p a r a e m b a r q u e e n A g o s t o , 
base 8 6 ° , a 3 .40c . c.f. 
20 ,000 t o n e l a d a s d e r e m o l a c h a eu-
r o p e a , p a r a e m b a r q u e i n m e d i a t o , a 
l i s . c .f . 
10 ,000 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
en p u e r t o , a 2.15ll '6c. c.f., b a s e 9 6 ° . 
15 ,000 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
p a r a e m b a r q u e i n m e d i a t o y a f lote , a 
2 .15f l6c . c.f. , b a s e 9 6 ° . 
1,600 s a c o s a z ú c a r e s de S a n t o D o -
m i n g o , a f lo te y en p u e r t o , c e n t r i f u -
gas , b a s e 9 6 ° , a 4 .30c. , a z ú c a r e s de 
m i e l , b a s e 8 9 ° , a 3.55c. c.f . 
22 ,500 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
p a r a e m b a r q u e i n m e d i a t o , a 3c . c.f., 
b a s e 9 6 ° . " 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 15—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 16—Montserrat. Cíidiz y escalas. 
„ 16—Seguranca. New Y o r k . 
„ 1 6 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 18—Havana. N e w York . 
„ 1 8 — L a Plata . Veracruz y escalas. 
„ 18—Santanderino. Liverpool , escalas. 
„ 18—Gloria de L a r r i n a g a . Veracru7. 
„ 19—Reina Ma. Cr is t ina . Veracruz . 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Giulia. Tr ies te y escalas. 
„ 22—Santa C l a r a ; Nexv Y o r k . 
„ Saxani ia . Hamburgo y escalas. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas! 
„ 28—Cayo Domingo. A m b a r e s . , . 
„ 29—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
•„ • ! — E m i l i a . T r i e s t e y escalas. 
„ 1—Times. New York . 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 8—Trafalgar . New Y o r k . 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz . -
„ 1 6 — L a Navarro. St . Nazaire y escalas. 
BALDRAT» 
Septlemore. 
„ 1 5 — L a Navarre . St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Seguranca.' Progreso y Veracruz . 
„ 1 7 — M é x i c o . New York . 
„ 17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 1 8 — L a Plata . Canar ias y, escalas. 
„ 20—R. Ma. Cr is t ina . Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 21—Havana, New York . 
„ 24—Wasgenwald. Canar ias y escalas. 
„ 24-:—Giulia. Tr ie s te y escalas. 
„ 30—Montserrat. New Y o r k y escalas. 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz . 
„ 4 — E m i l i a . Tr ies te y escalas. 
„ 16—Espagne. Sa^i t Nazaire y escalas. 
) „ 15—Silvia . Boston. 
„ 1 7 — L a Navarre . Veracruz . 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
A l a v a IT, de la Habana , todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
Y C a i b a r i é n , regresando los s á b a d o s por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme H e r r e r a , de la H a b a n a todos loa 
martes, á las cinco de l a tarde, para Sa-
gua y C a i b a r i é n . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
M A J N l F T K S T O f l 
S a c o s S a c o s S a c o í i 
r>e C u b a . . . 121 ,676 31 ,400 
„ P . R i c o . . 11 ,300 . . . . • . . 16 ,800 
R E F T N ' A I X ) . — E l m e r c a d o de este 
p r o d u c t o e s t á q u i e t o , c o m o es n a ' u -
r a l , d e s p u é s d e u n p e r í o d o c o r t o de 
a c t i v i d a d . A u n q u e t o d o s l o s r e f i n a d o -
r e s , e x c e p t o los p r i n c i p a l e s , b a n s u b i -
d o s u s p r e c i o s 10 p u n t o s , a l a base de 
5.20c. m e n o s 2 p o r 100, p u e d e n colo-
c a r s e ó r d e n e s a l p r e c i o a n t e r i o r . 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T f Y G R A V ) 
1912 
N e w Y o r k . Refinadores. 
Boston . 
F i lade l f i a 
N . Y o r k , importadores , 
Bos ton — 












Vapor americano "Mascotte," 'proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G . L a w -
ton Chi lds y C a . 
Armour y C a . : 10 huacales jamones. 
A . E . L e ó n : 292 huacales coles. 
Orden: 400 cajas huevos. • 1 
318 
Vapor i n g l é s "Delmira," procedente de 
Fi ladel f ia , consignado,a Louis V . P l a c é . 
Cuban T r a d i n g Co.: 5,125 toneladas de 
carbón-
Resto de carga del vapor C. B O N I T O 
D E A M B E R E S 
Para Matanzas 
Urechaga y C a . : 11 bultos hierro. 
Orden: 25 cajas polvos, 15 bultos efec-
tos, 10 Id. maquinarla y 338 Id. hierro. 
Para C á r d e n a s 
Orden: 1 c a j a efectos y 81 bultos ma-
quinaria. 
P a r a Sagua 
Orden: 6 bultos efectos, 83 Id. maqui-
nar ia y 180 id. hierro. 
Para Vita 
Orden: 296 bultos maquinaria. 
Para Anti l la (Nlpe) 
Orden: 448 bultos maquinaria 
XWJ L O N D R E S ' 
Para Matanzas 
A . A m é z a g a y C a . : 28 bultos nlnf^ 
Orden: 40 Id. id., 20 Id. hierro 
maquinaria, 46 caja* velas y seo n» ^ 
n e q u é n . Wcas 
Para C á r d e n a s 
Orden: 25 fardos papel, 5 ^ 
servas, 1 id. efectos y 41 Id. gallet ^ 
Para Sagua 
Maribona, Sampedro y Ca.* kk v 
pintura. ' 0 b ^ 
Orden: 1 id. efectos y 16 cajas cerv 
Para Anti l la (Nlpe) ê *• 
Orden: 1 caja quesos, 3 id. gallA» 
Id. vinagre, 7 bultos efectos, 12 c a l f f M 
veza, 6 id. cognac y 57 Id. conservas 
c o l e g i o I í S r e d o i e s 
C O T I Z A C I O N O P I C I A I , 














Londres , 3 dfv. . 
Londres , 60' dlv. 
Par í s , 3 d|v. . s 
Par ís , 60 d|v. i 
Alemania, 3 dlv. , * , v , 4% 
Alemania, 60 d|v. . •„ •. 
E . Unidos, 60 div. . . , 10*4 
Estados Unidosj 60 d|v. 
E s p a ñ a 3 d|. sj . plaza 7 
cantidad % 
Descuento papel Comep< 
clal 8 
A Z U C A R E S 
Azftcar centrifuga, de guarapo, pou-
zac lón 96, en a l m a c é n , á precio 
barque, a 5.11|16 rs . arroba. *: 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89, es 
m a c é n a precio de embarque, a 4^ j ^ i 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores da turno duraateii 
pretente semana: \ I 
P a r a Cambios: F . V . Ruz . 
P a r a A z ú c a r e s : R . Váre la . 
Habana, Septiembre 13 de 1912. 
Joaquín GumS y Ferrín, 
S í n d i c o Preeldenu, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la isu k 
Cuba, contra oro, de 3% a 4^ 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro esoallol 
99% a 99% 
Greenbaoks contra 0/0 etpa&oL 
110 a 110^4 
VALORES 
Com. V«n4 












E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C . de Cienfuegos á VI -
l lac lara .) 
id. id. segunda Id 
[d. pr imera Id. F e r r o c a r r i l 
de Caibar ién : 
íd. primera id. Gibara ft 
H o l g u í n 
Banco Ter ir tor ia l 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la I lavanti E lec -
tric Rai lway's Oo. {va 
c i r c u l a c i ó n ) . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
loa F . C . ü . de la Ha-
bana . . 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de la R e p ú b l i c a da 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 , 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s 
(dom hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga** . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E lec -
tr ic idad 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba •. »..« 
Matadero Industr ia l . > . . 
Fomento Agrar io . . . . 
Cuban Telephone Co. . . A 
ACCIONSS 
Banco E s p a ñ o l de l a i s la 
de C u b a . . , 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a . .; 
Banco Cuba 1 
Compañía de F e r r o c a r r i l * ^ 
Unidos de la Habana 7 c 
Almacenes de Regla L l - $\ 
mltada 98 * 
Compañía E l é c t r i c a de San- ^ 
tiago de Cuba 26 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's L imi ted Prefe-
ridas • • •. 
Id. id. (comunes) . . . •: 
Ferrocarr i l de Gibara ft 
H o l g u í n : 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas ! 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao ' 
Dique de la Habana Pre-
ferentes < 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
Lonja ú e Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) : 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sar 
nearaiento de C u b a . . • •? 
Compañía H a v a n a E lec tr i c 
Rai lway's LIght Power 
Preferidas 
C a . Id. Id. (comunes) . . • 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a do Ma-
T P I" Z ? ? • • • • • • • * * 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct l 
Spfritns 
C a . Cuban Telephone. ; • 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios i ' * 
Matadero Industr ia l . . - • 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 
Banco Terri tor ia l de C u b a . 
I d . id. Beneficiadas. . • • 
C á r d e n a s City Water Works 
Company. 

















1 0 7 * $ ' 
Habana, S e p ü e m b r e 13 de 
E l Secretaria ^ 1 
O T A R I O D E L A M A R I N A . — ( B d i c i ó C ele l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 14 ele 1912 
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Se adv ier te en todas l a s n a c i o n e s 
ün i n t e r é s c a d a v e z m a y o r e n p r o de 
6U desarrol lo m e r c a n t i l , c o m o f a c t o r 
indispensable p a r a e l m e j o r a m i e n t o 
^ p r o g r e s o de sus i n d u s t r i a s , y p o r 
ende de l a r i q u e z a p ú b l i c a , y en l a 
c o n s e c u c i ó n de ese p r o p ó s i t o s e c u n -
dan a los gobiernos l a s c o r p o r a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s y c o m e r c i a l e s , que no pue-
¿ e n por menos que r e c o n o c e r que 
dando f á c i l y r á p i d a s a l i d a a los pro -
ductos, a u m e n t a n d o los m e r c a d o s y 
creando otros nu e vos , es como p o d r á 
obtenerse re su l tados s a t i s f a c t o r i o s en 
]a consecuencia de a q u e l f i n . 
Rec ientemente e x p u s i m o s l o que en 
ese sentido h a hecho A l e m a n i a , y los 
resultados que se h a l o g r a d o obte-
ner en u n t iempo r e l a t i v a m e n t e cor-
to y hoy vamos a o c u p a m o s d e l C o n -
greso n a c i o n a l p a r a l a d e f e n s a y des-
envolvimiento de l c o m e r c i o e x t e r i o r 
de F r a n c i a , que se h a c e l e b r a d o p o r 
inic iat iva de las C á m a r a s de C o m e r -
cio de aque l la n a c i ó n en e l e x t r a n -
jero. 
U n a de las cues t iones a que se de-
dicó c o n s i d e r a c i ó n p r e f e r e n t e en esa 
asamblea f u é l a de l a s m e j o r a s que 
deben rea l i zarse en l a r e p r e s e n t a c i ó n 
oficial y o r g a n i z a c i ó n m e r c a n t i l en el 
extranjero, t en iendo m u y en c u e n t a 
qne la e x p a n s i ó n c o m e r c i a l de u n 
país, la v i s i ta p e r i ó d i c a y f r e c u e n t e 
do su p a b e l l ó n en los p u e r t o s e x t r a n -
jeros y la c a l i d a d y n ú m e r o de sus 
nacionales ex tend idos en el m u n d o 
constituyen los f a c t o r e s e senc ia l e s de 
la inf luencia de un pueb lo m á s a l l á 
de sus fronteras . 
Otros asuntos no m e n o s i n t e r e s a n -
tes, como la o r g a n i z a c i ó n d e l c r é d i t o 
n largo plazo p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 
j u z g á n d o l o i n d i s p e n s a b l e p a r a f a c i l i -
tar a los e x p o r t a d o r e s l a a m p l i t u d de 
sus negocios; el a c r e c e n t a m i e n t o de 
las v ías de c o m u n i c a c i ó n , m a r í t i m a s y 
f terrestres, como d e f e n s a c o n t r a l a i n -
fluencia que ha de e j e r c e r l a p r ó x i -
ma apertura del c a n a l de P a n a m á ; l a 
r e o r g a n i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a p r o -
fesional, para m a n t e n e r la r e p u t a c i ó n 
y super ior idad de los p r o d u c t o s f r a n -
ceses.- l a f o r m a c i ó n de p e r s o n a l v i a j e -
ro a f in de que c o n el p a t r i o t i s m o y 
competencia debidos d e f i e n d a los i n -
tereses que se le e n c o m i e n d a n ; l a ex-
tens ión de la i n f l u e n c i a c o m e r c i a l en 
A m é r i c a , el e x t r e m o O r i e n t e y A f r i -
ca, debieron ser t r a t a d o s e n ese C o n -
greso, s e g ú n el p r o g r a m a de l m i s m o 
Víc se ha p u b l i c a d o . N o conocemos 
B A T U R R I L L O 
^ generosa i d e a c o n c e b i d a p o r m i 
Predilecto amigo J o s é F e r n a n d o F u e n -
e y acogida con c a r i ñ o p o r e l C a s i n o 
^ p a ñ o l de l a H a b a n a , de o f r e c e r a 
^lestro ins igne p a i s a n o R a f a e l M a r í a 
L a b r a u n á l b u m c o n l a s f i r m a s d e l 
« a y o r n ú m e r o pos ib le de m i e m b r o s á t 
as D i r e c t i v a s de das s o c i e d a d e s b e n é -
" j a s . de i n s t r u c c i ó n y de r e c r e o de l a 
^ e s tá a p u n t o de r e a l i z a r s e . 
jj ^ a han s ido e n t r e g a d o s a l e n c u a d e r -
J-̂ ot 13o h o j a s , r e p r e s e n t a t i v a s de 
sociedades. Y a u n q u e n u e s t r a i n g é -
a u n los a c u e r d o s que se h a b r á n adop-
tado s o b r e t a n i m p o r t a n t e s p a r t i c u -
l a r e s , n i t a m p o c o los que h a y a n r e -
c a í d o a c e r c a de o t r a s m a t e r i a s que 
t a m b i é n e s t a b a n c o m p r e n d i d a s c u d i -
cho p r o g r a m a , ta les como l a s f a l s a s 
i n d i c a c i o n e s de o r i g e n , l a p r o p i e d a d 
de l a s f i r m a s y l a s o b l i g a c i o n e s d e l 
E s t a d o e n caso de r e e m p l a z a r s e u n 
c o m e r c i o o i n d u s t r i a p o r u n monopo-
l io , como c o n d a ñ o de los in terese s 
e x t r a n j e r o s h a a c o n t e c i d o en I t a l i a 
c o n l a l e y de s e g u r o s de v i d a en f a v o r 
d e l E s t a d o , s u p r i m i e n d o t o d a compe-
t e n c i a . 
E n ese C o n g r e s o , s e g ú n e x p r e s a el 
" F i n a n c i e r o H i s p a n o A m e r i c a n o . ' ' no 
se t r a t a s o l a m e n t e de e s t u d i a r e 
i m p l a n t a r los p r o c e d i m i e n t o s a d o p t a -
eos c o n é x i t o p o r otros pueb los , pues -
to que en estas m a t e r i a s , d e n t r o de l a s 
r e g l a s g e n e r a l e s , a todos c o m u n e s , 
h a y que t e n e r en c u e n t a e l t e m p e r a -
m e n t o y las c u a l i d a d e s p e c u l i a r e s de 
c a d a pueb lo ( i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l y 
s en t ido p r á c t i c o de los negoc ios en 
los i n g l e s e s ; a g r u p a c i ó n de e s fuerzos , 
p r i n c i p i o s de a s o c i a c i ó n , m é t o d o y te-
n a c i d a d en los a l e m a n e s , e tc . ) s ino m á s 
e s p e c i a l m e n t e de h a c e r o b r a ú t i l y de 
d u r a c i ó n , t e n i e n d o en c u e n t a l a s v i r -
t u d e s y defectos de l a r a z a . E n re-
s u m e n , e l C o n g r e s o p a r e c e d i s p o n e r s e , 
a n t e todo, a l a b u s c a de l m e j o r a m i e n -
to, p e r o d e s p r e n d i é n d o s e de todo dog-
m a t i s m o y de r i v a l i d a d e s de e s c u e l a , 
de d o c t r i n a y de p o l í t i c a . 
E n t r a ñ a s i n g u l a r i m p o r t a n c i a , a 
n u e s t r o modo de v e r , el d a r c u e n t a de 
esas i n i c i a t i v a s de las n a c i o n e s ex-
t r a n j e r a s e n p r o d e l d e s a r r o l l o de s u 
c o m e r c i o e x t e r i o r y de los m e d i o s 
pues tos o que se t r a t e n de p o n e r en 
e j e c u c i ó n p a r a c o n s e g u i r l o , a f i n de 
que s i r v a n de p u n t o de es tudio p a r a 
r e a l i z a r en C u b a a lgo s e m e j a n t e , o 
a q u e l l o , en s u defecto , que p r o p e n d a a 
c o n s o l i d a r y a m p l i a r n u e s t r a s r e l a -
c iones m e r c a n t i l e s con el e x t e r i o r ; 
p o r q u e s i b i e n no tenemos en r e a l i d a d 
m á s que dos g r a n d e s i n d u s t r i a s de 
e x p o r t a c i ó n — e l a z ú c a r y el t a b a c o 
e l a b o r a d o — e s t e ú l t i m o , p r i n c i p a l m e n -
te, n e c e s i t a de m a y o r s a l i d a , pues to 
que es u n hecho que c o m p r u e b a n la s 
e s t a d í s t i c a s que s u e x p o r t a c i ó n v a de-
c a y e n d o p o r r e b a j a de p e d i d o s de sus 
a n t i g u o s m e r c a d o s y p o r l a f a l t a de 
o tros , que se p o d í a n h a b e r obten ido 
m e d i a n t e u n a c o n s t a n t e p r o p a g a n d a , 
y los t r a t a d o s de c o m e r c i o que debie-
r o n v a h a b e r s e c o n c e r t a d o . 
n i t a a p a t í a m a l o g r a el i n t e n t o de que 
l a e n t r e g a se e f e c t u a r a p o r e l A l c a l d e 
de C á d i z d u r a n t e l o s fes te jos d e l C e n -
t e n a r i o de l a s m a g n í f i c a s C o r t e s d e l 
a ñ o doce, c u a l q u i e r d í a s e r á a p r o p ó -
s i to p a r a ese h o m e n a j e de a d m i r a c i ó n 
y i a m o r d e l p u e b l o h i s p a n o-cu b a ñ o , a 
q u i e n c o n s a g r ó s u v i d a a l a g r a n d e z a 
de E s p a ñ a y a l b i e n de C u b a , ' laboran-
do i n c a n s a b l e p o r l a a b o l i c i ó n d e l a 
e s c l a v i t u d , p o r l a a u t o n o m í a c o l o n i a l y 
p o r todas las c a u s a s que t e n d í a n a for-
t a l e c e r los v í n c u l o s de c a r i ñ o e n t r e s u 
P a t r i a de o r i g e n y s u g r a n P a t r i a . 
•Nunca son m á s g r a n d e s los pueb los 
que c u a n d o h o n r a n a sus a l t a s f igu-
r a s . Y l a de L a b r a se d e s t a c a con t a l 
r e l i e v e e n l a h i s t o r i a c u b a n a y en l a 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a d e s d e m e d i a d o s d e l 
p a s a d o s ig lo , que el n o b l e p e n s a m i e n -
to r e a l i z a d o b a j o los a u s p i c i o s d e l C a -
s ino E s p a f u l a todos nos e n a l t e c e . 
* • 
U n h o m b r e bueno, a m i g o m í o y p a i -
sano de m i a b u e l o ; u n vasco s a n o y 
d igno , a c a b a de p a g a r el t r i b u t o de s u 
v i d a a l a s l e y e s i n e v i t a b l e s de t r a n s -
f o r m a c i ó n de l a m a t e r i a . M a r t í n G a -
r í n es y a u n m o n t ó n de c a r n e p o d r i d a . 
P e r o s u n o m b r e y s u r e c u e r d o q u e d a n 
entre los que le c o n o c i m o s y e s t i m a -
mos m u c h o . 
A s u a n c i a n i t a m a d r e , a s u v i u d a , 
h i j o s y ' d e m á s deudos , e n v í o l a e x p r e -
s i ó n s i n c e r a de m i c o n d o l e n c i a ; a l a 
S o c i e d a d V a s c o - N a v a r r a , l a de m i do-
l iente s i m p a t í a . 
C o n a u t o r i z a c i ó n d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o , e l s e ñ o r M a n u e l L a u d a , P r e s i -
d e n t e de l a A u d i e n c i a de P i n a r d e l 
Pi>). p u b l i c a u n fol leto d e s t r u y e n d e 
c o n p r u e b a s d o c u m e n t a d a s los v i o l e n -
tos c a r g o s que hace poco se le d i r i g i e -
ron , en s u c a l i d a d de M a g i s t r a d o , en 
s u c a r á c t e r de c u b a n o y en s u cond i -
c i ó n de p e r s o n a decente . 
N o he d e h a c e r y o u n e x t r a c t o de 
este fol leto, puesto que f u i u n o de los 
p o q u í s i m o s que e n los m o m e n t o s d e l 
t r e m e n d o a t a q u e t o m é p l a z a a l l ado 
de L a u d a , c r e y e n d o d e m o s t r a r lo 
i n j u s t o de las a c u s a c i o n e s , d e p r e s i -
v a s p a r a é l y de d e s p r e s t i g i o p a r a 
n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
D i r é , empero , que j a m á s se h a de-
f e n d i d o u n h o m b r e c o n m á s acop io 
de datos y m a y o r n ú m e r o de p r e s t i -
g iosas f i r m a s . S o n o f i c ia l e s , p e r f e c t a -
mente lega les , s u s p r u e b a s de des-
c a r g o . 
Y en lo que r e s p e c t a a a c u s a c i o n e s 
c o n t r a e l c u b a n o , " e s b i r r o de E s p a -
ñ a , t r a i d o r , a u x i l i a r d e l i n t e g r i s m o , 
e s p í a y m e r c e n a r i o , " s o n n o m b r e s 
m u y a l tos en l a v i d a c u b a n a los que 
a b o n a n s u c o n d u c t a p a t r i ó t i c a . S e 
l l a m a n esos a m i g o s de l a v e r d a d , 
G o n z á l e z L a n u z a , R o d r í g u e z L e n d i á n , 
D i e g o T a m a y o . C a r l o s D e s v e r n i n e , 
P o y o , B á r z a g a , C o r o n a d o , A d o l f o 
A r a g ó n , C h e n a r d , S a a v e d r a , e t c . etc . 
N o creo que L a n d a d e b i ó s ino c o n f i a r 
a los T r i b u n a l e s l a c o m p r o b a c i ó n o 
d e s t r u c c i ó n de l o s c a r g o s d i r i g i d o s a l 
J u e z , d e j a n d o s i n r e s p u e s t a l a s c a -
l u m n i a s c o n t r a el c u b a n o . E s a s no 
m e r e c e n tanto , en u n p a í s donde t a n -
to se h a a b u s a d o d e l p a t r i o t i s m o y 
tanto se h a m e n t i d o p a r a d e s p r e s t i g i a r 
a los h o m b r e s . 
A m í m e a c u s a r o n de h a b e r b r i n d a -
do p o r l a m u e r t e de M a c e o , o c u r r i d a 
meses d e s p u é s de h a b e r h u i d o y o , s i n 
p o d e r r e t o r n a r h a s t a d e s p u é s de l a 
a u t o n o m í a , del s i t io s u p u e s t o j m e de-
f e n d í , c i e n vec inos de a r r a i g o d e s m i n -
t i e r o n c o n sus f i r m a s el h e c h o y c i e n 
p r u e b a s e s c r i t a s a d u j e • y d u r ó a ñ o s 
t o d a v í a l a g r o s e r a c a l u m n i a , h a s t a que 
l a d e s p r e c i é . D e s p u é s he v i s to que en 
todos los pueblos h u b o a l g ú n c u b a n o 
que c e l e b r ó c o n l i b a c i o n e s l a m u e r t e 
de M a c e o o M a r t í , a u n q u e h u b i e r a 
es tado a m i l l e g u a s de l l u g a r , y he s a -
b ido de g u e r r i l l e r o s que h a c í a n la in -
f a m e a c u s a c i ó n . 
Y desde en tonces h e p e n s a d o : no 
•tengo que d a r c u e n t a a n a d i e de m i 
c o n d u c t a ; o b r é como me p a r e c i ó . L a n -
da d e b i ó h a c e r lo m i s m o . P o r q u e 
¿ q u i é n h a c o n s t i t u i d o y con q u é dere-
c h o esos t r i b u n a l e s p a t r i o t e r o s ? 
V a y a n mi l g r a c i a s a l C o m i t é re-
p r e s e n t a t i v o de l a s S o c i e d a d e s ga l l e 
gas d e I n s t r u c c i ó n , p o r s u i n v i t a -
c i ó n p a r a e l b a i l e que se e f e c t u a r á 
el 22 en los sa lones de l C e n t r o G a l l e -
go, a benef ic io de l a s c a t o r c e Soc ie -
d a d e s f e d e r a d a s . 
D e s d i c h a d a m e n t e no e s tamos en 
casa p a r a ba i les , s ino p a r a c u i d a d o s 
q u e r e q u i e r e n los e n f e r m o s . P e r o 
a g r a d e c e m o s m u c h o 'la a t e n c i ó n . Y 
s i n c e r a m e n t e deseo que l a c u l t a 
f i e s t a r e s u l t e u n é x i t o : c o m o que el 
s o b r a n t e se d e s t i n a a l a b o r t a n a l -
t r u i s t a y t a n b e l l a c o m o l a que r e a -
l i z a e l C o m i t ó . 
A c u s o r e c i b o del p r i m e r n ú m e r o 
d e " C u b a y C a n a r i a s , " n u e v a r e v i s -
t a r e g i o n a l que d i r i g e J o s é T a b a r e s 
S o s a , y c u y o t ex to e n c u e n t r o a m e n o 
y c u l t o . 
T o d o n u e v o p e r i ó d i c o es u n l u m i n a r 
que e x p l e n d e i d e a s de p r o g r e s o y so-
c i a b i l i d a d . S i a d e m á s e l p e r i ó d i c o 
a ñ o r a a m o r e s y t r i s t e z a s de l a p a t r i a 
a u s e n t e , m e r e c e m a y o r e s s i m p a t í a s de 
los que , p o r v i v i r e n l a n u e s t r a , po-
d e m o s c o n s i d e r a m o s m á s fe l i ces en 
c i e r t o a spec to que los que h a n t e n i -
do que d e j a r l a s u y a en b u s c a de for-
t u n a o de paz . 
E l s e ñ o r A d r i a n o N u s s a , a g e n t e de 
l a r e p u t a d a f á b r i c a de m a q u i n a r i a 
" H o e " y de o t r a s m a n u f a c t u r a s a m e -
r i c a n a s , h a t en ido l a a t e n c i ó n d e en-
v i a r m e los p r i m e r o s e j e m p l a r e s d e l 
B o l e t í n de A r t e s G r á f i c a s , p u b l i c a c i ó n 
c o n s a g r a d a a d e s p e r t a r el i n t e r é s que 
m e r e c e esa p a r t e de la i n d u s t r i a , s i m -
p l i f i c a d o r a y p e r f e c c i o n a d o r a d e l t r a -
b a j o m a n u a l , y a e n a l t e c e r a l i m p r e -
sor , a l g r a b a d o r , a l l i n o t i p i s t a y a l l i -
t ó g r a f o , m a l c o n s i d e r a d o s como m e -
ros j o r n a l e r o s , c o m o c u a l q u i e r c o r t a -
d o r de c a ñ a o mozo de s e r v i c i o , s i en -
do p o r e l c o n t r a r i o c a d a u n o de e l los 
u n p r o f e s i o n a l , p u d i é r a m o s d e c i r , se-
g ú n que n e c e s i t a y posee c o n o c i m i e n -
tos t é c n i c o s ; u n a r t i s t a , s e g ú n que l a -
b o r a , c r e a , p e r f e c c i o n a , y s o b r e s a l e , 
e n u n c a m p o d o n d e l a s i d e a s r e i n a n 
y los p r o g r e s o s d e l a c u l t u r a u n i v e r -
s a l se m a n i f i e s t a n . 
P o r c o n d u c t o de este s e ñ o r N u s s a 
a d q u i r i ó el Diario s u m a g n í f i c a r o t a -
t i v a . E m p l e a d o s de la c a s a " H o e " l a 
i n s t a l a r o n • C u b a conoce ese p o r t e n t o 
de l a m a q u i n a r i a m o d e r n a . N o h a y r e -
c o m e n d a c i ó n m á s e f e c t i v a . 
M u c h a s g r a c i a s a M i g u e l L ó p e z M i -
r a n d a p o r el e j e m p l a r de " C a s t r o -
p o l , " p u b l i c a c i ó n s e l e c t a c u y o n ú m e -
r o , c o n s a g r a d o a V i l l a a m i l , y a co-
m e n t é . 
Y g r a c i a s a u n h u m i l d e c a r i ñ o s o 
l e c t o r que desde Y a g u a j a y m e r e m i t e 
s e n t i d o s versos , que no p u b l i c o , por -
que en e s t a s e c c i ó n no c a b e n y p o r q u e 
r e s u l t a n e x p r e s a m e n t e de h a l a g o y 
e n a l t e c i m i e n t o p a r a m í . 
• « * 
" E l C o r r e o " de M a t a n z a s e log ia l a 
c o n d u c t a d e los l i b e r a l e s de l a A t e n a s , 
i n d i c a n d o p a r a A l c a l d e a l h e r n a n d i s t a 
P l á c i d o V , M a r t í n e z , j o v e n e s c r i t o r , 
poeta t i e r n o que en " E l E s t u d i a n t e " 
se h a h e c h o c o n o c e r de su p a í s . 
L a d e s i g n a c i ó n de u n p e r i o d i s t a 
s i e m p r e es cosa g r a t a p a r a los d e l ofi-
c io a u n q u e no s e a m á s que p o r q u e r e -
v e l a b u e n s e n t i d o en l a m a s a p o p u l a r ; 
c u a n d o el c a n d i d a t o es a d e m á s a m i g o 
p a r t i c u l a r n u e s t r o , nos r e g o c i j a . 
Y o h u m i e r a q u e r i d o que P l á c i d o 
M a r t í n e z no f u e r a l i b e r a l , a h o r a que 
t a n poco t enemos que l i b e r a l i z a r y 
tanto que d e f e n d e r y c o n s e r v a r . P e r o 
sus i d e a s son s u y a s , y s u c o n c i e n c i a y 
sus afectos . D e todos modos , es h o m b r e 
de b i e n y p e r s o n a e d u c a d a . A m í los 
i n t e l e c t u a l e s m e a t r a e n y d o m i n a n , en 
el b u e n sent ido de l a p a l a b r a . L o s que 
no lo son, s ó l o p a r a g o b e r n a d o s me 
p a r e c e n buenos . P o r q u e ¿ a d ó n d e i r í a -
mos c u a n d o los e s c r i t o r e s g u i a r a n c a -
r r o s y los c a r r e r o s h i c i e r a n l e y e s ? 
N o s é s i P l á c i d o es m a t a n c e r o ; su -
pongo que s í . S u e r t e h a t e n i d o . Y o 
s é de pueblos , g r a n d e s , cu l tos , v e c i n o s 
de l a c a p i t a l , d o n d e no h u b o u n a l c a l -
de desde e l D e s c u b r i m i e n t o h a s t a l a 
e v a c u a c i ó n , que h u b i e r a n a c i d o en é l ; 
y donde, desde el c e se de E s p a ñ a , s ó l o 
u n o , y eso i n t e r i n o , e n c o n t r a r o n los l i -
b e r a l e s c a p a z de s e r a l c a l d e . L o s de-
m á s , s i e m p r e h a n s ido , o i m p o r t a d o s 
e x p r e s a m e n t e , o n a t u r a l i z a d o s v e c i n o s 
S ó l o los c o n s e r v a d o r e s e scogen s i em-
p r e n a t i v o s d e l l u g a r . 
Joaquín N . A R A M B L T R T T . 
LA P R E N S A 
• _____ 
S o n m u c h a s l a s r o n d a s que h a n 
d a n z a d o e n l a R e p ú b l i c a r e s t a u r a d a . 
H a p r e s i d i d o a todas e l l a s l a de los 
b u r ó c r a t a s . E s t o s , que a l p r i n c i p i o 
e r a n de i n f a n t e r í a , p u e d e n h a c e r h o y 
s u r e c o r r i d o e n a u t o m ó v i l . 
S i g u e n d e s p u é s l a s r o n d a s de los 
p a r á s i t o s , a f i n e s y a l l e g a d o s de ios 
b u r ó c r a t a s , de los c o r r e d o r e s de nego-
c ios p ú b l i c o s , de los c o r r e v e i d i l e s y 
a c o m o d a d o r e s p o l í t i c o s , de los p r o s -
c r i p t o r e s y a n a t e m a t i z a d o r e s de c i u -
d a d a n o s , de los s a b u e s o s de C a s a 
B l a n c a , de los m i e m b r o s (estos , a f o r -
t u n a d a m c n t e . s o n p o c o s ) de l a c l a -
que" a m e r i c a n a . 
A d e m á s , c a s i c a d a p r o h o m b r e p o l í -
t i co h a a p a r e c i d o c o n s u r o n d a . R o n -
d a p r o P é r e z , r o n d a p r o G a r c í a , r o n d a 
p r o M a r t í n e z . 
Y ¿ d ó n d e e s t á l a r o n d a de los p a -
t r i o t a s ? 
• « 
" E l M u n d o " l a b u s c a c o n a f á n p a -
r a c o n j u r a r los p e l i g r o s de f u e r a y los 
no m e n o s g r a v e s de c a s a . 
E s c r i b e el c ó e l g a : 
" L a s elecciones que se a p r o x i m a n 
s e r á n t rascendenta l e s en l a h i s t o r i a de 
C u b a , porque a f e c t a r á n a sus dest inos 
def in i t ivos . E l l a s nos o frecen u n a 
o p o r t u n i d a d — a c a s o ú n i c a — p a r a evi-
t a r e l desastre que nos a m a g a . C o n o c i -
do u n m a l y s u remedio , s e r í a u n a lo 
c u r a o u n su ic id io no c u r a r l a enfer-
m e d a d . P a r a s a l v a r la R e p ú b l i c a bas-
t a r á t ener l a v o l u n t a d de s a l v a r l a . S i 
no l a tenemos, s i somos " a b ú l i c o s , " l a 
R e p ú b l i c a c a e r á . E l p r o b l e m a que te-
nemos p lanteado es el de la conserva-
c i ó n de la R e p ú b l i c a . P a r a que no des-
a p a r e z c a es prec i so que seamos patr io-
tas antes que p o l í t i c o s . P a r a de fender-
la deben m o v i l i z a r s e todos los buenos 
cubanos , deben o r g a n i z a r l a r o n d a de 
los p a t r i o t a s . , . " 
L a r o n d a de los p a t r i o t a s h a r á 
g u e r r a r e s u e l t a a t o d a s l a s o t r a s r o n -
d a s . 
E l C u a r t e l G e n e r a l de s u p o l í t i c a 
no e s t a r á en el v i e n t r e s ino en l a c a -
b e z a y e l c o r a z ó n . 
L a r o n d a de los p a t r i o t a s h a r á que 
s ea l a R e p ú b l i c a l a que v a y a e n a u -
t o m ó v i l , a u n q u e e l l a t e n g a que i r a 
p i e . 
L a r o n d a de los p a t r i o t a s h a r á u n a 
g r a n b o l s a p a r a e l p a í s , a u n q u e h a y a 
de coser sus bo l s i l l o s p r o p i o s . 
L a r o n d a de los p a t r i o t a s p r o c u r a -
r á e v i t a r los p a l m e t a z o s d e l d ó m i n e 
a m e r i c a n o p a r a no t e n e r que a r r o d i -
l l a r s e al r e c i b i r l o s . 
V e n g a , v e n g a de u n a v e z esa r o n d a . 
N o se e n c u e n t r a el modo de l l e n a r 
el hueco que h a n d e j a d o las obras del 
a l c a n t a r i l l a d o . 
'Se h a echado mano del 10 p o r c i e n -
to de l a r e c a u d a c i ó n de A d u a n a s . S e 
t r a t a de que el A y u n t a m i e n t o pague, 
s e g ú n le corresponde , las t r e s c u a r t a s 
par te s de las obras r e a l i z a d a s d u r a n t e 
u n a ñ o . 
M a s el M u n i c i p i o h a b a n e r o no a c a -
ba de responder . 
E n tanto los contra t i s ta s a m e r i c a n o s 
l l a m a n r e i t e r a d a m e n t e a las p u e r t a s 
de C a s a B l a n c a p a r a que d e m a n d e a l 
gobierno de C u b a el c u m p l i m i e n t o de 
s u s obl igaciones que a s c i e n d e n , s e g ú n 
cable de W a s h i n g t o n , a l a baga te la de 
unos quince mi l lones . 
A este p r e p ó s i t o i n f o r m a " E l C o -
m e r c i o " : 
Sabemos que sobre este a sunto h a 
pasado u n a N o t a el P r e s i d e n t e de los 
E s t a d o s U n i d o s M r . T a f t , a l genera l 
G ó m e z en l a que entre o tras casas le 
s e ñ a l a los p e r j u i c i o s con que l u c h a r í a 
e l G o b i e r n o cubano s i se p a r a l i z a n las 
obras del a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a -
c i ó n de l a c i u d a d de la H a b a n a , y por 
ú l t i m o d e j a e n t r e v e r c i e r t a a m e n a z a 
de u n a i n v e s t i g a c i ó n por p a r t e de a q u e l 
gobierno a l a H a c i e n d a de C u b a . 
H a y a hab ido n o t a o no, es este u n 
a to l ladero c u y a s a l i d a no v i s l u m b r a -
mos. 
L a g r a n p u e r t a s e r í a la del e m p r é s -
t i to de los once mi l lones . 
M a s ¿ c ó m o p e d i r el p e r m i s o a l t u -
tor s i t ras é l h a de a s o m a r e l arqueo 
y l a f i s c a l i z a c i ó n y el p e l i g r o a u n m a -
y o r de u n a i n t e r v e n c i ó n p e r m a n e n t e 
e n n u e s t r a H a c i e n d a ? ^ 
Y a t i enen les l ibera l e s u n a r m a for-
m i d a b l e contra l a c a n d i d a t u r a Meno-
c a l . 
E s t e ha conseguido y c u e n t a con el 
apego de l Gob ierno de W a s h i n g t o n . 
Y e x c l a m a " L a D i s c u s i ó n " : , a 
No. s e ñ o r e s habi l idosos maestros en 
el a r t e de e n g a ñ a r a l b u e n L i b o r i o y 
de h a l a g a r a l obrero y a l negro ofre-
c i é n d o l e s l a l u n a a cambio de v o t e s ; 
e l g e n e r a l M e n o c a l . heroico defensor 
de l a i n d e p e n d e n c i a de C u b a , no nece-
s i t a p a r a d e s p e r t a r s i m p a t í a s y respe-
to en los E s t a d s U n i d o s de c l a u d i c a -
ciones " a m e r i c a n i z a n t e s ; " le basta 
con l a r e p u t a c i ó n a c r i s o l a d a de s u p e r -
s o n a l i d a d y -con la c o n f i a n z a que ins-
p i r a a propios y e x t r a ñ o s s u n o m b r e 
y el del i iLsigne pro fe sor V a r o n a , a l 
frente de u n a c a n d i d a t u r a de concen-
t r a c i ó n p a t r i ó t i c a . 
L o c u a l s igni f ica que M e n o c a l no na 
pedido el a u x i l i o de W a s h i n g t o n , por-
que no lo neces i ta . 
No lo h a pedido. P e r o s i por sus pro-
p ó s i t o s rec t i f i cadores y s u s s i m p a t í a s 
se e m p e ñ a n en d á r s e l o los de C a s a 
B l a n c a , ¿ q u é remedio m á s que acep-
t a r l o ? 
L o malo s e r í a que los a m e r i c a n o s sa 
a c e r c a s e n a C u b a , no p a r a a y u d a r a 
M e n o c a l n i a Z a y a s , s ino p a r a t raba-
j a r p e r s u casa . 
E l p a r de a l p a r g a t a s a d o r n a d a s coa 
los colores de l a b a n d e r a c u b a n a y en-* 
v i a d a s por el c e l o s í s i m o A l c a l d e de P l a -
cetas a la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
y a no e s t á n a l l í . 
E l s e ñ o r L a r e d r o B r ú no sab iendo 
q u é h a c e r con e l las , las e n v i ó a l Secre -
tar io de J u s t i c i a . 
E l c u a l no i gnoramos c u q u é las h a -
b r á empleado. 
D i c e m u y sensa tamente " E l P o p a -
l a r " de C á r d e n a s : 
No sabemos s i a l fin se d a r á con uní 
motivo v e r d a d p a r a . j u s t i f i c a r e l c a s t i -
go i m p o n i b l e a u n delito s ó l o visto c o a 
s u g r a n p e r c e p c i ó n g u b e r n a t i v a y " p a -
t r i ó t i c a " por l a p r i m e r a a u t o r i d a d da 
P l a c e t a s , pero es ev idente que no l i a 
habido i n t e n c i ó n a l g u n a de ofensa a l 
co locar esos emblemas e n las s u b v e r s i -
vas a l p a r g a t a s . i 
E n efecto, ¿ q u é i n d u s t r i a l que coa 
n o z c a sus i n t e r e s e s — y todos conocen 
los suyos , por m á s que o t r a cosa v e a n 
A l c a l d e s que se p a s a n de l isto, p e r f e c -
t a m e n t e — v a a cometer l a es tupidez d a 
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fradic^T í ' 0 S í : r e p l i c ó - s i?uien<io l a 
uicion. la s e ñ o r a L e g e r - T a b u r e a . 
ft-aso ! K r ? g n 8e^ll ido a ñ a d i ó e s ta 
ase( abso lutamente i n e s p e r a d a : 
S i i i e ? n U8tedes p r o b a r í a s ? " 
ñ a s 1* K0?-€SOr de p e l l a s S o l t e r > 
t e n c i a ' ^ * i m P u e s t o peni -
no s * Carne en v i e r a e s « a n t o . 
Jac tas e r a u ^ ^ ^ o m á s estupe-
t i e t p o f 0 8 € X c l a i n a r o n a l mi smo 
r u s t o : 1 L 0 7 - • - i C o n m u c h í s i m o 
^ ^ c t ó 8 u ^ T a b u N t - -
«•> l a W r t r 8 ^ " " " o s m i n u t o s 
P o r e l . o l j ~ que « P a r e c í a d o r a d a 
r e ^ « m x e t r a y e n d o e n l a 
p a l m a de l a m a n o . , . ¡ d o s g r a n o s de 
u v a ! 
A c a s a de s e m e j a n t e " g r a n t a c a -
ñ a " e r a a d o n d e l l e v a b a el s e ñ o r L e s -
c u y e r a s u h i j o c a d a qu ince d í a s . E l 
p o b r e m u c h a c h o a c e p t a b a c o n p a c i e n -
c i a ese m a r t i r i o como todos los d e m á s 
de s u v i d a . - D e s d e la edad en que se 
puso el p r i m e r p a n t a l ó n l a r g o e s t a b a 
o b s e r v a n d o c ó m o se c o n v e r t í a n , de 
u n v e r d e mohoso en otro de aspec to 
m á s r e p u g n a n t e t o d a v í a aque l lo s v e -
t u s t o s m u e b l e s de t e r c i o p e l o de 
T ' t recht , todos en f o r m a de l i r a , co-
mo s i l a s e ñ o r a L e g e r , que no l e í a 
m á s que " E l E c o d e C a é n ' ^ y " E l 
A ñ o C r i s t i a n o , " h u b i e r a s ido l a d é -
c i m a m u s a . " E l c h i c o de L e s c u y e r " . 
c o m o l l a m a b a n en a q u e l l a s o c i e d a d a 
C r i s t i a n , s u f r í a c o n r e s i g n a c i ó n l a s 
c o n v e r s a c i o n e s de p r o v i n c i a , t a n mo-
n ó t o n a s como la s toca tas d e l o r g a n i -
l lo que se s i t ú a todos los d í a s a n t e l a 
m i s m a v e n t a n a . S u m i d o en e l i n -
c o n s c i e n t e s o p o r de l " n e g r o en el 
s e r m ó n " o í a l a s i n s u l s a s r e f l e x i o n e s , 
s i e m p r e i g u a l e s , que se h a c í a n sobre 
la s d e f u n c i o n e s , sobre los m a t r i m o -
n ios y sobre l a s e n f e r m e d a d e s . S a b í a 
de m e m o r i a l a s j e r e m i a d a s c o n t r a la 
l l u v i a : " S i esto d u r a oebo d í a s , a d i ó s 
l a c o s e c h a de a v e n a , " y los n r n o ó s t i -
cos s o b r e el t i e m p o : " M u y p r o n t o se 
v a n este a ñ o Tas ffoiondxi^a^utendra. 
mos m a l i n v i e r n o . " E n ta les co lo -
quios , s a z o n a d o s s o l a m e n t e , de vez 
en c u a n d o , por m e z q u i n a s m a l e d i c e n -
c ias , C r i s t i á n g u a r d a b a u n d e s d e ñ o s o 
m u t i s m o que, p o r >tra p a r t e , no le 
h a c í a n n i n g ú n d a ñ o , pues todos le 
t o m a b a n p o r u n a m u e s t r a de buerirt 
' e d u c a c i ó n en u n j o v e n . A p e n a s 
i c a m b i a b a , y esto r a r a s veces , a l g u n a s 
p a l a b r a s c o n l a s o b r i n a de l a s e ñ o r a 
' L e g e r , m u c h a c h a de d i e z y s iete a ñ o s , 
! d u l c e , t í m i d a e d u c a d a m u y s e v e r a -
' m e n t e p o r su t í a y v e s t i d a como u n 
! f a r d o . 
E n a q u e l e s trecho med io , e n aque-
j l i a a t m ó s f e r a f r í a , l a s e ñ o r i t a C a m i l a 
e r a e l ú n i c o s e r h a c i a e l c u a l s e n t í a 
C r i s t i á n a l g u n a s i m p a t í a . N o e r a bo-
í n i t a , pero e r a s u m i r a d a i n t e l i g e n t e 
y b u e n a y t e n í a c i e r t a g r a c i a su son-
1 r i s a . A s í f u é que c u a n d o u n d í a . a l 
i s a l i r de a q u e l l a c a s a , el s e ñ o r L e s c u -
I y e r h i zo c o m p r e n d e r a s u h i j o la c a u -
; s a s e c r e t a de sus v i s i t a s a s i d u a s . C r i s -
t i á n se s i n t i ó a g r a d a b l e m e n t e s o r p r e n -
p r e n d i d o . 
" Y a sabes, d i j o el m a g i s t r a d o , que 
l a s e ñ o r i t a C a m i l a t e n d r á , t a r d e o 
: t e m p r a n o , d iez y ocho m i l f r a n c o s de 
'; r e n t a e n t i e r r a s . . . Y su t í a q u i e r e c a -
s a r l a con u n m a g i s t r a d o . . . E l J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a , e l s e ñ o r G i g o l e r , 
p i e n s a y a en e l l a p a r a su h i j o ; pero 
J o r g o es u n s i m p l e y. a c a b a r e c i b i r 
l a s t e r c e r a s c a l a b a z a s en el e x a m e n 
de l a l i c e n c i a t u r a . . . T ú s e r á s d o c t o r 
d e n t r o de dos a ñ o s , t res a m á s t a p d a r , 
y p o r m a l quis to que y o s e a en P a r í s , 
a u n tengo dos o t r e s a n t i g u o s a m i g o s 
' en e l m i n i s t e r i o que te p r o p o r c i o n a -
! r á n e l n o m b r a m i e n t o d e j u e z s u p l e n -
; te. A d e m á s he o b s e r v a d o q u e l a j o -
| v e n C a m i l a no te d i s g u s t a y t ú e s t á s 
i en e l caso de p r e t e n d e r h o n r o s a m e n t e 
' s u m a n o , pues si b i e n p o r p a r t e de t u 
m a d r e no t i enes g r a n cosa , y o te d e j a -
r é a lgo m á s que u n a b i c o c a . S o i s a ú n 
los dos d e m a s i a d o j ó v e n e s y no es 
t i empo t o d a v í a de p o n e r en a u t o s a l a 
s e ñ o r a L e g e r , que es m u j e r de b u e n a 
c a b e z a y que no se d e j a m a n e j a r f á -
c i l m e n t e . . . P e r o , en f i n . . , p i e n s a e n 
esto que te he d i c h o . 
E s t a s p a l a b r a s , e n l a s que el v i e j o 
m a n i f e s t ó por vez p r i m e r a a l g o d e so-
l i c i t u d p a t e r n a l , f u e r o n p a r a el a l m a 
d e C r i s t i á n de l i c ioso r o c í o . P o c o le i m -
p o r t a b a n a q u e l l o s c á l c u l o s s o b r e e l 
dote y l a f o r t u n a ; l a j u v e n t u d es des-
i n t e r e s a d a . P e r o y a se v e í a c a s a d o 
c o n l a s e ñ o r i t a C a m i l a a l a que embe-
l l e c í a su deseo. L e e r a p e r m i t i d o 
a m a r l a . A s í . s u v u l g a r é i n s í p i d a ex is -
t e n c i a se le a p a r e c i ó t r a n s f i g u r a d a 
y como p e r f u m a d a por un s e n t i m i e n -
to, y s o ñ a b a i n o c e n t e m e n t e c o n l a s 
a l e g r í a s de u n s e n c i l l o id i l io de t i e r -
n a s n ü i ^ d f t k ^ . ¿Q ÍuraiT).eutQ3 c a m b i a . 
dos en l a h u e r t a , b a j o l a c é l e b r e p a -
r r a , d o n d e a c a s o p o d r í a n v e r s e solos 
a l g u n a s vece s y e s t r e c h a r s e t í m i d a -
m e n t e l a s m a n o s . . . 
P e r o , m u y poco t i empo d e s p u é s , el 
s e ñ o r L e s c u y e r l l a m ó a C r i s t i á n a s u 
despacho. 
J a m á s e l m a g i s t r a d o h a b í a mostrado 
u n a fisonomía m á s s evera en medio de 
a q u e l c u a d r o de i n j u s t i c i a s e n c u a d e r -
n a d a s . N a d a t a n r e p u l s i v o como s u 
m i r a d a bajo l a s e lva v i r g e n de sus ce-
j a s . S u c o r b a t a b l a n c a , a ú n m á s g la-
c i a l que de cos tumbre , e v o c a b a espon-
t á n e a s ideas de v i a j e a l polo Norte y 
de c a c e r í a s de osos b lancos en los t é m -
panos . 
" H i j o m í o . d i j o a C r i s t i á n en u n 
tono que hizo b a j a r dos o t re s grados 
e l t e r m ó m e t r o ; he tomado respecto a 
t i u n a s e r i a d e t e r m i n a c i ó n . Q u i e r o 
que , como yo , seas doctor de l a F a c u l -
t a d de P a r i s y v o y a , e n v i a r t e a l l á p a r a 
que hagas los e x á m e n e s y tomes el 
g r a d o . E s a sunto de dos a ñ o s , s i t r a -
b a j a s con g a n a . No se me o c u l t a n los 
p e l i g r o s que o f r e c e n p a r a u n a n a t u r a -
leza d é b i l y poco s e g u r a , como la t u y a , 
l a l i b e r t a d de que vas a gozar y las 
tentac iones de l a g r a n c i u d a d . E s t o y 
dec id ido s in embargo , c o n s i d e r a n d o 
las g r a n d e s v e n t a j a s de t u i d a a P a r i s 
desde el p u n t o de v i s t a de tus estudios 
y d e t u p o r v e n i r . A c u é r d a t e de que si 
b i e n soy suscept ib le de i i i d i i l g f . ü í ? m p a -
r a a l g u n a que o t r a t r a v e s u r a , s e r í a 
inexorab le p a r a u n a f a l t a g r a v e de 
c o n d u c t a . L e j o s de r e n u n c i a r a l a s 
e s p e r a n z a s de que te h a b l é el otro d í a , 
me propongo c u l t i v a r m u c h o la amis -
t a d de esas s e ñ o r a s d u r a n t e t u a u s e n -
c ia y a r r e g l a r t e , p a r a c u a n d o v u e l v a s , 
e l m a t r i m o n i o que te a s e g u r a r á u n a 
h e r m o s a i n d e p e n d e n c i a , i n d i s p e n s a b l e , 
a m i j u i c i o , p a r a u n m a g i s t r a d o . E s -
tamos a fin de o c t u b r e ; m a ñ a n a e i n p » . 
zaremos l a s v i s i t a s de desped ida y te 
p o n d r á s en c a m i n o la v í s p e r a de T o -
dos los S a n t o s , p a r a que e s t é s i n s t a l a -
do el tres de nov iembre , d í a de la aper -
t u r a del curso . T e d a r é c a r t a de p r e -
s e n t a c i ó n p a r a los pocos amigos que 
a l l í conservo, y especialmente. , p a r a 
nues t ro p a i s a n o , el 'd igno s e ñ o r L h e r -
bager qup a c a b a b a de s er n o m b r a d o 
m a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a d e s p u é s de 
h a b e r vegetado d u r a n t e veinte a ñ o s , 
g r a c i a s a los i n t r i g a n t e s del m i n i s t e r i o , 
en e l cargo de j u e z de i n s t r u c c i ó n . T e 
d a r á buenos consejos y p o d r á s t r a b a r 
a m i s t a d con s u s h i jos , que é l me p i n t a 
en sus c a r t a s como dos honrados y p i a -
dosos j ó v e n e s . A p e s a r de los incon-
venientes del b a r r i o L a t i n o , debes alo-
j a r t e c e r c a de l a U n i v e r s i d a d . R e c i b i -
ros todos los meses u n a s u m a de dos-
cientos c i n c u e n t a francos , (pie debe 
b a s t a r t e ; con menos de l a m i t a d v i v í 
yo en otro t iempo en P a r i s . A s í pue^ 
e s t á c o n v e n i d o , " 
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a c e r , c o n c u a l q u i e r detal le , i n a d m i s i -
ble entre sus compradores e l a r t í c u l o 
que les ofrece en v e n t a ? 
Noso tros no queremos r e c o r d a r l a 
p o p u l a r f r a s e d e S a r a c h a g a . 
¡ A r r i b a con el h i m n o ! 
P e r o el A l c a l d e de P l a c e t a s parece 
que lo r e c u e r d a de veras . 
Y l a p r a c t i c a ser iamente . 
E L CONGRESO 
S E N A D O 
N o h u b o s e s i ó n 
S i g u e el S e n a d o s i n c e l e b r a r s e s b -
nes , y p u e d e a s e g u r a r s e que antes de l 
30 de l a c t u a l , f echa s e ñ a l a d a p a r a el 
c i e r r e de l a a c t u a l l e g i s l a t u r a , no vo l -
v e r á a r e u n i r s e en s e s i ó n por f a l t a de 
q u o r u m . 
C A M A R A O E R E P R E S E R T A N T E 8 
1 3 - V I I M 9 1 2 
T a m p o c o a y e r p u d o c e l e b r a r s e se-
s i ó n p o r f a l t a de " q u o r u m . " 
10 
L a S e s i ó n d e a y e . 
L a s e s i ó n que c e l e b r ó a y e r l a GÍá-
m a r á M u n i c i p a l se r e d u j o a l a lectu-
r a - y a p r o b a c i ó n de l a c t a de l a ante 
r i o r . 
Z O N A F I S C A L D E L A H A B A N A 
S&ptiembre jl3 de 1912. 
R e c a u d a c i ó n total de hoy: $9,181-36. 
A Z U C A R E X P O R T A D A 
E x p o r t a c i ó n de a z ú c a r p o r los p u e r -
tos de l a R e p ú b l i c a , d u r a n t e e l b i -
m e s t r e de E n e r o Io. a M a r z o 31 de 
1 9 1 2 : 
A z ú c a r c r u d o 
L i b r a s V a l o r 
E n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
T o t a l . . 
E n e r o . . 
F e b r e r o . 
M a r z o . 
316.952.22-6 $10.039 828 
465.767.456 14.146,019. 
756.808.473 23.798,436 
. 1.539.528,155 $47,9^4,283 
A z ú c a r r e f i n a d o 
L i b r a s V a l o r 
611,000 $14 ,933 
652.800 1 6 , 2 4 3 
652,800 16,207 
T o t a l 1.916,600 $47,380 
NECROLOGÍA 
D o n J u a n R i e r a y M i l l e t 
A n t e a y e r f a l l e c i ó e n l a q u i n t a " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " e l d i s t i n g u i d o 
y e s t i m a d o c a b a l l e r o d o n J u a n R i e r a 
M i l l e t , c u y a s e x c e l e n t e s p r e n d a s per -
s o n a l e s e r a n de todos c o n o c i d a s . 
' C u a n t o s t e n í a n c o n é l r e l a c i o n e s ¡le 
a m i s t a d l a m e n t a n h o y , a l r e c i b i r l a 
n o t i c i a de s u d e s a p a r i c i ó n , e l inf£-u>itD 
suceso . 
N o s o t r o s , que s a b í a m o s l a s v i r t u d es 
q u e le a d o r n a b a n y l a n o b l e z a de ?us 
s e n t i m i e n t o s , lo l l o r a m o s c o n h o n d a 
a f l i c c i ó n . 
. L l e g u e h a s t a sus f a m i l i a r e s , espe-
c i a l m e n t e a s u h i j o d o n J o s é R i e i a 
F o n t y a s u h e r m a n o d o n J o s é R i e r a 
•Millet , e l t e s t i m o n i o de n u e s t r o s in -
c e r o p e s a r . 
Los paquetes postales 
H e m o s rec ib ido l a s igu iente c a r t a , 
que t r a s l a d a m o s í n t e g r a a l - s e ñ o r A d -
m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a , porque s o n 
m u y . j u s t a s las razones y q u e j a s ex-
pues tas p o r e l Sitscripfor que n o s l a 
r e m i t e : 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 12 de 1912 . 
S r . D i r e c t o r de l Diario de la Maeina. 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r m í o : 
M e permito moles tar s u a t e n c i ó n h a -
c i a u n hecho del c u a l es e x t r a ñ o no se 
h a y a ocupado, :;ue yo sepa, n i n g ú n pe-
r i ó d i c o . 
C u a n d o n n comerc iante o u n p a r t i -
c u l a r rec ibe do J a A d m i n i s t r a c i ó n de 
C o r r e o s u n a v i á o de " u n paquete que 
se s u p i n e contieno m e r c a n c í a s s u j e t a s 
a d e r e c h o s , " no'.-.csita e m p l e a r ( é l o s u 
depend iente ) ' g e n e r a l m e n t e / . m e d i o d í a 
p a r a d e s p a c h a r dicho paquete . E s 
i n e x p l i c a b l e lo que sucede en C o r r e o s . 
T a n t o empleado como se sost iene e n to-
dos los depar tamentos del E s t a d o , y 
en cambio el D e p a r t a m e n t o de A d u a -
n a d e C o r r e o s e s t á poco menos que de-
s ierto . A ese i m p o r t a n t í s i m o s e r v i c i o 
s ó l o se des t ina a u n a p e r s o n a , el v i s t a 
s e ñ o r A l f o n s o , q u é por m u c h a , que sea, 
como lo es, s u a c t i v i d a d , no puede d a r 
abasto a l s erv ic io . E l solo t i ene que 
deshacer los paquetes , pesar los , afo-
r a r l o s , ex tender el recibo, c o b r a r los 
derechos, etc., ete. E s curioso , p a r a oi 
que no t iene n a d a que hacer , v e r esas 
l a r g u í s i m a s colas que . se f o r m a n cas i 
todos los d í a s y l a l er i t i tud con que los 
t u r n o s se suceden , y en cambio los que 
e s p e r a n no h a c e n m á s que c e n s u r a r el 
hecho. ¡ C u á n t o s v a n a a g r a d e c e r 
n u e s t r a s gestiones s i estas s u r t e n efec-
to ! M á s po se f í e , s e ñ o r D i r e c t o r , de lo 
que m i c a r t a d ice . P r e g u n t e ?-%l8tedt y 
é l . s e lo e x p l i c a r á m u y b i é n , a l femnlea-
do de l Diario que e s t é e n c a r g a d o d é 
recoger los paquetes " q u e se s u p o n e 
c o n t i e n e n m e r c a n c í a s s u j e t a s a de iv-
c h e s . " 
D e u s t e d a tentamente , 
U n S u s c r i p t o r . \ 
NOTAS P E R S O N A L E S 
D . E n r i q u e M i l a g r o s 
A; b o r d o d e l v a p o r a i n e r i c a n o " S a -
r a t o g a , " que z a r p a r á de este p u e r t o 
m a ñ a n a , d o m i n g u . se e m b a r c a c o n 
r u m b o a E u r o p a m i e s l r o querido, a m i -
go d o n E n r i q u e M i l a g r o s , S u b - a d m i -
D i s t r a d o r de l a E m p r e s a de G a s y 
E l e c t r i c i d a d de la H a b a n a . 
E l v i a j e d e l s e ñ o r M i l a g r o s t i ene 
p o r obje to r e p o n e r s u q u e b r a n t a d a 
s a l u d . 
Q u e v e a p r o n t o r e a l i z a d o ese p r o -
p ó s i t o y que le s ea g r a t a s u e s t a n c i a 
en E u r o p a . 
Los navieros de travesía 
R a z o n a d a i n s t a n c i a 
A l S r . G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . 
S e ñ o r : 
L o s que s u s c r i b e n , c o n s i g n a t a r i o s 
de b u q u e s de t r a v e s í a , a u s t e d respe -
t u o s a m e n t e e x p o n e n : 
Q u e en d e f e n s a de los r e s p e t a b l e s 
i n t e r e s e s que c o n ese c a r á c t e r r e p r e -
s e n t a n , a c u d e n p o r este m e d i o a l l l a -
m a m i e n t o que h a c e e l B o l e t í n O f i c i a l 
de e s t a p r o v i n c i a , e n s u e d i c i ó n co: 
r r e s p O n d i e n t e a l v e i n t e y c u a t r o de 
A g o s t o p r ó x i m o p a s a d o , m a n i f e s t a n -
do s u m á s f o r m a l o p o s i c i ó n a l a sol i -
c i t u d ^que h a d a d o o r i g e n a l e x p e d i e n -
t é que t r a m i t a ese G o b i e r n o y a que 
el l l a m a m i e n t o e x p r e s a d o se c o n t r a e , 
p r o m o v i d o p o r e l s e ñ o r E r n e s t o G a -
y é , a f i n de que , c o n f o r m e a l a m e m o -
r i a , p l i egos de c o n d i c i o n e s , p r e s u p u e s -
t o s , t a r i f a s y pla,nos que c o n s u c i t a -
d a i n s t a n c i a - p r o d u j o . , se , le , a u t o r i c e 
p a r a c o n s c r u i r un e s p i g ó n , m u e l l e ^y 
a l m a c é n e n e l l i t o r a l de L u z de este 
p u e r t o , y se l e c o n c e d a s u e x p l o t a c i ó n 
e x c l u s i v a , s i n p ú b l i c a l i c i t a c i ó n n i 
p lazo l i m i t a d o . 
E s t i m a m o s que no a s i s t e a l pet ic io -
n a r i o d e r e c h o a l g u n o p a r a lo que de-
m a n d a , y que , p o r é l c o n t r a r i o , seme-
j a n t e c o n c e s i ó n l e s i o n a r í a , i n j u s t a m e n -
te e l d e r e c h o a t r a t o i g u a l de l a s de-
m á s e m p r e s a s de b u q u e s de t r a v e s í a , 
las que es de s u p o n e r no d i s f r u t a r í a n 
en el . p r o y e c t a d o e s p i g ó n de l a s gabe-
l a s y p r e f e r e i í c i a s r e s e r v a d a s , a los v a -
p e r e s de l a " C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
F r a n c e s a ; " , de l a q u e e l s e ñ o r G a y e es 
eu e s t á c i ü d a d a g e n t e general-, y - p a r a 
l a que s o l i c i t a e s p e c i a l m e n t e , s i n que 
a t e n ú e l a r e a l i d a d d e este" p r i v i l e g i o 
e n el d e s t i n o f u t u r o de l a o b r a , l a s i m -
ple p r o m e s a de d e d i c a r l a t a m b i é n a 
uso p ú b l i c o . 
C l a r o e s t á que e n t a l e s c o n d i c i o n e s , 
d a d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s de que dps-
p u é s se h a r á m é r i t o , l a a u t o r i z a c i ó n 
que se p ide c o n s t i t u i r í a un^fnohopoiib. 
Q u i e r e l a l e y de p u e r t o s , y r e c o m i e n -
d a p r e c i a m e n t e en é l a r t i c u l a 44-r-
p a r a e l l o g r o de sus a s p i r a c i o n e s i n -
v o c a d o p o r e l s e ñ o r G a y e - ^ , que "'as 
a u t o r i z a c i o n e s de l a c l a s e ' a que p r e -
tende a j u s t a r d i c h o s e ñ o r " l a que so l i -
U S T E D 
n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , p e -
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
— d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o r n i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
t o , c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A R E S 
O B Í S P O 5 * . GARCIA UNO. Y C I A . - A P A R T A D O 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
3093 1-Sep. 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
S i n r é g i m e n e s p e c i a l — s i n d r o g a s — s i n p e r d e r e l t i e m p o — 
n a d a m á s q u e u n v a s o d e 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( J E n o » » F r u i t S a l t ) 
e s p u m o s a , r e f r e s c a n t e y d e p u r a t i v a , a n k s d e l d e s a y u n o . E s e l m e d i o 
n a t u r a l . E s t e a f a m a d o a p e r i t i v o e s t i m u l a s u a v e m e n t e e l b i s a d o , e l 
f i l t r o d e l c u e r p o . * 
C u a n d o e s t e i m p o r t a n t e ó r g a n o f u n c i o n a c o n r e g u l a r i d a d , l a s a n -
^ r e s e p u n í i c a l o s t e j i d o s e m p o b r e c i d o s s e v i v i f i c a n y l o s n e r v i o s 
v u e l v e n á s u e s t a d o n o r m a l . U n s u e ñ o t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , e l c e r e b r o 
d e s c a r g a d o , u n a p e t i t o f r a n c o s o n c o n s e c u e n c i a d e u n a b u e n a d i g e s t i ó n . 
S A K P ? f R Ü T A D E E N O n o p r o d u c e n u n c a i n c o m o -
a ^ d " ^ ^ o n . e s 61 t ó n i c o y r e g u I a d o r . m á s f m y # 
Proparado úni- 'aTnente por J . C . E N O L I M I T E D . L o n d r e s 
Dasconflesa da las imitaciones. Nucatra marca de fábrica esti registrada WjfffiS 
c i t a , no los c o n s t i t u y a ; y q u i e r e m á s , ! be de l a " M u n s o n S t e a n s h i p L i n e ' 1 ; 
ex ige , p o r modo c o n c l u y e n t e , qne i a j G a l b á n y C o m p a ñ í a , A g e n t e s de l a 
a u t o r i z a c i ó n no c a u s e m e n o s c a b o a l ! L í n e a L a r r i n a g a y C o m p a ñ í a ; C h a r -
e e r v i c i o p ú b l i c o ; c o m p l e t á n d o s e e s t e ' les C . D u f e o , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
concepto p o r e l a r t í c u l o 19 de l a vi-1 p a r a C u b a de l a " A m e r i c a n a n d C u -
gente i n s t r u c c i ó n d i c t a d a p a r a t r a m i - : b a n S t e a n s h i p L i n e " ; H e i l b u t a n d 
t a r l a s conces iones a p a r t i c u l a r e s de i B a s c h , c o n s i g n a t a r i o s de l a " H a m -
o b r a s de p u e r t o s en e s ta I s l a , a l dis-1 b u r g A m e r i c a n L i n e " ; . J . B a l c e l l s y 
p o n e r que s ó l o p u e d a n o t o r g a r s e e n ' C o m p a ñ í a , c o n s i g n a t a r i o s de l a L í n e a 
tos t é r m i n o s d e l m e n c i o n a d o a r t í c u l o , de F l e c h a ; M a n u e l . O t a d u y , c o n s i g -
44, c u a n d o no se" o c u p é e l d o m i n i o p ú - ; n a t a r i o de l a " C o m p a ñ í a T r a s a t l á r i t i -
b l i co c o n d e t r i m e n t o d e l uso y a p r o - j c a E s p a ñ o l a " ; D u s s a q y C o m p a ñ í a , 
v e c h a m i e n t o de a q u e l l a a que se h a - ! c o n s i g n a t a r i o s de l a " R o y a l M a i l ^ S . 
II J NR,4-l-.^ „ A — J „ j • • •• O /"i-» ' ' <' X>o «i-Pi Qt oq m X'qi-i oríj+mn l i a s e d e s t i n a d o , n i se c e d a d o m i n i o de 
E s t a d o . E n esos casos , a t e n o r de 
lo p r e s c r i t o e n e l a r t í c u l o o c t a v o de 
l a p r o p i a i n s t r u c c i ó n , p r o c e d e l a s u -
bas ta , como se i m p o n e n e g a r l a i l i m i -
t a c i ó n de p l a z o s , s e ñ a l á n d o l o s p r e f i -
j o s en el d i s f r u t e de l a c o n c e s i ó n , s i 
c o n e l l a se r e s t r i n g e y e n t o r p e c e e l 
r e f e r i d o uso y a p r o v e c h a m i e n t o e n 
que se emplee l a p a r t e de l d o m i n i o 
p ú b l i c o a que a f e c t e n esas o b r a s , o p a -
r a lá* e x p l o t a c i ó n se de tente a l g u n a 
p a r t e de l d o m i n i o d e l E s t a d o . 
E l m e n o s c a b o que c a u s a a l s e r v i -
c io p ú b l i c o l a o b r a de que nos o c u p a -
mos, d e p e n d e p r e c i s a m e n t e de l a v a -
r i a c i ó n que se p r e t e n d e i n t r o d u c i r e n 
e l uso y a p r o v e c h a m i e n t o que se h a c e 
y v i e n e h a c i é n d o s e desde h a i n f i n i d a d 
de a ñ o s de l o s - e sp igones d e L u z , de-
d i c a d o s c o n s t a n t e m e n t e a b u q u e s de 
c a b o t a j e , y l a o c u p a c i ó n d e l d o m i n i o 
p ú b l i c o y c e s i ó n d e l d o m i n i o de l E s -
te do e s t r i b a en e l e m p l a z a m i e n t o se-
ñ a l a d o , p o r e l p r o y e c t o a l a r e p e t i d a 
o b r a , y e n e l abandono" t o t a l que ne-
c e s a r i a m e n t e h a de e e f e t u a r s e de l a c -
t u a l m a l e c ó n y m u e l l e , p r o p i e d a d de 
la E e p ú b l i c a . ñ o r s e r e s a ' c e s i ó n p r e -
c i s a a d e s t r u i r l o s y r e e m p l a z a r l o s p o r 
el que p r e t e n d e c o n s t r u i r e l s e ñ o r E r -
nesto G a y e ; • 
H e m o s de r e c o n o c e r h o n r a d a m e n t e , 
que los b u q u e s de t r a v e s í a , t a n p r o n t o 
como e s t é n t e r m i n a d o s t r e s de los es-
p ipones de l a c o n c e s i ó n S c o v e l . t en-
d r á n m u e l l e s s u f i c i e n t e s en el l i t o r a l 
de este p u e r t o , y que no ex i s t e r a z ó n 
a l g u n a que f a c u l t e a s u s c o n s i g n a t a -
rios,r n i a n a d i e , p a r a r e g a t e a r a l c a -
b o t a j e lo poco que le e s t á . a s e g u r a d o 
y de que v i e n e d i s f r u t a n d o . 
Y p o r q u e nos mteresffcj| f u n d a d a -
mente l a a r m ó n i c a c o n v i v e n c i a con 
ese v i t a l e x p o n e n t e d e l c o m e r c i o m a -
r í t i m o . n a c i o n a l , d i g n o p o r todos con-
ceptos de n u e s t r o re spe to y cons ide -
r i - c i ó n , es p o r lo que a u s t e d o c u r r i -
mos en s ú p l i c a de que se s i r v a , l l é g a -
mela la o p o r t u n i d a d d e l ú l t i m o p á r r a -
fo de l a r t í c u l o s é p t i m o de l a c i t a d a 
i n s t r u c c i ó n d e L 1 7 de N o v i e m b r e de 
1890, i n f o r m a r d e s f a v o r a b l e m e n t e e l 
e x p e d i e n t e a .que h e m o s . . ven ida r e f i -
r i é n d o n o s , e j e r c i t a n d o en esto u n a c -
to d e j ú s t i c i a a que somos a c r e e d o r e s / . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 11 de 1912 
< F i r n i f t d p ) : W - J - , S m i t h , , A g e n t e 
G e n e r a l ' d e l a " N e w Y o r k ' & ' C u b a 
M a i l ts. S{ Go»;4'; R . D u s s a q y C o n ¿ 
p a ñ í a , A g e n t e s de l a " L í n e a de A r r ó -
tegui".'; L y k e s B r o s , I n c . ; A g b n t e s de 
la " U n i t e d Steamshi jp C o . " ; W . B . 
M e D o n n a n d , A d m i n i s t r a d o r p a r a C u -
Saque Ese Callo 
En 4 8 Horas 
L o » p a r c h e s " G A L L O " 
s o n l o s ú n i c o s q u e p u e d e n 
a p l i c a r s e e n c u a l q u i e r t i e m p o 
( e n c i n c o - s e g u n d o s ) c o n l a 
s e g u r i d a d d e q u e a l i v i a n y 
s a c a n l o s c a l l o s . 
L a s m o l e s t i a s que l a s u n t u r a s 
y o t r a s ap l i cac iones desagradables 
p r o p o r c i o n a n , q u e d a n e l iminadas , 
u s a n d o los parches " G A L L O . " 
D í a y noche, s iempre se mant ienen 
en su l u g a r con firmeza, l impios , 
c ó m o d o s , e c o n ó m i c o s y en 4 8 
H O R A S e x t e r m i n a n el cal lo . 
P a r c h e s 
« G A L L O , , 
P a r a C a l l o s 
(TamWen para Juanetes) 
D e v e n t a e n t o d a s f a s 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
Solicite muestras gratis á 
Bauer & Black, 25th and Dearborn St». 
Chicago, E . U . A . , Departamento A . 
Prnebelos parches de Belladona "B &B " 
Tenga siempre á mano un paquete 
> de Algodón "B & B" 
S . C o . , " " P a c i f i c S t e a m X a v i g a t i o n 
C o . " y " C u b a n S t e a m s h i p C o . L i m i -
t e d . " ; A , E . W o o d e l l , A g e n t e G e n e -
r a l de l a ' ' S o u t h e r n P a c i f i c C o . , " 
" X e w O r l e a n s H a v a n a S . S . C o . " ; 
S c h w a b & T i l l m a n , c o n s i g n a t a r i o s de 
l a " C o m p a ñ í a d e l " L l o y d N o r t e 
A l e m á n " ; S a n t a m a r í a , S á e n z y C o m -
p a ñ í a , c o n s i g n a t a r i o s de l a e m p r o s a 
d e " P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . " 
^ E l m i l a g r o h e c h o . t o d o s o y e n r 
E f O D J T f c N R A C H E L ' p r o b a d o e n 
3 0 a ñ o s p r a c t i c a c l i n i c a . c u r a 
á t o d a e d a d . y p o r c r ó n i c o s e a 
el c a s ó l a s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o í d o s , q u e p r i v e n o í r . U s o 
f á c i l . s i n p e l i g r e y eje a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a , a u d i t í v o . q u e 
s e n s i b i l i z a y v I v H i c a . V e n d e n 
á u n d o l l a r , e i O & f T O N R A C H E L I a s 
b o t i c a s d e A m é r i c a y F i l i p i n a s . 
T o d o s l o s q u e p a d e z c a n d e 
s o r d e r a d e b e n p e d i r a l Dr . R a -
c h e l . A R E N A L t, i r . M a d r i d . p r o s -
p e c t o e x p l í c a t i v o . q u e s e r e -
m i t e g r a t i s . 
HUEVA ITIEDICACIÓll del 
J di l u EiícmiciJádes qne rejoitaa do o:U 
por las PILDORAS de 
purgante no drástico, no teniendo 
los inconvenientes de ios nur-
gantes 8alinoa:acibar.escnmón3ii 
i jalapa, señé. etc. con cuyo uso ei 
1 tístreñunientc no íurua en hacerse 
más pertinaz. 
La afopíma DAVID no proroca 
ni nauseas, ni cól icos . Puedo 
prolongarse sin inconveniente sa 
empleo hasU que so re5tahie2Ctta 
normalmente las funciones. 
D'C.DAVIO.RABOT. fvtCot-rbtvofa»tuP»riJ 
i * Ln Hntfann • V"-" fio JC'SH SARRA e 81*-
P a r a no g a s t a r d i n e r o e n m e d i c i n a s 
se debe g a s t a r e n l a c e r v e z a de L A 
T B O P I C A L , que es u n c ú r a l o t í x i o . 
NOTAS IBEMERIGANAS 
A c t i t u d i m p a s i b l e 
E l ó a b e c i l i a i n s u r r e c t o C a m p a , 
c o n t i n u a h a c i e n d o d e l a s suy&s, no 
q u e r i e n d o s e r m e n o s que s u c a m a r a -
d a P a s c u a l i t o , n i que e l s a n g u i n a r i o 
Z a p a t a , en e l gracioso" p r o c e d i m i e n t o 
de a t a c a r los t r e n e s . 
. L a p a r t i d a , o m e j o r d i c h o l a h o r d a 
de s u m a n d o , n o s c u e n t a a y e r e l te-
l é g r a f o , d e s t r u y ó el t r e n d e l S o u t h e r 
P a c i f i c que s e - d i r i g í a a l Oes te y des-
p u é s de e n r e d a r s e c o n é l a t i r o l i m p i o 
p e g ó fuego a los coches y a u t f p u e n -
te, s i b i e n h a y que a n o t a r e n s ü obse-
quio que d e s p l e g ó u n a e x q u i s i t a co-
r r e c c i ó n y l a m a y o r f i n u r a ' c o n los 
s o b r e s a l t a d o s p a s a j e r o s . 
E s t o y los f u n d a d o s t e m o r e s que se 
a b r i g a n de que l o s r e v o l u c i o n a r i o s a i 
m a n d o d e l n o m e n o s c é l e r e g e n e r a l 
R o j a s , a t a q u e n de u n m o m e n t o a 
o t r o l a i m p o r t a n t e c i u d a d de A g u a -
p r i e t a , s o n l a s n o t i c i a s m a s s a l i e n t e s 
y r e c i e n t e s l l e g a d a s de la v e c i n a y 
f r a t e r n a l r e p ú b l i c a . 
£>on s i n e m b a r g o b a s t a n t e , u n i d a s 
a - l a s d e m á s q u e p o r c o n o c i d a s no h a y 
n e c e s i d a d d e r e p e t i r , p a r a d a r s e 
e x a c t a c u e n t a de que l a s i t u a c i ó n 
t r i s t e y d o l o r o s a porafue v i e n e a t r a -
v e s a n d o el p a í s , y l a s d i f i c u l t a d e s i n -
s u p e r a b l e s que r o d e a n a l G o b i e r n o 
p a r á m e j o r a r l a , e n n a d a h a n c a m -
b i a d o . 
P o r e l c o n t r a r i o . l a l a r g a y c a n s a d a 
d u r a c i ó n d e l a g u e r r a , el n a t u r a l r e -
• c é l o y t e m o r a ;ía a c t i t u d p e l i g r o s a 
que p u d i e r a n a d o p t a r l o s E s t a d o s 
U n i d o s p a r a ' i n t e r v e n i r e n . e l la , los 
e n o r m e s s a e n f i c i o s e c o n ó m i c o s que 
n a c i ó n v i e n e hab iendo , y l a c o n s i -
g u i e n t e d e " b i l i ñ a d - q n V ' e n e l d e s e n v o l -
v i m i e n t o de l a v i d a i n d u s t r i a l , comer-
c i a l ^ a g r í c o l a h a d e t e r m i n a d o l a f u -
n e s t a r e b e l i ó n , m o t i v o s s o b r a d o s son 
p a r a que c a d a d í a t r a n s c u r r i d o colo-
q u m a l p a í s ^mej i cano en m á s l a m e n -
t a b l e es tado de p e n u r i a b a j o t o d o s 
b s a s p e c t o s que se c o n s i d e r e . 
E l g o b i e r n o y e l E j é r c i t o 
m o s t r a d o p l e n a m e n t e s u impotQ <1-
p a r a d o m i n a r l a r e v o l u c i ó n y ^ ^ 
g u i r r e s t a b l e c e r l a n o r m a l i d a d Á ^ I 
v i d a n a c i o n a l s o b r e l a base una6 
es tab le y d u r a d e r a , y buena p̂ Jj* 
o f r e c e de ello el m e n s a j e que se an 
c ia e n v i a r á a1 C o n g r e s o el Presi^J1?'' 
M a d e x o , d e c r e t a n d o el servicio ^ 
l i t a r o b l i g a t o r i o , y p o r su parte 5 3 
r e v o l u c i o n a r i o s p a r e c e que t a m V ^ ' 
c o n v e n c i d o s de l a impos ib i l idad j j 
l l e g a r a l t r i u n f o , antes que depoaj 
s u a c t i t u d y c o n c e d e r l e u n a gloria^ 
M a d e r o que é l no h a sabido o qq K 
p o d i d o c o n s e g u i r , se h a n decidido 
p r o v o c a r l a i n t e r v e n c i ó n de lo« v„ 
• u •' • . Mi-
quis , que no otro obje t ivo tiene 1 
r e a l i z a c i ó n de todo l i n a j e de atrona 
l i e s q u e s u c e s i v a m e n t e vienen co^' 
t i endo c o n t r a los c i u d a d a n o s nortJ 
a m e r i c a n o s y los s a l v a j e s atentado» 
c o n t r a los f e r r o c a r r i l e s que cemo el 
e f e c t u a d o en el d í a de a y e r con el ^ 
l a l í n e a T h e S o u t h e r n P a c i f i c pertg. 
n e c e n a u n a e m p r e s a norteamericana 
E l l o no obs tante es de notar la im. 
p e r t u r b a b l e s e r e n i d a d en que se 1̂  
c o l o c a d o y s igue s o s t e n i é n d o s e el gu. 
b i e r n o de l a C a s a B l a n c a en sus re. 
l a e i o n e s a m i s t o s a s y d i p l o m á t i c a s coa 
e l que p r e s i d e el s e ñ o r Madero, 
que p a r a n a d a i n f l u y a p. i adopta? 
o t r a l í n e a de c o n d u c t a , n i e«!p estad» 
a n á r q u i c D y c a ó t i c o d e l p a í s dí ¿ i 
g r a v e s l e s i o n e s que v i e n e n sufr id 
do los i n t e r e s e s de los ciudadano! 
d e l a g r a n R e p ú b l i c a , n i mucho me-
nos l a s inso lentes a m e n a z a s del cabj. 
c i l l a C a m p a , n i los d e s m a n e s de Oroz. 
co, n i t a m p o c o l a s ••roces hazañas 
que e l c r u e l Z a p a t a l i a realizado en 
d i s t i n t a s ocas iones p a r a escarnio y 
b a l d ó n de l a c i v i l i z a c i ó n y menguó 
de s u p a t r i a . 
N a d a h a l o g r a d o a l t e r a r l a actitud 
p r u d e n t e y m e r a m e n t e observador» 
que los h o m b r e s de AVashington han 
a s u m i d o desde el p r i n c i p i o de la ré-
v o l u c i ó n c o n t r a el p o d e r de Madero, 
a c t i t u d que h a c e r e c a p a c i t a r sóbrela» 
c a u s a s que l a d e t e r m i n a n y que uni-
d a a l a c o n d u c t a h a s t a cierto punto 
v a c i l a n t e de l a a c c i ó n interventori' 
en N i c a r a g u a , d o n d e d e s p u é s de k-
b e r s e o r d e n a d o e l e n v í o de tropas, sj 
h a r e d u c i d o l a a c c i ó n -A desembarco 
de u n a e s c a s a f u e r z a , l l e v a n a supo-
n e r a a l g u n o s que son grandes las 
p r e o c u p a c i o n e s d e l Gob ierno de loi 
E s t a d o s U n i d o s p o r efecto de las 
ges t iones i n t e r n a c i o n a l e s a que la di-
p l o m a c i a a m e r i c a n a se encuentra en-
treg-ada por l a a c t i t u d de Inglaterra 
y de l a s o t r a s n a c i o n e s que a su som-
b r a se h a n c o l o c a d o en lo que atañí 
a l a i m p o r t a n t e c u e s t i ó n del Cana! I 
d e P a n a m á , c u y a f e c h a de apertura I 
el c o r r e r de l t i e m p o a c e r c a acelerada- ( i 
m e n t e . ' 
' 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r Ce l a cerveza 
l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y no W 
ü i n g r i n c que s u p e r e e n cualidades ex-
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A G U A D E L A S A L U D 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
E l mejor purgante salino. No se al-
tera. S u acciOn evacuante no falla. I n -
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, 
Diarreas,' E s t r e ñ i m i e n t o s y Fiebres pa-
l ú d i c a s é infecciosas. 
V a l e 2 6 centavoe la botel la en toda 
la Rer:úb51ijji 
De venta en .i Bot ica de San J o s é 
Cal le de la H a b a n a 112, y en las Dro-
g u e r í a s de Sarrá, Juhnson y Taquechel . 
Í-3e * * * * * * j r j r ^ * - ; . ¿ 'Sj í r j r f*-¿r¿ '¿r**r*-4 '¿ 
R A M O N P L A N I O L 
MADERAS, BARROS, MARMOLES, EFECTOS SANITARIOS 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . — = 
FABRICANTE DE LOS MOSAICOS " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A . 
C a b l e : P L A N l O ^ 
A p a r t a d o N 9 ^ 
c 
D I A R I O D E L A M A R I X A . — © I k i ó n Je la raafian.i. í c p t i e m i r e 14 de 1912 s 
\ t l ^ * n de. 
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TROPICAL 
La proa "Ma^ 
fue volada ayer tarde 
Según anunciamos ^n nuestra edl-
in ter ior , ayer tarde fue volada 
? narte de l a proa del destruido 
^ . ¡ L d o - Maine," que no pudo ser 
S f í a f d a con el resto del buque debí-
q haberse enterrado profimda-
ao ' ! . en el fondo de la bahía , impi-
lllemio el paso de los buques por 
^ L a operación se real izó en la forma 
^ f b u z o de las obras del " M a i n e , " 
«i ' Will iam F . Goodson, que con an-
S o a c i ó n va había bajado y recono 
•lo el lug'ar donde estaba enterrada 
ía proa del acorazado, como a la una 
v media de la tarde desde una peque-
ña embarcación bajó nuevamente, ha 
i'-ndo otro reconocimiento y ,'oio-
oando una bomba de dinamita con 
m.,s cuarenta libras de dicho explo-
sivo, empleando en esta operan ón j 
cerca de media hora. 
E l buzo, concluida esta opera^ióa, 
sa l ió a flote y se t ras ladó a la draga 
n ú m e r o 2, que se encontraba al s i r -
vicio de esas obras. 
L a draga fué situada a unos 150 
metros de distancia del sitio donde 
d e b í a ocurrir la e x p l o s i ó n . 
Desde a bordo de la draga se pro-
c e d i ó a hacer explotar la bomba por 
medio de los aparatos que se en.oa-
traban en c o n e x i ó n con la misjna, ma-
nejados por Mr. Lydecker , encardado 
general de los trabajos.de la extrac-
c i ó n de los restos del '"Maine." 
Se encontraba t a m b i é n presencian-
do esa operac ión el c a p i t á n Mr. P. X . 
Poppe, del Cuerpo de ingenieros del 
e jérc i to de los Estados Unidos. 
L a bomba al explotar produjo muy 
poco ruido, levantando el agua a ana 
altura que no l l egó a medio metro. 
Transcurr ida media hora, el "ouzo 
Mr. Goodson ba jó a hacer un recono-
cimiento en aquel lugar, compraban. 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA "ORELLANA" 
SISTEMA UNIVERSAL 
Enseñanza por correspondencia. Enseñanza directa. Enseñanza en V E I N T E 
iones. ¿Cuánto tardaré en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar-
a la práctica de este estudio.—La correspondencia al Director de la Academia. 
66 Apartado de Correos núm. 1684. 
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do que la exp los ión había dado el re-
sultado que se deseaba. 
•El resto de la proa del '•Maine'* 
quedó dividida en varios pedazos por 
efecto de la exp los ión . 
Probablesmentc hoy se comen-.ará 
a extraer con una g m a esos restos ds 
la proa del ' :Maine ." 
E l c a p i t á n de la pol ic ía , del puerto, 
s eñor Ureña . cumpliendo órdenes d i \ 
jefe de la Marina Nacional, coronel 
señor Morales Coello, dispuso que el 
oficial señor D í a z C a s t a ñ e d a con el 
vigilante Narciso Otaño , en la lancha 
del Cuerpo, estableciera la vigilancia 
necesaria a fin de que las embarca-
ciones que se encontraban en bahía 
se situaran a una distancia de ul 
cuarto de milla del lugar donde debía 
ocurrir la exp los ión , con objeto de 
evitar cualquier accidente. 
T a m b i é n en la lancha "•Habanera" 
acudió a presenciar l a operac ión de 
la voladura de l a proa del " M a i n e " , 
el c a p i t á n Sr. L u i s Mart ínez Olivera. 
jefe del despacho de la Jefatura de la 
Marina Nacional. 
Por efecto de la e x p l o s i c i ó n de la 
bomba referida resultaron musrtos 
muchos peces. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 13. 
Observaciones a las S a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759'38; Habana, TSS'OO; Matanzas, 158'78; 
Isabela. 75S'36; Camagüey, 75S'73; Santia-
go. 760'77; Songo. 760*00. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 25*4, máxima S5'0, mínima 23*2: Haba-
na, del momento, 25'5, máxima 30'2. míni-
ma 25'0; Matanzas, del momento, 22'0, má-
xima 34'0, mínima 20'4; Isabela, del mo-
mento, 26'5. máxima 33'5, mínima 23'0; Ca-
magüey, del momento. 24*9. máxima 32'7, 
mínima 22'3; Santiago, del momento, 27'2, 
máxima 31'0, mínima 23'8; Songo, del mo-
mento, 25̂ 0, máxima 28,5, mínima 23'S. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., flojo; Ha-
bana, SE. , id.; Matanzas, SW., id.; Isabe-
la, calma; Camagüey, N., flojo; Santiago, 
calma; Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
ll'O; Habana, 0'8; Matanzas, 13'7; Cama-
güey, 29'1; Santiago, 1'5. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Matan-
zas, despejado; Habana, Isabela, Cama-
güey, Santiago y Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Coloma, San Cristóbal, 
Palacios. Consolación del Sur, Pasó Real 
de San Diego. San Luis, Remates. Guana-
jay, Mariel, Pinar del Río, Santa María del 
Rosario, Regla, Guanabacoa, Colón, Limo-
nar, Banagüises. Cárdenas, Máximo Gó-
mez, San José de los Ramos, Perico. Cidra, 
Jagüey Grande. Matanzas. Fomento, Cala-
• bazar, Caibarién, Santa Lucía, Mayajigua, 
1 Encrucijadas, Corralillo, Carahatas, Ran-
j cho Veloz, Sagua, Jicotea. Remedios. Cas-
corro. Placetas. Zulueta. Salamanca, Pe-
i layo, Guaracabulla, Santa Clara, Bejucal. 
! Marianao. Batabanó, Arrojo Arenas, Punta 
i Brava. Hoyo Colorado, Minas, Lugareño, 
i Nuevitas, Sibanicú. Martí, Cascorro. Guái-
I maro. San Jerónimo, en toda la zona de 
1 Ciego de Avila y la de Camagüey. en Güi-
! sa, Babiney, Cacocum, Velasco, Auras, Hol-
! güín. Cauto, San Andrés, San Agustín, San-
t ta Rita, Omaja, Tunas y Bayamo. 
POR U S OFICINAS 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Incendio 
E n la finca • •Sepul tura ." t é r m i n o 
de Candelaria (P inar del R í o ) , fue-
ron destruidas por un incendio d '3 
casas, la una de vivienda y de cura: 
tabaco la otra. 
E n la ú l t ima de dichas casas 
guardaban ochoi-ientos eiijes de taba-
co, los cuales fueron quemados to 
talmente. 
A los tribunales de just icia 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha re-
suelto poner en conocimiento de los 
tribunales de just ic ia la resistoii' í ia 
del Apuntamiento de San Antonio de 
los B a ñ o s a formar el presupuesto ex-
traordinario que se le ha manda lo 
para sufragar los gastos electorales. 
L a misma autoridad gubernativa 
G r a n F a b r i c a de M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " jg> 
SOCIEDAD ANONIMA 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO 
1 botella S 0.60 c « n t i . 
por 4 botellas S 0.48 „ c | u 
POCO A L C O H O L I C O 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
C 948 U . Ü 
L f f l E M E S C E S M S S O N LAS DEL PAIS 
C E M E Z A S C U R A S 
A G U I L A 
G E R V S Z A S O B S C U R A S 
- E X G E L S I O B • 
- - M A L T I M A - -
L a s cervezas c laras á t o d o s convienen. L a s obscuras e s t á n i n d i c a d a s 
principalmente p a r a las cr ianderas , los n i ñ o s , los couva lec i en te s y los 
ancianos. ; , 
I A F A B R I C A D E H I E L O 
n- UNIVERSIDAD 31 CaM'd as Palatisi 
T e l é í o n o 6137 T e l é f o n o 0 0 9 4 
3071 'l-9ep. 
l o s R E g F R I A O Q S g i d s B 8 I O N Q U I T I S , t o s C A T A I t R O S C R O N I C O S 
s o n c u r a d o s p o r l o s M é d i c o s m k u « m i n s a t e a c o n l a s 
C Á P S U L A S C O G N E T 
R a m e d i o i r r « m p } m . x m b l * c o n t r a , toda* Im 
I F E R M E D A D E S D E L P E O H 
PARID, 43, Rae de Salntoage, t im tobas ramacui t iMCPiam. 
ORAN PREMIO, EXPOSICION DE PALATINO. 1909.—GRAN PREMIO 
EXPOSICION NACIONAL, 191 1 .—MEDALLA DE ORO, EXPOSICION 
DE CAMAGÜEY, 1911. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 I 
SAN F E L I P E NUM. 1,—ATARES. . . . . . . a . . 
" U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s * * 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener " u n e s t ó -
mago como el de los d e m á s mortales ." L a dieta res-
tr ingida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
e s t á n exentos, les apoca e! á n i m o y retardan h c u r a c i ó n . 
VEINTIDOS MILLONES DE LOSAS FABRICADAS 
Agentes: LADISLAO DIAZ HERMANO, T E L E F O N O A-2090. RAMON 
PLANIOL. TELEFONO A-7810.—AGAPITO CAGIGA Y HERMANOS, 
TELEFONO A-3655.—HABANA.* 
C 3181 6-i: 
N U T R E . E N G O R D A 
M A L T A Y LÚPULO S A R R A 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
$1 .80 DOCENA 
Droguería SARRA 
Farmacias 
' 4 ? 
es u n remedio natural y racional para el e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor -
ciona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
Purgafina, 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimíento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
I 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . J . Rafecas, Obrapla 19, Habana.—Unico Representante y Depositario para Cuba. 
3116 1-Sep. 
O F I C I A L 
ICIPiO DE LA HABANA 
DEPAMENTO DE ADMiNISTRACiON DE IMPUESTOS 
Impuesto sobre industrias de paten-
tes generales anual y primer semes-
tre; correspondientes a l ejercicio de 
1912 a 1913. 
S 2 hace saber a los contribuycn,.es 
por el concepto antes expresado, que 
I por error en los Edictos de cobranza 
q u e se fijan en los lugares públ i cos 
I se anunció que el cobro del impuesto 
í por el referido concepto comenzaba 
Ü «1 día 10 de Agosto ú l t i m o hasta el 21 
\ ^el actual, ambos d í a s inclusives, 
. Siendo as í—y así debe entenderle— 
Qne dio comienzo el d ía 21, cuyo pía-
z" terminará el d í a 19 del actual. 
L o que se hace p ú b l i c o para conoci-
nil|nito de los interesados. 
Habana, Jul io 11 de 1912. 
. J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 3189 5-13 • 
Y S O G I E B A D E S 
E S 
20 
G O N i P A Ñ I A B E V A P O R E S 
dk 
G O N Z A L E Z 
E n n a n ú m e r o 1 H a b a n a 
«ios ^T30" del señor Presidente, cito a to-
ftIa Dar* i1"63 accionistas de esta Compa-
W T,n^ Junta General extraordinaria 
•« ¿es?InCnn,VOCatoria de la Junta Directiva 
tc-nrtr, ceiebrada el día doce del corrlen-
• a . ca l i*V tCto en las 0ficinas de la mis-
• a vpintf na núm- en esta ciudad, el 
• las trp*^ f SePtiembre del año actual, 
reducción / ? la tarde' Para tratar de la 
l a d e r o . , Capital social -v de ^ ™ 
S^Siapafiia a Ias ProP'edades de la 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
del Comerc io de la Habana 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r i a 
Facultada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para efectuar el domingo, quince 
del mes en curso, una gran matinée baila-
ble en los salones de esta Asociación, se 
avisa por este medio a los señores Asocia-
dos previniéndoles lo siguiente: 
PRIMERO.—Las puertas se abrirán a la 
una, dando comienzo el baile a las dos. 
SEGUNDO.—Para tener acceso al local 
será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha. 
TERCERO.—Esta Sección ha tomado el 
acuerdo de proceder con toda rigurosidad 
con toda persona que prestare su recibo a 
o*ra para que aquélla disfrute de los bene-
ficios a que da derecho dicho documento. 
CUARTO.—Todo miembro de esta Sec-
ción está facultado para rechazar o reti-
rar del local a toda persona o personas 
que estime por conveniente, sin que por 
ello se vea obligado a dar explicaciones de 
ningún género. 
Habana, 12 de Septiembre de 1912. 
SALVADOR SOLER, 
Secretario. 
NOTA.- No se dan invitaciones. 
2t-13 2m-14 
•ana. Septiembre 12 de 1912. 
El Secretarlo, 
DR. PKDRO S\m. 3-14 
C O M P A Ü i a C U B A N A 
HUMBRADO D[ GAS 
SECRETARIA 
^ñoresrdlncc^ seftor Residente, cito a los 
l ? ! Extraord ° aria • Para ,a Junta «ene-
J^INTE Y trp^/1"6 tendrá efecto el día 
^EDIA de la ta ' aCtUa1' a las TRES Y 
ion1?" ob/eto h" ^ Casa A m a ^ r a ffnuncla de vol.. de dar cuenta con la 
Habana. 11 
107S5 • " de Sct-ticmbrc de 1912. 
r<- 4-11 
Banco de l a H a b a n a 
D I R E C T I V A 
C A R L O S D E Z A L D O . Presidente. 
¡ O S E I . D E LA C A M A R A . Vicepresidente. 
V O C A L E S 
S A B A S E M I L I O D E A L V A R E . 
F E D E R I C O D E Z A L D O . 
L E A N D R O V A L D E S . 
S E B A S T I A N G E L A B E R T . 
E U S E B I O O R T I Z Y T O R R E S 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
J O H N E . C A R D I N , 
Vicepresidente del National Cffy Banff. 
A L V I N W. K R E C H . 
Presidente del Equitable Trust C o . 
J A M E S H . P O S T . 
Socio de la firma L . H . Howel l Son & C o . 
S e b a s t i á n Gelabert, Director-Gerete-
John S . Dur land , Sub'Gerennte . 
Car los I . P á r r a g a , 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorres . 
Exp ide Cartas de Créd i to y gira sobre todas 
las p lazas d e l mundo. 
C O M P A Ñ I A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na a Manrique. 
T E L E F O N O A^206. 
Esta Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio ,y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mo» y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domicilio a recibir órdenes 
y garantizamos toí.os los trabajos. 
C 290S • 15-20 Ag. 
B O T E D E A C E R O 
enteramente nuevo, con motor.de 3^ caba-
llos, andar 10 millas por hora, acomoda 10 
pasajero.", 18 pies de largo, insumergible, 
propio para persona de gusto, completo con 
todos sus útiles: se vende en precio módico 
y puede verse en Habana núm. 94, a toda 
hora. 10750 5-13 
A Q U I E N E S I N T E R E S E 
Por la presente hago saber que h» di-
suelto mis relaciones con la "Biographical 
Publishing Comftany," en la Lonja del Co-
mercio núm. 425, y que el 1 señor L. Van 
Praagh, asume todas las responsabilida-
des de dicha "Biographical Publishing Com-
pany.'.'— 
106S0 
E . C . M o l o n e y . 
4-n 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El lunes, 16 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respecti-
va compañía de Seguros MArítlm»», M8 pie-
ras tejidos de algodón de colores con 16,778 
yardas, 106 docenas tirantes y 400 doce-
nas pañuelos de varias clases, descarga del 
"Havana" y "Saratoga." 
E M I L I O SIEPvRA. 
10745. 3d-13 lt-13 
V I C T O R A L V A R E Z DEL B U S T O 
Agente General de Negocios, ha traslada-
do su'-escritorio de Lamparilla núm. 55, a 
Prado núm. 119. Sépanlo su numerosa clien-
tela y amigos.- 9»>0-012. 
10672 4-11 
CAJAS K SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a Q s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o i . 





L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
I t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
i s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 , 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
1 :376 156-14 Ajt. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano do lo» Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D é toda clase de facilidades B A N G A R I A S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 . 3 7 
Oficina Central: — A G Ü I A R Nros. 81 Y 8? H A B A N A . 
SUCURSALES EN E L INTERIOR: 
Santiago de Cuba. Santa Clara. Sancti Spiritus. 
CteoíaeffOt. Guant&namo. Caibarién. 
Cárdcncs. Pinar del Rio. Camagüey. 
Matanza* Ciesro de Avila Camajuan? 
• SUCURSALES EN LA HABANA.-
Colón.—Cruces. 
Holacuin. 
Sasrua la Grande. 
Manzanüio y Bayamo 
O F I C I O S 42. — G A L I A N O 138. — M O N T E 202. — B E L A S C O A I N 30 
SU O R G A N I Z A C I O N ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. • 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS. —DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.— PRESTAMOS. PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD & prueba de fuero para cuardar dinero, joyas y toda clase de 
Tai orea y documentoa. bajo la caatodia del interesado.—Alquiceres secrún dimensiones des-
de $ S en adelante.—Acostúmbrese & pagar todas sus cnentas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el justificante de sus pagos. 
3111 1-Sep. 
>080 1-Sep. 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S B O U B O S V T J T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía , que por alguna 
var iac ión en sus pól iaas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d^ serlo d e s p u é s 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que l e í 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
£ 1 presidente. J U A N P A L A C I O S . 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos earbM de Crédito sebr to 
4 * * paK.es del mundo en las más fa«> 
rabiaa condición «a 
ANTES Oí ÍMPRENDER VIAJE 
Deje sus documentos, Joyas y demás ob. 
Jetos de valor en nuestra Gran B6vedj| 
de Ssguridad — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
¿073 l-Sepw 
6 DIABIO DE LA V ¡ Á S W J L ~ * B & M n <!e la maHana. Septiembre 14 de 1912 
ê quejará asimismo del abandono de 
sus funciones en que viene incurrien-
do el propio Municipio, toda vez que 
xio se reúne desde hace meses. 
ASUNTOS VARIOS 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de li-
cencia, por enfermo, al primer jefe 
de la policía municipal de Matanzas, 
señor Alfredo González Chávez. 
Desierta 
Ha sido declarada desierta la su-
basta para el suministro del alum-
brado público de Santiago de Cuba. 
Renuncia 
Ha presentado la renuncia del car-
go de concejal del Ayuntamiento de 
Vueltas el doctor José Ventura Ló-
pez. 
Dicha renuncia le ha sido aceptada. 
Conferencia 
E l Secretario del Instituto Naturis-
ta de Cuba nos comunica que el lunes 
por la noche dará una conferencia en 
aquella sociedad el señor Ramón Suá-
rez, sobre el tema "Expresión del 
rostro." 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
grima como la de LA TROPICAL. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
En la Sala de lo Civil y Contencioso. 
—Vistas. 
Ayer tarde se celebraron en este 
tribunal cuatro vistas, en el orden si-
guiente: 
La del juicio de menor cuantía pa-
ra tratar de una tercería de mejor 
derecho, procedente del Juzgado del 
Sur, establecida por doña Dolores 
Ponce de León contra don Manuel 
Grande (pieza separada en juicio eje-
cutivo.) 
—La dei juicio de menor cuantía, so-
bre pesos, establecido en el Juzgado 
de Marianao por don Estanislao Her-
moso contra don Antonio Navarrere. 
—La del interdicto para recabrar 
la posesión de un automóvil, estabie-
cido en el Juzgado del Este por don 
Eduardo Caamaño contra don Fran-
cisco Díaz y otro. 
— Y la de la apelación electoral es-
tablecida por don Francisco Blanco 
contra una resolución de la Junta 
Municipal de Güines, que deneg3 la 
exclusión del censo electoral de va-
rios vecinos de aquel distrito. 
Representaron a las partes, respec, 
tivamente, los letrados Andreu, Le-
dón y Betancourt, Ibarra, Gonzáíe?; 
Llórente, Sarabaza y ol Ministerio 
Fiscal. 
Juicios orales 
Los celebrados ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal carecieron de in-
terés. 
Reparto 
Se ha aprobado un nuevo reparto 
de los Juzgados de la provincia, para 
el conocimiento de causas en la Au-
diencia de esta capital, en esta forma: 
Sala Primera.—Juzgados de la Sec-
ción Primera y Bejucal. 
Sala Segunda. — Juzgados de la 
Sección Tercera, Marianao, Guamba-
coa e Isla de Pinos. 
Sala Tercera.—Juzgados de la Sec-
ción Segunda, Güines, San Antonio 
de los Baños y Jaruco. 
Horas de labor 
Se recuerda a los que tienen asun-
tos en la Audiencia, tanto civiles co-
mo criminales, que las horas de ofici-
na hoy sábado (y en todos los sucesi-
vós) son de 8 a. m. a 12 m. 
De la Fiscalía 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do se imponga a los procesados Euge-
nio Bellog y Miguel Valladares, por 
robo, seis años, diez meses y un día de 
presidio para cada uno. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando a Jesús Pérez y Pérez, 
por estafa, a cuatro meses y un día de 
arresto, y por otro delito de estafa. 
con agravante, a seis años y un día 
de prisión mayor. 
—•Condenando a Pedro Eduardo 
Ruiz y Agudo, por infracción de las 
leyes de aduana, a 31 días de arresto. 
—A José María García López, por 
hurto, a seis meses de arresto mayor. 
P A L L O C I V I L 
En cobro de pesos. 
En los autos del juicio declaratlv.) 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado de prii.̂ .e-
ra instancia del Norte don Ramón 
Rodríguez y García, comerciante de 
esta plaza, contra la Compañía Cu-
bana de Inversiones " E l Guardián"; 
siendo ponente el magistrado señor 
Avellanal, la Sala de lo Civil 'ha 
liado confirmando la sentencia ape-
lada e imponiendo a la parte apelan-
te las costas de la segunda instancia, 
•sin hacer declaratoria de temeridad 
o mala fe. 
En el inferior triunfó Rodríguez 
García. 






Tienen notificaciones en la Audien-
cia hoy, de 8 a 12 a. m., las siguien-
tes personas: 
Letrados.—Jorge Alfredo Belt, In-
dalecio Bravo, Teodoro Cardenal, An-
tonio Basilio Tariche, Fernando Frey-
re de Andrade, Miguel Vivancos. 
Procuradores. —Granados, Castro, 
Zayas, Rovira, Tejera, Llama, Ster-
láng. 
Partes y mandatarios. —Francisco 
V. Herrera, Tomás Hernández, Fran-
cisco G. Quirós, Rafael Vélez, José 
Moya, José Piñeiro, Oscar de Zayas, 
Joaquín G- Saenz, Guillermo L. Rovi-
rosa, Francisco Llopard. Macario Se-
rrano, Juan L Fernández, Francisco 
López, Jesús Fernández, Narciso Ruiz, 
Ramón Illa, Francisco Cueva. 
^ i < • — 
Notic ias 
del Puerto 
E L ''BORNU'' 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer para Montreal, vía Puerto 
Méjico, llevando carga general. 
E L ^ G R E T A V A L E " 
Con destino a New York salió ayer 
el vapor inglés "Gretavale," llevan-
do cargamento de azúcar. 
E L " M L O H " 
Con carga, correspondencia y 14 
pasajeros entró en puerto ayer tarde 
el vapor americano "Miami," proce-
dente de Key West. 
Llegaron en este buque los señores 
F. L . Huston, Juan Medina, Manuel 
Soler, Manuel Curtís y Federico Al-
mirada. 
TRABAJANDO 
E l mecánico Alfredo Parson 
no de la draga "Craighill," fu^ 
tido en el Centro do socorro de f ̂  
Blanca, de una herida en el antebr 
derecho, de pronóstico m. n,,̂  y^20 
la que se causó trabajando a bordo 
la referida draga. 
E L " T E X A S " ^ a ] 
Ayer, a última hora, fondeo 
puerto, procedente de Bimleanx i 
vapor francés "Texas," oon car-
general. 
de los Hozabrea. 
Oaranttiafo. 
F»!-» clo,31 .«JOpî *,, Slempreiia venta eo2 Farmacia 4ei Dr. Mantuj Johnson. Ha «1*2^ 
otros lo cnrar&áurtídí 
Haga la prueba. c l a n Vfdidog por 
5 M U C H O O J O j 
^ que no hay más que un solo 
^ afecciones de la piel, E s el que ^ 
} prepara el Dr. Antonio Gon- S 
^ zález en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" S 
^ Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla ^ 
^ Se vende en todas las boticas acreditadaa ^ 
5 Liborio, no hagas caso de monsergas j 
P A R A L O Z A 
Y c r i s t a l e r í a L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O a p m » A G U A C A T E 
3082 l-Sep. 
T ^ T k T O A T k T n 4 l " * A T ^ f O O f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p - , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a e n l o s p r e c i o s . ~ - 6 
i L i l l ^ A Í N r v A * A j t J L Ó Á * i m p e r i a l e s , c^e . , U N P E S O — 6 p o s t a l e s , c /e .s U N P E S O . — E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a y r e p e t i m o s 
^ ^ g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R Su eotomago 
no asimila bien, 
N O P I E I R D A - T I E M P O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T T O M E E L . 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
UNA corita equivale A 20 gramos de carne Droguería Sarra y FariTJ8«;ía«« 
B f e S ^ Ü Ñ A V I D A F E U T T Y C O N T E N T A 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A i 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
V RARM AGIAS 
Vapores de travesía 
M P A G N I E GENERSIE TPAHSATUN1!(¡ÜE 
f 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN' HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos iiélicea 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por onjuee-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saidrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carja en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA* 
TIS desde la Machina á bordo. 
PREC!0S~DE PASAJE 
En 1*. clase desde 
En 2a. clase desde 
En 3*. Preferente. 
Tercera clase. . . 
% 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 " •» 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
EMISST GAYE 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
3088 l.Sep. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se ia Coa!?aMa 
A N T E . S d e 
A N T O K I O L 0 P S 2 7 (? 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARRIGA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
cobre el día 17 de Septiembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dicho 
puerto. . * ̂  ^ 1 / * * "vTs-SrN^r 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ d3l día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
hasta el día 16 y la carga a bordo haetu 
el día 17. 
EL VAPOR 
REINA MARIA GRISTINA 
saldrá para 
el 20 de Septierubre a ¡ n a cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partí 
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- dase W e $U8 et aáalaats 
« 2 ^ « «12« < 
« 3- p m ' M t e « 8 3 * « 
« 3 - c rüMna « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes d e EDA 
y VÜEL/TA, y precios convencionales 
en Camarotes de iujo. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARRIGA 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Septiembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros, á los que oo 
ofrece el buen trato quo esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes II-
neas. 
También recibe car̂ a para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rottordan, 
Ambares y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expo-
Consignatsrio antas da correrías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciban loa documar'os de ambarqua 
que hasta el día 28 y la carga a bordo has-
ta el día 29. 
La correspodencia z ó t o se recibe on la 
Administración da Ccrraoe. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za fi otante, así para esta línoa como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase 
Etlrarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llaniamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobr̂  
todos los bultos de su equipaje, su nom 
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
)as diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
^ España, fecha 22 de Agosto último, no so 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
Todos los bultos de equipaje llevnrán 
etlq-jeta adherida, en la cual constará el 
número de billote de pasaje y el purto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
O 2369 78-1 Jl. 
H A M B D R I i A M E R I C A N L I B E 
(Coipaiia Hsiterpesa LmericaDa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
SPREEWALD.. Sbre. 5 ] VígO Ó C o m ñ a , 
corcovado , . 2 0 _( Santander, 
IPIRANGA _ . . Cbra. 5 PlytnOuth, 
v x í a v r e 
F. BISMARCK _ „ 20 Hamburgo. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 








S t a . C r u z de la P a l m a , 
S t a . C r u z de Tenerife , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
Vigo, Ambares , 
Hamburgo. 
P R E C I O S D K P A S A J E E N " O R O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, la $148 2a $12f) 3a $35 á España 
3a $35 á España Ipiranga y Corcovado.— lá $148 oá Preí. $ 83 
Otros vapores, l ^ ^128 ~ 3^ ^32 á EsPaña 
' j la $100 — 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos hasta Río de Janeiro y Buenos Airea, por los vapores cerreos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes «n los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diartos.—Higiene 
y limpieza esmerada—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros 7 del equipaje GRATIS de la Machina 
LNEA 
WARD 
(NEW YORK ANO CUBA MA;L a 8. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-C0. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de Ta Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po? to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente Genera! 
OFICIOS NM3. 24 y 36. 
C 1408 166-7 Ab. 
Vapores costeros 
P R O X I M A S S A L I D A S 
ue la Habana para MEXICO: Agosto, 27. Septiembre, 3, 17, 18, 27. 
de SANTIAG-O DE CUBA para New York: Agrosto 30. Septiembre 13, 27. 
de SAIÍTIAGO D E CUBA para KINGSTON, COLON: Agosto 29. Septiem-
bre 12, 26. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
AL ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HA3ANA-NEY YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $126-00 
HABANA-LONDON, „ ..,. 132-50 
H ABANA-PARIS 133-75 
H \ B AN A-GIBRALTAR, „ 130-00 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
c ia de la Hambnrg-American Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco el 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
Heílbüt & R a s o l i - f l i b m - S a n Ignacio qüb. 8l -TeH¡ono A-4878 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto loe miércoles, i 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Henos Zuloeta y tamiz, Cuba No. 20 
3089 l-Sep. 
2090 l-Sep. 
EMPRESA CE WPOf iES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas. Puerto Padre—Chapa-
rra—Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo a la ida). Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo, (a la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantá-
namo, (a la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Mayarí (Xipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
La salida de esto buque y puertos ú t 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten ahoia, a virtud de las disposl-
clones sanitarias contra Puerto Rico yj 
hallarse aún cerrados los puertos de San-I 
to Domingo, R. D. para las procedenciar 
de Cuba y Puerto Rico. 
V a p o r A V I L E S 
Tortos los martes, a las 5 de la tarde, 
^par8rî Ééla"'der"Sagua"'y?.Calbarlén," 
• •. }JS F: NOTAS r 
Carga de Cabotaje " 
Se recibe hasta las-11 de la maflaa» 
día de la salida. ^ ̂ u-w 
Carga do traveafa 
Solamente se recibirá hasta laa 5 d« H 
tarde del día anterior al de la salida, 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 7. 18 q 28 atrt; 
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo barásj 
siempre en el muelle del Deseo-Ctlm*; 
n c r a - - ^ m ^ ^ W A V I S O S 
Los conocimientos para los embarqne!, 
serán dados en la Casa Armadora 7 Con-; 
signatarias á los embarcadores que lo to, 
liciten; no admitiécilose ningún embar 
que con otros eoaiocimientos que no seM 
precisamente lotf quo la Empresa facilita 
Lín los Oon oci míen toe deberá el embaió 
cador («presar con toda claridad y exa* 
Utud las marcas, número?, número <*« 
bultos, clase de los mismos, contenlooi 
país de producción, residencia del r t cep 
tor, peso bruto en kilos y valor de faí 
mercancías; no admitiéndose ningún co 
nocimlento que le falte cualquiera de » 
tos requisitoo, lo mismo que aquellos qs* 
en la casilla correspondiente al oontem1 
do, solo se escriban las palabras 
toa," "mercancías" ó "bebidas," ^ r!¡ 
que por las Aduanas se exige se Mf" 
constar la clase del contenido de 
bulto M. i 
Los señorea embarcadores de ^wa\ 
sujetas al Impuesto, deberán detallar » 
los conocimientos la clase y conteniflO o 
cada bulto. fc 
En la casilla correspondiente al P""", 
producción se escribirá cualquiera ae 
palabras "País" ó "ExVontero." 6 W* 
si el contenido del bulto ó bultos reuíw 
een ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conj¡* 
miento, que no será admitido ni°fc?;ecaf 
to que, á Juicio de )os Señorea s:j^ 
gos, no pueda ir en las bodegas cei u 
con la demás carga. «rxlri* 
NOTA.—Estas salidas y escalas l * ^ 
ser modificadas en la forma que ere 
veniente la Empresa. « 0* 
OTRA.—Se suplica á los 8efirorĴ  & 
merciantes, que tan pronto ^ ' ^ ^ j d*" 
ques á la carga, envíen la que te°* 6n gt 
pussta á fin de ev'.tar la ^ o m e r a ^ ^ 
los últimos d:as, con perjuicio a* Stf 
ductores de carros, y también aa 
pores, que tienen que efectuar 
á deshora da la noche, con «» 
copsiguiantea. • 
Habana. Agosto Io. de 1912. ft 
SOBRINOS DE HERRERA. ^ -
C 2370 
Compañía Naviera de Culia 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquea . 
+ 1no días *» 
Saldrá de este puerto loSGer8r(KH 
14 y 24 de cada raes para 
Río Blanco, Berracos, Río y 
Dimas, Arroyos, Ocean & 
La Fe. Para informes, el ^ e s i d e n l ^ ^ 
Compañía, M. García 
Uagigedo números 8 y lu- ^ j.sef 
3087 
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[A LECCIOim SONÍTO 
* escribe un artículo sin 
i C 0 T Un literato "modernista" 
asl;lt0*^l paso hilvanando una sim-
¿;1 ? W ó n de palabras, con unos re-
r S adjetivos al sol, a la luna, a 
bl,S fallas y al campo; acaso con el 
^ t5, uz'o de 'Timas entre la liier-
^ ^ ¿ L con eUo el lector .cha-
b;i:i/menos el artículo doctrinal.. . 
Sk ocasión semejante, en trance . e 
1 .ribir un soneto, el gran Lop3 de 
t - l \ n m ^ n ó en el propio soneto d:ir 
^ r e S a s del género; y de su pluma 
í t^ esa abra maestra que todos sa-
, = <1p memoria y que principia: 
í f n soneto me manda hacer Violan-
tep' 0 ei soneto es un género litera 
™n definido, sujeto a reglas, siquiera 
el día se aplique el nombre a com-
posiciones caprichosamente peritas, 
Ctificando aquella anécdota del poc-
4 a ouien le había salido muy largo 
ra leer en una velada cierto soneto 
H e le encargaron; -en cambio, querer 
L las reglas de un artículo es. inten-
tar poner puertas al campo... Y e n 
honor de la verdad hay que decir, 
Innaue en las aulas no nos lo ense-
ñen que Lope de Vega en su famoso 
«oneto nada inventó: se limitó a 
lizar un pensMniento ajeno, por otros 
antes que él desarrollado en forma 
•análoga. . , , , , <£T •. ^ , 
La paternidad de la Lfeccion Oel 
soneto" no corresponde a Lope; pue-
den disputársela el ilustre don Diego 
Hurtado de Mendoza y el ameno Bal-
tasar del Alcázar. 
Cronológicamente parecé pro bao 13 
que el soneto de Hurtado de Mendoza 
fuese el primero. E l insigne escriÍDr y 
diplomático, descendiente del Mar-
qués de Santillana, que con igual for-
tuna representó al Emperador Carlos 
V en el Concilio de Trento y escribí j 
la vida de Lazarillo de Tormes, nació, 
en efecto, en Granada, hacia el año 
1503; esto es, Yeintisiete antes que 
Alcázar, con quien, sin embargo, con-
vivió, pues su existencia dilatóse h^s-
ta el año 1575, en que falleció, en Ma-
drid. Se sabe que Hurtado, discípulo 
de Pedro Mártir de Anglería, de 
Agustín Nifo y de Montesdoca, escri-
bía versos-en su juventud, mientras 
guerreaba en Italia, sin dejar de es l i-
diar; de suerte que es muy posiblo 
que de época anterior a la infancia de 
Alcázar date el siguiente soneto: 
Pedís, Reina, un soneto; ya lo hago. 
Ya el i rimer verso y el segundo es hecho; 
' Si el tercero me sale de provecho, 
Con otro verso el un cuarteto os pago. 
Ya llego al quinto. ¡España! ¡Santiago! 
Fuera, que entro en el sexto. ¡Sus, buen 
(pecho! 
Si del séptimo salgo, gran derecho 
Tengo a salir con vida de este trago. 
Ya tenemos a un cabo los cuartetos. 
¿Qué me decís. Señora? ¿No ando bravo? 
Mas sabe Dios si temo los tercetos. 
Y si con bien este soneto acabo 
Nunca en toda mi vida más sonetos. 
Ya deste, ¡gloria a Dios!, be visto el cabo. 
E l autor de " L a cena jocosa," el 
militarjpmtor-músico-poeta, y Dios 
sabe cuántas cosas más, Baltasar de 
Alcázar, nacido en Sevilla el año 1530 
y muerto en Ronda el 15 de Enero de 
1606, no conoció el soneto de Hurlado 
de Mendoza, o por lo menos no lo imi-
tó al escribir el suyo, con tema aná-
logo, qne dice así: 
Yo acuerdo revelaros un secreto 
En un soneto, Inés, bella enemiga; 
Mas por buen orden que yo en éste siga 
No podrá ser en el primer cuarteto. 
Venidos al segundo, yo os prometo 
Que no se ha de pasar sin que os lo diga; 
Mas estoy hecho, Inés, una hormiga, 
Y aquí no acierto: vamos a un terceto. 
Pues ved, Inés, que ordena el duro hado 
Que teniendo el soneto ya en la boca 
Y el orden de decillo ya estudiado. 
Conté los versos todos, y he hallado 
Que, por la cuenta que a un soneto toca. 
Sin secreto éste, Inés, es acabado (1). 
L a convivencia de Alcázar y Men-
doza y la falta de datos no pemut? 
afirmar cuál de los dos sonetos copia 
dos precedió al otro; quizás el de Al-
cázar se escribió primero, como algu 
nos suponen. E n cambio no ofrece la 
menor duda que cuando Fray Lope 
Félix de Vega Carpió, cuya vida 
transcurrió entre el 25 de Noviembre 
de 1562 y el 27 de Agosto de 1635, es-
tuvo en condiciones de escribir ver-
sos, ya entrambos sonetos rodaba i 
por el mundo, y aun Hurtado de Men 
doza no había dejado de existir. Y el 
Fénix de ios Ingenios los conoció y vi-
siblemente imitó el primero cuando 
compuso el suyo, irrex»rochable: 
Un soneto me manda hacer Violante; 
Yo en mi vida me he visto en tal aprieto; 
Catorce versos dicen que es soneto; 
Burla burlando van los tres delante. 
Yo pensé que no hallara consonante, 
Y estoy a la mitad de otro cuarteto; 
Mas si me veo en el primer terceto 
No hay cosa en los cuartetos que me es-
(pants. 
Por el primer terceto voy entrando, 
x aun parece que entré con pie derecho. 
Pues fin con este verso le voy dando. 
Y a estoy en el segundo, y aun sospecho 
Que estoy los tres versos acabando; 
Contad si son catorce y está hecho. 
Hasta aquí el valor de los sonetos 
es cada vez mayor, por la originali-
dad de los dos primeros y por la aca-
bada ejecución del último. Conáide-
rando, sin'duda, la composición de 
Lope como definitiva, no sabemos n ae 
ningún poeta la imitase en todo el si-
glo X V I I ni en la mayor parte del si-
glo X V I I I . Pero el sevillano don To-
más José González Carvajal, nacido 
el 27 de Diciembre de 1753 y muerto 
en Madrid el 9 de Noviembre de 18.'!4, 
que en su dilatada vida tuvo ti ampo 
de ser mnchísámas cosas, desde minis-
tro, ahora hace un siglo, hasta poeta 
y académico de la Lengua y de la His-
toria, amaneció un día con el capri-
cho de seguir las huellas de Hurtado, 
Alcázar y Lope, y, ni corto ni perezo-
so, sin dejarlo para luego, escribió el 
siguiente soneto, que por ningún con-
(1) E l octavo verso debe de ser apó-
crifo; en varias ediciones, entre ellas la 
de la Real Academia Española hecha por 
Rodríguez Marín falta, y está sustituido 
por puntos suspensivos. No obstante lo co-
pio por no dejar incompleto el soneto. E l 
último verso también está variado; en las 
ediciones aludidas dice: 
Ya este soneto, Inés, es acabado. 
cepto mejora los anteriores, ni resiste 
siquiera la comparación: 
Voy a hacer un soneto, porque ahora 
De sonetos está la musa mía: 
Que hay quien muda dictamen cada día 
i mi musa lo muda cada hora. 
No es mucho ser mudable, si es señora; 
Y yo, que le conozco la manía 
Temo, al me descuido, que se ría 
De mí, porque es un tanto bulladora. 
Pues que si rematado aquel cuarteto 
Se le antoja una décima u octava 
No hay que acordarse más de tal soneto. 
Mas loado sea Dios, que va se acaba 
En añadiendo al último terceto 
Este verso no más, que le faltaba. 
Por último, en el siglo X I X cono-
cornos aún otra lección teórico-prácti-
ca del soneto, este escrito con soltura 
y donaire por la flexible pluma del 
'Bachiller Francisco de Osuna," seu-
dónimo, según todo el mundo sabe, 
del insigne don Francisco Rodríguez 
Marín. Dice así: 
Si escribir te propones m soneto 
Ve haciendo lo que yo, que a fe no es harto; 
Tras el verso tercero saldrá el cuarto... 
¡Si es coser y cantar! ¿Ves? Un cuarteto. 
Haz otro igual después, que te prometo 
Que si aquesto es parir, es fácil parto; 
Van seis versos y el séptimo ya ensarto. 
Otro, y van ocho, y al primer terceto. 
Todo es que el nono verso venga al baile 
Y el décimo en la rueda esté metido. 
¿Hay consonante a baile y fraile? Hayle. 
Pues entonces ya es esto pan comido. 
Y cata a Periquillo hecho fraile 
Y cata el sonetejo concluido. 
He aquí, pues, la lección del soneto 
dada por cinco ilustres poetas de la 
edad moderna; he aquí cinco lindas 
composiciones, que tal vez el lector 
no conociese, y que en todo caso ha-
brá leído de seguro con agrado, 
Y no pienso más en el artículo. Re-
paso estas cuartillas, escribo al fren-
te: " L a lección del soneto," y antes 
de firmar concluyo, con el poeta: 
. . .Contad si son catorce y está hecho. 
Ismael Sánchez Esteven. 
LAS MEDICOS Y U M E d I S -
La Geriopatía 
y su tratamiento 
Como si no fuese bastante el nú-
mero de las enfermedades cataloga-
! das, hemos de añadir una más: la 
vejez. 
Morirse de viejo, es decir, de ge-
riopatía, constituye el bello ideal de 
In Humanidad. Pero la vejez es te-
mible cuando se presenta prematura-
mente, y esto es demasiado frecuente, 
a juzgar por la sorpresa y disgusto 
que a todos nos produce la aparición 
de las primeras canas. 
—¿Cuántos años me echa usted?— 
me preguntó el otro día una soltero-
na desesperanzada. 
—¿Yo? Ninguno—contesté — por-
que creo que ya tiene usted bastantes 
^ara no preocuparse de semejante pe-
qufiñez. ToH^ rl que tiene más de 
veinticinco nños debe de considerarse 
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L A N M A N K E M P 
E l ideado por Metchnikoff consti-
tuye la última novedad bacterio-terá-
pica y es muy sencillo. 
Este sabio, cuyo nombre no repito 
por no dar que hacer a los linotipis-
tas, ha estudiado concienzudamente 
las obscuras combinaciones gastro-
intestinales ; sorprendió la lucha en-
tablada entre las bacterias ofensoras 
y defensoras de nuestro organismo; 
averiguó el origen de cada una de 
ellas y. en su consecuencia, sentó las 
bases del más racional de los proce-
dimientos. 
Los Índoles y los fenoles son dos 
"venenos elaborados por ciertos micro-
bios que viven en nuestros intestinos, 
y para la producción de estas toxinas 
es muy favorable la alimentación ex-
cesivamente carnívora o albuminói-
dea. 
Pero es el caso que sin albúmina 
no podríamos vivir, y esta substancia 
se encuentra en el pan y otros ali-
mentos que diariamente consumimos, 
con lo cual damos armas a nuestros 
enemigos. 
Armemos también a nuestros ami-
gos y pongámosles en condiciones de 
que nos defiendan con ventaja. E l 
azúcar (regocijáos, golosos) es la 
substancia más apropiada para este 
fin; pero el azúcar no llega hasta el 
intestino grueso, que es el campo de 
batalla de los microbios buenos y ma-
los: el azúcar es demasiado asimila-
ble, mientras que las albúminas re-
sisten más y pueden llegar al último 
trayecto del tubo digestivo en condi-
ciones de suministrar productos ofen-
sivos. 
Produzcamos el azúcar en el intes-
tino, pensó el sabio ruso, y encontró 
la solución del magno problema ha-
ciendo llegar al campo de batalla una 
bacteria que encontró en el intestino 
del perro, bacteria a la cual por su 
fnneion glicogena (productora de 
azúcar) bautizó con el nombre de 
"Glico-bacter." Pero no basta in-
gerir el glicobacter; es preciso comer 
muchas patatas y pan. substancias con 
las cuales el simpático microbio fa-
brica su pólvora de combate. 
Buena ocasión sería esta para que 
yo me diese mucha importancia ha-
blando de la transformación de las 
féculas, primero en dextrina, después 
en glucosa, luego de los derivados qu^ 
el gloco-bacter puede aprovechar para 
neutralizar con ellos las toxialbúmi-
nas con que los demás microbios pro-
ducen índoles y fenoles; no, yo no soy 
sabio, soy soñador impenitente. 
Y veo al sabio ruso-francés traba-
jando ante amplia mesa de lava es-
maltada, buscando con el hilo de pla-
tino esterilizado I{| v'lico-bacteria en-
tre las deyeccionos del perro, hacien-
do siembras, revisando cultivos, vigi-
lando la estufa de temperatura cons-
tante regulada por el termostato; le 
veo, con los ojos brillantes por la 
fiebre investigadora, buscar el reme-
dio heroico contra la decrepitud: la 
bacteria geriulcrápica. 
Y envuelta en gasas de ensueño, 
acude a mi mente una visión atávica: 
es el mismo, es el alquimista me-
dioeval que, en el fondo de su caver-
na tenebrosa, rodeado de bocales y 
redomas, cuyo rotulado dice: Pol-
vos de algarot, tintura de pedernales. 
estaño de hielo, leche de tierra, licor 
de lombrices, está hojeando con febril 
ansiedad un apergaminado florile-
gio químico, y por encima de su crá-
neo calvo, puedo leer: Reflexiones fí-
sico-mecánicas sobre los principios 
próximos y remotos de los mixtos. 
Está escrito en lengua sabia, y di-
ce así: ''Sanguinis humani, ex ho-
mine juvene, mense maij, propter 
plenitudinem, extaecti." No cabe du-
da, es el mismo. E l que antes busca-
ba en la sangre humana de un hom-
bre joven, extraída durante el mes de 
Mayo, a la proximidad del plenilunio, 
lo que ahora cree haber encontrado en 
las heces fecales de un perro. E l eter-
no ideal, la ilusión eterna de los sa-
bios que no saben que, para prolon-
gar nuestra existencia, no es necesa-
rio el elíxir de larga vida. 
juan L . D E R E G O . 
E L C A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R 
Dícese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona 
Hay quien cree que el cabello rublo 6 
claro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tancia. Una persona sin cnbello no está, 
falta de carácter, lejos de ello. El calvo, 
por término medio, demuestra tal solici-
tud por el bienestar de los demás, nue se 
olvida á si mismo. Un germen causa in 
calvicie. El profesor Sabourand, de París, 
Francia, inoculó un conejo con gérmenes 
de la caspa, y á las cinco semana» estaba 
desnudo de pelo el anlmallto. Apliqúese el 
Herpiclde Newbro al cuero cahel1. údo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y ellmlnfii t el efecto." 
r- Cura la comeeón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. $1 en moneda 
americana. 
"La Reunlén," E- 3arrA. Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
Beba usted cervesa, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
ÉXITO 
S E G U R O 
SUPRESION de la E N F E R M E D A D 
de los P E R R O S JCÍVENES por el 
" C Y N O P H I L E DU S P O R T " 
i» QUESOUIN. Tira 'tyü**, í 12, r. óu Ohtrehe-tiidl, f tr l i 
Bn l a Habana . D' ERNESTO SARRA 
y P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
El DROBUEBUS 1 BOTIGtS 
(A CftftTm, YH38tt2AMTE1 KCWSTfTBYEMTE 
EMRBIA ER LAS ENFERMEBABES 
• i • • • D a PECHO 
• • i • • 
3067 1-Sep. 
E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNJCO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NlNOS, ADULTOS Y PERSONAS D E B I L E S 
J A R A B E S A R R Á 
J I ^ c q , a , 0 . 8 0 
7 Praacos. d s 0.6* 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
s / f . Dupasquler 
DrogucHa S A R R A 
FAJBRICÂ rrK 
C U E L L O S de 
" S E V E R N " 
20 cts. ceda unô , 
2 por 33 cts. or̂  crpanol 
SEVERN 
Delante 2:>á pU 
Detras 2 plgr.. 
PENHURST 
Dolante 2 plgr". 
Dctra's IJé plgs. 
Los ojales de estos cuellos son los me-
jores que pueden hac erse en un cuello 
CLUETT, PEABODY & CO., FABRICANTES TROY. H, Y.. E. I I. A. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales 2]e ó 6 postales. 
Damos pruebas -como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía. San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
A C U E N T A S P E R S O N A S 
S U F R E N D E A N E M I A 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. En efecto, el uso de 
las V e r d a d e r a s Pildoras de Vallet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo ías fuerzas de 
los enfermos aun de los más agolados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. En las mu-
jeréshacen desaparecer las pérdidas blan-
cas, y restablecen rápidamente la per-
fecta regularidad de las épocas. Esta ha 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en Lprobar la fórmula de 
dichas píídorai á fin de que sirva de ira-
rantla á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
A d v e r t e n c i a . — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparada* 
por Vallet, y que son c^si siempre inefi-
caces y mal hechas, exíjase sobre la en-
voltura las palabras : V e r d a d e r a s 
Pildoras de Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Ca-a L. Krere, 19, ruc Jacob, 
París. 
¿oí V e r d a d e r a s P i l d o r a s V n l l e t s o n 
b l a n c a s y l l e v a n i m p r e s n e n n e g r o l a 
\ r m a d e V a l l e t s o b r e c a d a p i l d o r a . I 
Hemos recibido los periódicos y libros 
siguientes: 
Boletín Oficial de la Secretarla de Agri-
cultura.—Número de Agosto. 
Revlata Bimestre Cubana.—Número de 
Mayo-Junio de 1912. 
El Empleado.—Revista administrativa, 
números 4 y 6. 
Revista de Medicina y Cirujía.—Direc-
tor doctor José A. Fresno. Número de Sep-
tiembre. 
Crónica Médico Quirúrgica.—Director 
doctor Juan Santos Fernández. 
Revista Dental.—Director don Leandro 
Cañizares. Número de Agosto. 
Vida Nueva.—Director doctor Tamayo. 
Número de Agosto. 
Revista de la Liga Contra la Tuberculo-
sis.—Hemos recibido el número de Agosto. 
Archivos de la Medicina internacional.— 
Director doctor Oscar Jaime. Número 12. 
Is'as Canarias.—Organo de la Colonia 
Canaria. Número de 5 de Septiembre. Di-
rector Francisco Rethencourt. 
Castilla Moderna.—Portavoz de la Colo-
nia Castellana en Cuba. Director Mauro 
Caballero. Número de 31 de Agosto. 
Suevia.—Revista gallega. Director R 
Carballal Lafourcade. Número de 25 de 
Agosto. 
La Voz Montañesa.—Revista ilustrada 
de la colonia montañesa. Director José 
Salas Peña. Número de 30 de Agosto. 
La Semana.—Revista ilustrada de Bo-
londrón. Director José Sierra López. Nú-
mero de Septiembre. 
Revista de Educación.—Director doctor 
Alfredo A. Aguayo. Número de Septiem-
bre. 
Juventud.—Revista semanal ilustrada de 
Matanzas. Director M. Gil Caminero. Nú-
mero de 31 de Agosto. 
La Verdad.—Revista católica de Puerto 
Rico, dirigida por los padres Francisca-
nos Capuchinos. Número de Agosto 24. 
Libertas.—Revista mensual de Ciencias 
y Literatura, órgano del Obispado de Cien-
fuegos. Número de Agosto. 
Revista de Seguros.—Publicación men-
sual. Director doctor Guillermo Domín-
guez Roldán. Número de Agosto. 
Venecla Cubana.—Revista semanal. Di-
rector-administrador José García y García. 
Número de lo. de Septiembre. 
Boletín de las Artes Gráficas.—Revista 
mensual. Director Ramos Viñas. Número 
de Agosto. 
Arte y Sport.—Revista semanal. Direc-
tor Antonio Urda. Número de 8 de Sep-
tiembre. 
Boletín Oficial de la Cámara de Comer-
cio.—Revista mensual, número de Agosto. 
Revista Municipal y de Intereses Eco-
nómicos.—Director doctor F. Carrera Júz-
tls. Número de lo. de Septiembre. 
La instrucción rudimentaria en la Re-
pública de Méjico.—Estudio presentado al 
Sr. Ministro del Ramo por el Ingeniero Al-
berto J . París. 
Album del Estado Mayor del Cuartel Ge-
neral del Ejército Cubano.—Colección de 
escritos con ñrmab - - ^ 5 ^ 8 ^ "n 
to de 94 páginas. 
Discurso del Presidente del Tribunal S u -
Dremo_Dr. Juan B. Hernández Barreiro, 
leído en el acto de la solemne apertura 
de los Tribunales el 2 de Septiembre ac-
tual. _, , 
Magazines de Septiembre.—Hemos reci-
bido varios que nos remite la casa del se-
ñor Vilela, Prado 93C y Monte 119, donde 
se expenden gran número de postales, do 
peluche hay de gran moda. 
Memoria de la Pila del Agua.—Del Espi-
gón de Paula comprendida desde el día 
lo. de Agosto de 1911 hasta el 31 de Ja--
lio de 1912, ambos inclusives. 
Guía e Instrucciones para miembros de 
mesas o Colegios electorales, veedores, en-
cargados de protestas y escribientes, adap^ < 
tada a la Ley Electoral de 1912. | 
Glorificación a Aguilera. — Descripción ; 
ed los honores tributados a los restos del ^ 
ilustre prócer general Francisco V. Agui- i 
lera ai ser trasladados del Cementerio Cal-
n a t o , de Nueva York, al panteón de sus ¡ 
mayores en Bayamo, por Eladio Aguilera 
Rojas. 
Los Celos de un Príncipe.—Novela por i 
¿Mario Giral Ordóñez. Acusamos recibo do 
psta obra que nos remite el autor. 
A Semblanzas Paraguayas.—Por Silvano 
Mosquera, socio honorario del Ateneo me-
jicano. Hemos recibido un ejemplar del i 
primer tomo de esta importante obra, en 
la que se publican notables biografías de 
paraguayos ilustres. 
Apoteosis del General Díaz.—Septiem-
bre de 1907. Folleto impreso en Asunción 
(capital del Paraguay). Hemos recibido un 
ejemplar. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
D E L ROQUE 
Septiembre 10. 
Regreso. 
Han regresado a esta localidad, despué* 
de sus excursiones veraniegas, los dis-
tinguidos maestros señor Manuel S. Gor-
dillo, Director de las aulas de este pueblo 
y la simpática señorita Cristina de Jesús 
Sardiñas. 
La Jura. 
E l lunes nueve, se celebró, como de cos-
tumbre, la "Jura de la Bandera" en las-
escuelas de la localidad. 
Fiestas políticas. 
E l domingo 1°. y el domingo 8 del co-
rrionte mes, ¿ o celebraron dos mítines en 
este pueblo, uno liberal, conservador el 






E l día 15 del actual se efectuará la bo« 
da de nuestro amigo el señor Gumersinf 
do Regocijo, con la simpática señorita Se^ 
rafina Trujillo. 
L a religiosa ceremonia se celebró en la 
Parroquia de este pueblo, siendo padrinos 
el correcto caballero don Manuel Fernán-, 
dez y su distinguida esposa la señora Jua» 
nita Díaz; y testigos los señores don Rae 
niv-n Prieto y don Estanislao Gutiérrez. 
Muchas felicidades les deseo a los fw 
turos cónyuges. 
ALEJANDRO GUERRA. 
S A N T A C L A R A 
DE SAGUA 
SoDtiembre 10. 
Ayer se inauguraron las clases del pre» 
senté curso en las escuelas de esta villa. 
En todas ellas se hizo el solemne act(J 
de la, Jura de la Bandera. 
En la escuela "Machado" vimos al Pre« 
sldente de la Junta de Educación señoí 
S A L U D Y B E L L E Z A 
La belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, suya preser. 
vación material y moral es deber ineludible. L a belleza va indisclublementfl 
ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse realmente fea, 
salvo algún raro fenómeno, ya que no hay regla sin exespción; pero bien pue-
de afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una y otra, sin embargo, 
sucumbe á los embates del mal. L a delicada naturaleza femenina se resiente 
fácil y prontamente al choque d̂e numerosas afecciones, vicisitudes y contra-
riedades á que está expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia, 
las enfermedades é indisposiciones peculiarmente femeninas son ya muy co-
nocidas y se ha logrado condensar en un simple medicamento las necesarias 
virtudes curativas al efecto. Este medicamento, de jamás desmentida efica-
cia, son las 
GR A N T I L L A S D E L " D R . " G R A N T 
& m m m l e t r a s 
G. Y CIA. LÍO 
BAJÍQUEROS.—MKRC ATIERES 22. 
Casa órlelo «In*»»** eatable«id« en 1S44 
Giran Lretrsu» & la vista >r« todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dan especial at«nciOn 
ORAN SFERJCN CIAS POR E L CAKL.K 
C 2366 78-1 JL 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
TeIéf«B« A-0M4.—Cahlei "Ramanarsile" 
Dtpdsitos y untas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose careo del Co 
bro y Remlntón de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Plgrnorajiones de valores 
j frutos. Compra y venta de valores pú-
blics 6 Industriales. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de íetras, cupo-
nes, etc., por cuanta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Kspafta, Islas Baleares y Canarias. 
Pasros por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 ISS-l Ab. 
J . B A L C E L L S Y C -
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pases por el cable y glraa letra* 
& corta y larga vista, sobre Níw York, 
Londres, París, y r̂ obre todas las capltale» 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros n o » * tra incendios 
R O Y A L ' 
C 2368 156-1 JL 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, jlran letras A 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Tork. Flladelfia, New Orlean», 
San Francisco, Londres, París, Madrid. Bar-
celonn y demls capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, MéJIcs 
y Europa, asi como sobre todos l o a pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En tomblnacldn con los señores F . B. 
Hollín and Co., de New Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 scciones cotizables en la r^lsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable üireotament» 
C 2365 78-1 JL 
J. A BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Oblapo adn. 21. 
Apartado número 71C. 
Cable DAJÍCES. 
Cuenta» corriente». 
r>ep««itofi con y n í n Inter*». 
Descuento*, Pigra ora doii es. 
Cambio de Moafdaa. 
Ciro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciaies de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DELi BANCO DE ES* 
PA«A EN LA ISLA DE CUBA 
C 2367 78.1 JL 
N. GEUYS Y 
19S, AGUIAR 108, esquina A AMARGURA 
Hacen pago» por cí cable, facilita» 
cartas d- crédito y ^iraa letra» 
A corta y larga vinta, 
; sobrfc Nueva York, Nueva Orleans, Vera. 
| cruz. Méjico, San Juan de Puerto rt.™ 
| Londres, Partí. Eurdeos, Lyon, Bayona 
! Hambm-g-o, Roma, N&poles, Milán, Géncvs 
. Marsella, Havre. Lelia, Nantes, Saint nujn, 
I tín, Dlsppe, Tolouse. Venecla, Florencia 
| Turín, Maslnc etc.; así como sobro toda 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 A«, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A d i c i ó n de la mañana. Septiembre 14 de lO1': 
Juan J. de Garay y al Inspector de Distri-
to señor Arturo Hernández. 
La asistencia a clases en el día de ayer 
ha sido numerosa, superando en mucho 
a la de los últimos años transcurridos. 
S E L E C C I O N A N D O 
El día 14. en la iglesia de la Concepción, 
so efectuará la boda de la distinguida se-
ñorita Sarah Casáis con el apreciable jo-
ven Oscar Beguiristain. 
Ya están repartidas todas las invitacio-
nes. 
Según informan los dos órganos del Par-
tido Conservador local, han desaparecido 
ya las diferencias "que existían en el se-
no de la Asamblea," y se tomó el acuer-
do unánime de aceptar por todos los miem-
bros del partido la candidatura del señor 
Andrés Campa, para Alcalde Municipal de 
esta Villa. 
Por decreto de esta fecha ha sido de-
marcada por la Alcaldía de esta villa la 
nueva Zona de Tolerancia en la manzana 
despoblada que limitan las calles de Máxi-
mo Gómez, Calixto García y Brito y río 
Sagua. 
EL CORRESPONSAL. 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre 10 
La nueva iglesia de Dolores. 
En breve los PP. Jesuítas levantarán en 
el mismo lugar en que hoy se encuentra 
la iglesia de "Nuestra Señora de los Do-
lores," otra nueva, consagrada al culto de 
la misma imagen y la que completará el 
gran edificio que en la actualidad levan-
tan para su colegio. 
La nueva iglesia de Dolores será cons-
truida de estilo gótico y su costo será de 
60 mil pesos. 
Actualmente hace los planos el inteli-
gente arquitecto sontiaguero, señor Carlos 
Segrera. 
La estátua de Aguilera. 
Desde la tarde de ayer han empezado a 
ser depositados en la parte Este del "Par-
que Aguilera," las cajas conteniendo las 
piezas de mármol de la estátua del patrio-
ta Francisco Vicente 'Aguilera, que será 
levantada en el centro del referido Par-
que. 
"El Conservador de Oriente." 
Dentro de poco verá nuevamente la luz 
pública en esta ciudad "El Conservador da 
Oriente," órgano del Partido Conservador 
Nacional. 
Dirigirá dicha publicación el señor An-
drés García Ponce de León. 
X. 
EL CENTENARIO DE KRÜPP 
Con grandes fiestas y la presencia 
del Kaiser—que no podía, naturalmen-
te, faltar en un acto de ese género y 
de tal significación—se ha celebrado 
en Essen el centenario'del que pudié-
ramos llamar fundador de la dinastía 
de los Krupp, Alemania entera se ha 
asociado a esa conmemoración y a ese 
homenaje. Del auge extraordinario de 
la fábrica Krupp siéntese orgulloso el 
mundo industrial y mercantil alemán. 
Sobre todo el mundo militar, con su 
meutalidad ruda y su temperamento 
agresivo. 
Quillermo le dijo un día. 
—Sin Alfredo Krupp no hubiésemos 
tenido el instrumento con que hemos 
forjado completamente la coraza del 
Imperio alemán. ,, 
Y es cierto. Sin contar con la supe-
rioridad de sus cañones, la Prusia, co-
diciosa y guerrera, no hubiese agredi-
do a Dinamarca, a Austria y a Fran-
cia; no hubiese ganado batallas decisi-
vas como las de Sadowa y Sedán, n i 
se hubiese incorporado territorios tan 
magníficos como el Sleving dinamar-
qués y las dos viejas provincias fran-
cesas, la Alsacia y la Loreiui; ' i hubie-
se conseguido, en Versalles, después de 
la marcha tr iunfal de los ejércitos vic 
toriosos del ultra Rhin hasta los mu-
ros mismos de París , el 71 hacer la fe-
deración de los Estados .¡z^rmánicos, 
fundando el Imperio alemán bajo la 
hegemonía de la Prusia doiniiuidora y 
absorbente. 
En aquella ocasión Bismarck fué la 
inteligencia superior que concibió el 
vasto proyecto dé reconstituir la vieja 
Alemania poderosa de otros siglos, sa-
cando la Prusia de aquel aniquilamien-
to supremo a que la redujera el p r i -
mer Bonaparte en Jena; Moltke fué el 
brazo que ejecutó militarmente los 
planes de aquel diplomático astuto y 
sin escrúpulos. Pero Krupp fué el que 
suministró todos los medios materiales, 
el que fundió en sus talleres aquellos 
; cañones que tronaron, devastadores, 
ante Mctz y Strasburgo y casi dejaron 
: en ruinas las viejas casas eñoriales de 
| la imperial residencia de Saint Cloud. 
Industrialmente la acción de Alfre-
i do Krupp ha sido también maravillo-
| sa. Aquella modesta fábrica que su 
I padre fundara a orillas de la Ruhr, y 
que sólo empleaba seis obreros, bajo la 
dirección de ese hombre de negocios, 
con verdadero talento emprendedor y 
sagaz, se ha convertido en la Essen mo-
derna, con aquellas fundiciones mag-
níficas y aquellos talleres espléndidos, 
donde muchos millares de obreros cons-
tituyen el ejército del trabajo a las ór-
denes de los Krupp . 
Sólo que esos óbreos, escapando a la 
dominación del amo. se han convertido 
al socialismo militante. 
Así Essen, que fué el lugar donde 
el Imperio alemán tuvo verdaderamen-
te su cuna, más que en Versalles será, 
en tiempos más o menos próximos, el 
sitio en que es incube y se haga fuerte 
la anunciada revolución alemana. 
C A R T U C H O S 
Para toda clase de Armas de Fuego 
Para rifles, revólveres y escopetas: para la 
caza, tiro al blanco ó defensa propia exija 
iempre los cartuchos de esta marca: 
P e m i a g t o n r U M C 
• . c De venta 
Precisos y Seguros en todas partes 
Los cartuchos Remington-UMC han sido los preferidos entre 
los cazadores en todas partes del mundo durante medio siglo. Los 
que se usan en escopetas tienen por toda la extensión de la pól-
vora un fuerte forro de acero, refuerzo que asegura al tirador con-
tra accidentes y también aumenta la penetración y velocidad de 
los perdigones. Estos cartuchos se cargan científicamente en 
nuestra fábrica, se hacen á prueba de agua y humedad, y están 
adaptados á las diversas condiciones atmosféricas del campo. 
Los cartuchos Reminaton-UMC sirven para cada calibre 
y cada marca de rifle, revólver v escopeta—dondequiera que se 
usen cartuchos, Remington-UMC es el ¡-inónimo de buena 
calidad, seguridad y precisión. 
Los comerciantes que todavía no vendan estos cartuchos 
deben solicitarnos el nuevo catálogo en español. Se envía 
gratis v libre de todo compromiso. 
Hermoso cartelón en colores gratis á quien solicite. 
REM1NGTON ARMS-UNION METALLIC CARTRIDGE CO. 
M. Hartley Covnpany, Agentes para la Exportación. 
(Misma propiedad y administración) 
299-301 Broadway, - New York, E. U. de N. A. 
* 
* • Solamente en el año último las fábri-
cas de Krupp vendieron 23.000 piezas 
de artillería, no sólo para Alemania, 
sino también para otros Estados. 
Y se habla de pacifismo, de la nece-
sidad para todas las naciones de un 
desarme general qeu rescate a los pue-
plos de un estéril sacrificio económico 
y libre al mundo del espertro siempre 
amenazante de una guerra europea, 
formidable y monstruosa, como jamás 
vieron los siglos. 
(Mientras tanto, cuando Carnegic da 
sus millones para la propaganda de 
la paz y espíritus altruistas como No-
vicow han predicado elocuentemente la 
solidaridad humana por encima de la 
rivalidad de todos los intereses parti-
cularistas, estos Krupp insaciables si-
guen produciendo cañones a millares 
y metiendo dinero a paletadas en sus 
arcas, como carbón en sus hornos, en 
el negocio más pingüe que se ha cono-
cido. 
No hay que pensar solamente en el 
número incalculable de piezas de arti-
llería y de material de guerra que en 
el espacio de esos cien años, que aho-
ra se conmemoran tan alegremente, ha-
yan salido de las fraguas y de los yun-
ques de Essen. Hay que pensar en el 
número, centuplicado, seguramente in-
calculable, de víctimas que con sus ins-
trumentos de destrucción hayan ocasio-
nado los Krupp en el curso de las di-
versas guerras que han estallado en los 
últimos tiempos. ¿ Es posible siquiera) 
y vaya un solo dato, calcular el núme-
ro de muertos y de casas en ruina que 
produjera nada más que la guerra 
franco-prusiana? Pero ¡han venido 
tantas otras y tan sangrientas des-
pués ! . . . 
De Krupp se puede decir lo que de 
tantos patronos,. que ha amasado su 
colosal fortuna con el sudor de milla-
res de obreros a sü servicio, Pero de 
ningún otro gran industrial, sino de él 
solamente, se puede decir que ha ali 
mentado fecundamente su negocio con 
la sangre de tantos millones de seres 
humanos como fueron sacrificados anó-
nimamente a ese S y l o c k de la metalur-
gia moderna. 
¿Qué hace Krupp? ¿Cuánto ha fa-
bricado este año? ¿Pa ra quién? 
Y de estas interrogaciones ha estado 
pendiente la espectación miedosa de 
los pueblos. 
* * 
Cuándo se celebran los centenarios 
de Krupp. que han puesto su talento 
y su actividad al servicio de la obra 
destructora de las vidas humanas, 
piensa uno con cierta tristeza en la 
inutilidad del esfueroz de los Pasteur, 
de los Koch, de taños otros sabios que, 
con riesgo a yeces de la propia vida y 
miras egoístas de lucro en un gran ne-
gocio, han trabajado silenciosamente 
en el misterio de un laboratorio para 
arrancar una a una sus víctimas a la 
muerte para que los Krupp se las de-
volviese a la i n t r u s a a millares, a mi-
llones. 
ANGEL GUERRA. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o de los 
a l coho le s , y r e c o m i e n d a e l uso de l a 
c e r v e z a , s o b r e todo l a de L A T R O -
P I C A L . 
N o H a y N a d a 
Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ] 
P a r a combat ir afeccio-
nes d e las V i a s R e s p i r a -
torias, Enf laquec imiento , 
A n e m i a , Deb i l idad . 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
Premiada , con medalla de bronce en !a última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
3065 1-Sep. 
W DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILIOSIDAC> 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I S 
G Ü A 
PEPSÍ /MA 
y ruibarbo) 
B 0 5 Q I / E / 
WCE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5c CURE RADICALMENTE 
3066 1-Sep. 
ACEITE PARA ALUMBRADO BE F A B I I U 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa» 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no ínflamai* 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL US© DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
superior pára alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India Gil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
3070 1-SeP-
P R O F E S I O N 
ÉÍSAiO 9. DE 
Y 
tíSION ALONSO BEWOURI 
A OGA DOS 
Estudio: San Ignacio nflrR. 30, de 1 á 5. 
Telefono A-799tt. 
A, Jl. 13 
DR. R 0 B E L Í N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS r>E 12 A 4 
POnUKS GKATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
TEL.EFONO A-139 2. 
3039 1-Sep. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catcdrfitlro por oposición de la Kaoaltad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital Nú-
mero l «o.—Consultas: de 1 S S. 
AnUead núm. S4. Teléfono A-4544 
3059 ISep. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmoloirta 
Bapeclallats ea Knfcrmedadea de lo» OJaa 
7 de los Oídos. 
CONSULTAS: 
Gallano núm. 30. De 11 a 12 y de - a 5. 
Teléfono A-4611. 
Para robres (S--0O al mes): 
Lañes, Miércoles y Viernes, de 4 a . I . 
DOMICILIO: 
Linea núm. 15, entre J y K, Vedado. 
Teléfono: F-1178. 
3047 l-Sep. 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Teléfono A-5290. 
26-1 Sep. 
D R . L U C A S A L V A R E Z G E R I C E 
Exdireotor del Asilo de F n̂ajcnadort 
Especialista en enfermedades .nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. í, altos. 
C 3139 26-5 Sep. 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A i . 
Estadio: Prado núm. 123, principal, dereeka. 
Teléfono A-1221 Apartado 098 
C 3194 26-1' Sep. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Erntermedades de) EstAmaeo é Intestinas 
ezcinsiTamente. 
Procedimiento del profesor Ilayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas: de 1 á, 3 de la tarde. 
I,amr»nrill« núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A'-858l. 
3038 1-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. IlICARDO ALBA LAPE JO 
Composteia ««úm. 101 
Entre Marailn y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangrre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AuMIsis de orines (completo), es-
patok, sanare 6 leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3j44. 
3034 - 1-Sep. 
. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE J i l S O S 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 81, esquina 
4 Aguacate. Teléfono 310. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además ae la compr». 
T venta de propiedades rústicas y urbana» 
Apartado 1060. 
G S E . 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y CPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
M . A . m E H E l LAN1ER 
ABOGADO 
Agular 63, altos. Consultas de 2 é 5. 
3032 1-Sep. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes úe espiga, desde . . . $ 4-CO 
Limpiezas " . ^ . . . 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . . . 1272 
F » U E N X E S D E O R O , desde $ A-2>% - p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2991 26-1 Sep. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Eiicnela de Medidas 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
fJVpfnno núm. AS, bajos. Teléfono I4BOl 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3051 1-Sep. 
D o c t o r e s I g n a c i o P la senc ia 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Número tino 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugrla en general. Conaul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 29B. 
3057 1-Sep. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas d« 
París y Berlín. Consultas de 1 1 3. Po-
bres de 3 á 4. un peso al mes. 
IndtMtrla n tintero ISO 
3037 1-Sep. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, sogún el procedimiento 
de los profesores doctores líayem y Win-
ter, ce París, por el análisis del jugo gás-
trico. Regresará do su viaje á París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajo». 
3061 1-Sep. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á -1. 
Composteia moderno. Teléfono 
3052 1-Sep. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QlI>'rA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFIL'5 
POR EL G08 
3064 • l-SeIL 
• d 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curpción de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Criixtina 3S. Teléfono A-2825 
3050 1-Sep. 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especialista del Centre Asturiano 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 









Dr. Gonzalo Pedroso m - « pablo g a r c í a 






D r . G u s t a v o G . D u p l e s l s 
DIRECTOR DE LA CASA T i K SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consaltas diarias £e 1 d S. 
Lealtad núm. 30. Teléfono A-448«. 
3048 1-Sep. 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 > de 4 & S. 
3119 1-Sep. 
r i K l JA\<) E K I j hospital XUM. 1. 
Especialista eu vías urinarias, sífilis y en-
fermedades venéreas. 
EzAmenes urctroncApicos y clstoscdpicos 
Tratamlcuto de la Sífilis por el " ew 
inyecciAn Intrnimiscular é intravenosa. 
COIJSULTAS EN AGUIAR NUM. 65: 
DE 12 A 3. 
DOMICI-UlOí TtLll 'AN .>LMF.RO 29. ! 
313 1 Ju. 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lu* núm. 10, de l i á 5. 
3041 1-Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfius, sefioraa y Clmrla 
en greneral. CONSULTAS: de 12 k J. 
Cerro udm. 51», f '»>l*fí.r.o A-3T18. 
3046 r ( l-£ept 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antígruo Médico del Dispensario de Tiibercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculcíos del Hospital Numero Uno, 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna; 
Martes, Jueves y Sábados, de > a 5. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
l-Sej?, 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6. núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
3056 1-Sep. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O CU LISTA 
Consaltaa y operaciones de O á 11 y de 1 ¿ 3 
Prado uúmero 106 
3045 1-Sep. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Venéreo-siñllticas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 á l . 
Trocadero 14, antiemo. Teléfoao A - r A i S . 
3053 1-Sep. 
Dr. R. C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Las nüm. 40. Teléfono A-134tt. 
3044 1-Sep. 
I D i r , T ^ J - C l ^ & s ^ ^ 
CIE UJ A N O-DEN T LST A 
^ 3 : ^ > 3 a , n L S t x i . l i o 
Da. GUADALUPE G. DE PASTORlNft 
Especialidad en partos. Participa d ^ 
amistades y dientas haber tras!ad*, ̂ j , 
domicilio de Trocadero a San Kafaeí 
entre Soledad y Aramburo. { 
10440 -'^j 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Consultas de 1- 8J Medicina general. 
A c o s t a n ú m . 29, altes 
3040 1-Sep-
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü l 
Médico de la Casa de UcoeflcencW 
y Matcrnida»! . ;e| 
Ecoecialista en las «nfermedades 
niño»;, mídicas y quirúrgica* 
Consultas de 12 á 2. .̂ 04, 
Ast.lar ntUn. 108VÍ. TeIéÍ0,,01JVPD 
3049 l £ 2 > 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Pa 
Se 
Cirujano del Hospital Número 
Polvos dontrlficos, elixir, cepillos. 




Laboratorio del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2992 26-1 Sep. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y KOTARIO 
Tejadillo nflm. 11. Teléfono A-3044. 
8549 78-21 Jl. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. L Principal 10 y I I . De 1 á 6. 
TELEFONO A-7008. 
3042 1-Sei). 
D R . L A G E 
VTAS UltlNARIAS. SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
Consoltns de 1 á 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
ra enfermedades nerviosas Y "''"port»' 
envfa un automóvil para u*1 
al enfermo. 5iil. 
Uarreto 62. — Go^nabacon. — Trief'^ ^ 
Bernnza 32.—Habana.—De 1-
Teléfono A-3G16. 
3031 — ^ 
D R . G A R C I A C A S A R I ^ 0 
\íri . , i i 138.—TclÉfouo A-S''8-
Cirajla Vías Urinaria»-
Consultas: De 4 á o p- DQ-
3043 
DOCTOR H. ÍLVÍREZ AIW 
Enfermedades de In Garsanla. >'»«'* 
Consultas de 1 á 3. Cónsul. 
3060 
D r . J o s é R o d r í g u e z " M a r t í o e Z 
Garfis 4.-I.a Cur-C»- ^ y. 0£-
Ha abierto de nuevo su Folui • ̂  ntí ^ 
sultorio. donde se tratan « ^ . u ^ t e n l * ' 
enfermedades: tuberculosis, n 
venéreas. 
3030 _ 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJAXO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgricas. Enferme-
dades del pecho y de las vía8 digestivas. 
Consultas de 2 á 4. 
San Miguel 66, eenulua á San NicoIAs 
10623 26-14 S e p . 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICITÍA Y CIRUGIA 
Conmoltas de 12 ñ 4 Pobres sratl:. 
Electricidad Médica, corriente» de alta 
frecuen-.-ia. corrientes gralv&nkas, Faríldl-
| cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
< Teléfono A-5544.—Compaatela 101 (hor 1«S) 
i 3035 lS?p. 
Pelayo Garda y 
NOTARIO PCB-.»-" . 
Pelayo García y Cresas ferrai" 
ABOGADOS s0 51* 
GIBA NUM. 50. ^ f í f * ^ a DE 8 A 11 A. M. T DE 1 A * y ¿ e t -
3036 
iARIO DE LA MARINA.—ilición de la mañana. Septiembre 1* de l y l ^ 
¿na 
'í // 
T I mito 6e la neutraU6a6 
rellsiosa y la e n s e ñ a n z a pública 
En nuestros hogares cubanos desea-
ría yo que se pusiera de moda, ya sea 
en e'spañol o ya en inglés, como se es-
cribió un folleto de gran actualidad, 
titulado " S o c i a l i s m i n t h e S c h o o l s . " 
Y 'qué gusto daría ver a nuestras in-
signes matronas leerlo y comentarlo y 
deducir las reglas a que habían de ate-
nerse en la elección de colegios y es-
cuelas para la educación y enseñanza 
de sus hijos muy queridos! ¡ Ellas tan 
cubanas y tan madres... ! 
' Cualquiera creería que el régimen 
escolar sin religión, de los Estados 
Unidos, implantadj entre nosotros era 
un ideal encantador de n e u t r a l i d a d re-, 
l i g x o s a . Tero ¿ q u é v a ? Dígalo si no el 
Honorable Bird S. Coler, que así pre-
cisamente se llama el autor del ante-
rior folleto, donde prueba todo lo con-
trario, i i : que allí la escuela sin re-
ligión t. -i harta frecuencia s e c t a r i a ; 
que es.; c u t r a l i d a d r e l i g i o s a se está 
convirtieiulo allí, como en todas partes, 
en e n e m i g a d e c l a r a r l a de la religión 
positiva y en e l e m e n t o d i s o l v e n t e fie la 
familia y la sociedad ¡ Vaya con la n e u -
i r d i d a d r e l i g i o s a que nos quieren re-
galar ! 
Cuentan que el Honorable B i rd in-
tentó publicar su folleto en los perió-
dicos; pero ¡oh modelo de imparcia-
lidad periodística, aun entre america-
nos! no encontró quien se lo quisiera 
publicar por demasiado v e r í d i c o y c a -
l i e n t e , decían los editores repelentes. 
A l fin, aconsejado de un buen ami-
go, lo dió por su ementa al público en 
un folleto, causando tan monumental 
y saludable impresión en la Sociedadr 
cual yo la desearía para la nuestra. Co-
mo que a las pocas semanas llovían so-
bre S. Coler un diluvio de peticiones 
y cartas, comentando el folleto. Pocos 
días habían pasado de la primera edi-
ción, cuando tuvo que preparar la se-
gunda y aun la tercera, para satisfa-
cer el hambre, con que el publico de-
voraba las hojas del famosísimo Í { S ( > -
c i a l i m , i n t h e S c h o o l s . " ¡Lástima que 
no hubieran adivinado este éxito los 
e d i t o r e s r e p e l e n t e s . . . ! 
Y nadie piense que la obra es algu-
na improvisada filípica contra el lai-
c-ismo escolar o una candelada de entu-
siasmo religioso, no: no se recurre al 
criterio de sacristía, sino al cívico y 
de política sana. 
Pero saboreemos algunos conceptos, 
tomados en su origen. ' ' L a escuela pú-
blica—dice—se convierte en templo de 
una m eva r/':.gión. La antigua es ex-
cluida, y como en el mundo psicoló-
gifo lo mismo que en el físico, la na-
luralfza a b o r r e c e e l v a c í o , de ahí que 
Qna r,neva religión se precipua en el 
¡Y^ac ce la que sale. Llá~use a r / n o s -
h c j s m o , a l e í s m o , s o c i a l i s m o o m o r a l p ú -
n k a o cokio se quiera; ella es categó-
f'a, ¿rinnativa, dogmática, intoleran-
r* L l f.ttü, que se siente ea una cá-
Mr?., no so contenta, con negar él la 
BcjaiPiU'i?. de Dios; quiere que los de-
0liis laiuhién la nieguen: el agnóstk'o 
se satisface con decir que él nada 
^be; sino que os romperá la cabeza 
no confesáis igualmente que nada 
«abéis; el socialista asegura que su c r e -
¿o es meramente político; pero en rea-
l3clad se acoge a la bandera de los que 
^egan a Dios un puesto en el universo 
f e r i a l ; sustituye el cielo de allá 
ttnba por otro de acá abajo, se ríe del 
^-ifrno y desconoce la muerte!.. 
î To es verdad que está interesante 
S c¿ta? y sigue diciendo el Honora-
JJe «ird que tal sistema de enseñanza, 
-n el orden intelectual, es una e s t r a n -
W t a c t o n ; porque quita lo que quiere 
' añado lo que se le antoja. En cuan-
» al ordeu moral añade : "los ciuda-
danos, formados en tales escuelas, es-
tan -en los anupoaas dei ideal, que for-
miLlaron ios autores ue la Uonauiucim 
úe ios Jiistaüus unidos." 
•ka vista üe tamañas e s t r a n g u l a c i o -
n e s n o es excrañu que los nomures pon-
¡sadores nayan comprenaiao la iuH¿m 
lud de la plaga, y que la Iglesia ua-
iciica, sourtí tuau, naya retirauo a toda 
pnsa a sus mjus de las escueias sm 
x J í o a , creando ids suyas propias; y de 
uní que, aun las oirás iglesias, negucu 
a la misma conclusión, nauiendo igie: 
sia protéstame t p u o o ¿ j a t t que mantie-
ne nueve escuelas dianas cu la ciudad 
misma de iNueva l o r k . 
¿ i no neinos de hacer por acá idén-
ticos esfuerzos ya que son idénticos los 
peligros/ i si nos la l ta i r fuerzas para 
crear nuevas escuelas, preguntemos si-
quiera por las ya luuuadas, deoidas a 
simpáticas iniciativas particulares y 
escójase entre ellas. ALiren los católi-
cos cumo un lazo y aseciianza para la 
! euucacion las escuelas sin religión. 
i^s ingeniosa y a la vez muy racional 
la suiuciun que dio alia ¡S. boier para 
el iNorte. -Atendidos las cu-cunstan-
cias de la repuoiica, propone que, del 
presupuesto de instrucción, pague el 
.CiStado una compensación por cabeza 
para cada niño, ora sea educado por al-
guna institución religiosa, ora por cor-
poración secular o persona privada. E l 
justado fijara la norma de ios estudios 
seculares y pagará lo suliciente para 
que pueda t i niño salir airoso en el 
examen de ellos.—Esto se llama hablar 
claro.— , 
¿Qué cara pondr ían entre nosotros 
los señores a m o s d e l a e n s e ñ a n z a p ú -
b l i c a , si les fuéramos con semejante so-
lución? Eso sería dar al través con la 
¡ i t u I r a l i d a d r e l i g i o s a , dirían, que como 
agudamente observa el doctor Moor-
house en la crítica de la ley escolar 
neutral de Australia, no es tal n e u t r a -
l i d a d , sino " u n a r e l i g i ó n c o n s u s í d o -
l u s , c o n s u s s a c e r d o t e s a t e o s , s u s d o g -
m a s m a t e r i a l i s t a s y s u s s a c r i f i c i o s c r u e -
l e s e n e l a l t a r d e l u t i l i t a r i s m o . " 
Estas palabras, del Dr. Moorhouse 
me traen a la memoria el nombre de 
cierto profesor de nuestras escuelas sin 
religión, a quien podía estampar en 
esta columna para su perpetuo bal-
dón, el cual se puso a escarnecer o c h o -
t e a r delante de sus discípulos ciertos 
dogmas de la religión católira. 
¡Admiraos, señores, padres de fami-
lia, o mejor dicho temblad como el lo-
bo, de estos portentos de n e u t r a l i d a d 
religiosa I 
Decía el X e w Y o r k T i m e s de siete 
de A b r i l del presente año en vista del 
pésimo giro que llevan por allá las es-
cuelas sin Dios, y ojalá dijéramos nqs-
otros lo mismo: " E l pueblo americano, 
(aquí el pueblo cubano) ha de decidir 
si se puede arrancar a los que traba-
jan una docena de millones de dólares 
(entre nosotros tal vez no sean tantos) 
ai año, para sostener tales institucio-
nes y animar a la flor y nata de la na-
ción a frecuentar escuelas, de donde 
sale la juventud con el carácter arrui-
nado e inepta para los negocios." 
Pues no le demos vueltas; por los 
mismos caminos se llega a los mismos 
términos; y los c a m i n o s , digo mal, los 
d e s p e ñ a d e r o s de la escuela sin religión 
nuestros, son idénticos a los que, en el 
país de donde los importamos, nos las 
pueden aguantar ya, y las están man-
dando recoger, no só'lo por inú'üos, si-
no por insanas y corruptoras de la B O ? 
ciedad. , » 
¡Ref lex ionemos . . . ! ¡Hagamos al-
go! 
COMPASIVO. 
í l dromedario i ) e uu libro chuto 
(Tt iascarr l l lo 
1:1 Pequeño Aldo encuentra en su 
31 abano una difícil e incomprensible 
^ r a : "dromedario", y, natural-
te, le pregunta a su madre su sig-
Picado. 
—Es el nombre de un animal, hi-
—¿Y cómo es este animal? 
Es «na ex t raña bestia que tiene 
*JOroba ^b re las espaldas. 
Pequeño Aldo es un tesoro para 
*<> «Prende. Pocos días después 
. ¡ I l e T ? 1 ^ de lapUerta ^ ^ U c y sale a abrid. 
L a ^ m á le pregunta: 
^ ¿ Q u i é n es, Aldo? 
' q U e S e ^ ^ " ^ o d e p U o . 1 
se os escape nada que no sea arregía-
do; n i en lo más secreto de vuestra 
casa os propaséis a ejecutar n ingún 
acto vergonzoso: no digáis : ' 'Nadie 
me ve." pues existe un espíritu inte-
ligente que todo lo percibe, que vie-
ne cuando menos se piensa, y .por lo 
tanto debemos ejercer una vigilancia 
continua sobre nosotros mismos. 
Vuestra v i r tud no debe ser común, 
sino llegar a la más alta perfección: 
regulad tan bien vuestros movimien-
tos, que no salgáis nunca del caminí 
recto: no salvéis los límites que ta 
vir tud oa prescribe, y evitad cuanto 
sea eapaz de ofenderla: proponeos 
como un modelo, que pueda sin temor 
imitarse. E l proverbio dice: "Se vuel-
ve una manzana por un a l b é r c h i g o ; " 
no recogeréis sino lo que sembrásteis. 
Quien os diga lo contrario os engaña , 
equivale a buscar cuernos en la fren-
te de un cordero recién nacido. 
Una raima del árbol sencillo y fle-
xible toma cualquier forma que se le 
dé ; un sabio posee la humildad, fnn-
damento sólido de todas las virtudes. 
Habladle de las hermosas máximas 
de la ant igüedad, y pronto las adop-
ta y procura ponerlas en práctica. A l 
contrario, el necio imagina que se le 
engaña, y no quiere -creer nada. D^ 
este modo, cada uno sigue su inclina-
c i ó n . 
(Del Chi -Kingj 
Perfeccionad vuestro pueblo, y sed 
el primero en observar las leyes que 
le deis; así os ahorraréis muehos dis-
gustos. Principalmente pesad vues-
tras órdenes, y cuidad mucho de vues-
tro exterior: entonces todo estará 
tranquilo, todo bien. Se puede quitar 
una mancha de un diamente a fuerza 
de pulimentarlo; pero si vuestras pa-
labras han pecado en lo más mínimo, 
no hay medio de borrar la falta. 
Hablad siempre con reserva, y no 
digá is : " N o es más que una pala-
bra." Pensad que esa palabra, una 
vez proferida, no puede retirarse, y 
que si no refrenáis la lengua comete-
réis mil errores. Las palabras llenas 
de sabiduría son como la vir tud, y no 
quedan sin recompensa; por su me-
dio ayudáis a vuestros amigos, y to-
dos los pueblos que son vuestros hijos 
se vuelven virtuosos, siguiendo de 
edad en edad vuestras máximas. 
Cuando estéis con amigos sabios, 
componeos de modo que en vuestn 
persona no aparezca nada que no aei 
dclco y amable; en la familiaridad no 
Csperarua 
Como el marinero que a la mar se lanza..., 
asperé y espero días de bonanza; 
veo el cielo abierto 
porque de mis ojos se cayó la venda. 
y de mis amores 
y aunque sólo brumas 
al cruzar los mares veo en lontananza, 
sueño con espumas, 
sueño con gaviotas, 
haz de blancas plumas, 
rastro de alas rotas, 
qua buyen por el verde mar de mi es-
(peranza 
Como el peregrino que perdió la senda 
puse en mi camino rosas de leyenda, 
y hoy que en un desierto 
donde todas yacen levanté mi tienda 
sueño en aquel huerto, 
de lozanas flores 
por mi fe cubierto. 
Como aquel minero cuyo afán no salda 
el llorar perlero que su tez escalda, 
esmeraldas busco 
ya que duras penas pide mi guirnalda; 
en mi pecho, brusco, 
mi dolor se interna, 
y hallo el vaso etrusco 
do la esfinge eterna 
incrustó enigmáticas frases de esmeralda. 
Como aquel arquero, a quien, padre o hiena, 
un feudal artero a apuntar condena 
bien a la manzana 
o bien a la frente del hijo, serena, 
así de tirana 
suerte he sido el blanco, 
y o la fe mundana 
del pecho me arranco, 
o la ciencia vana 
de mi paraíso rueda por la arena. 
Como el triste bardo que en la noche 
(avanza, 
en mi lira aun guardo aires de roman/a; 
y aunque tiembla al trueno, 
aunque entre sus cuerdas vibra el rayo y 
como hoz entre heno, (danza 
pulso aún mi lira, 
sueño que soy bueno 
y oigo que suspira 
porque a quien espero es a la esperanza. 
Soy aquel marino, soy aquel minero, 
soy el peregrino, soy el pobre arquero 
soy el triste bardo que en mi lira guardo 
aires de romanza, 
y ¡oh mortales! ved 
todo lo que quiero, todo lo que aguardo, 
todo lo que espero, 
no es más que... ESPERANZA, 
¡tener hambre d© hambre, sentir sed de 
<2e*l 
"Era un triste 
cantar 
Era un triste cantar d© enamorado 
el que a las doce de la noche oí, 
cuando se desleía en el silencio 
mi amoroso gemir. 
Palomita que huye apesarada, 
calor buscando en otro palomar, 
porque en el suyo se durmió la nieve 
una noche invernal. 
Al cruzar, arrullando melancólica, 
con las alas el pecho me rozó, 
y mi escuálido cuerpo tuvo f r í o . . . 
¡ardiendo el corazón! 
De la contigua habitación manaba 
un resplandor de funeraria luz. 
Estaba ya muy triste, y todo aquello 
me puso más aún. 
Alejóse el cantor; en el silencio, 
aun percibo su voz sentimental, 
y mi alma repite todavía 
aquel triste cantar. 
E. R. 
uson 
V i b o r e n s c . — " E n España ¿puede 
estudiarse la carrera de cura sin estu-
diar antes el bachillerato?" Se puede: 
se comienza con cuatro años de latín y 
tres de filosofía. 
Z7?i-a i n c ó g n i t a , — L a poesía de Acu-
ña a Rosario es tan apasionada co-
mo incorrecta. Usted la puede copiar 
en-nue tra Biblioteca si le gusta. Las 
de Peza, generalmente no merecen la 
pena de reproducirse. 
U n C e m e r c i a n t e . — L a obra de Tre-
lies "Bibl iograf ía cubana en el siglo 
X I X " consta de dos volúmenes; Tre-
lles escribió también la "Bibliografía 
cubana de los siglos X V T I y X V I I I . " 
En la librería de Cervantes he visto 
yo ejemplares de una y otra. E l diccio-
nario de Calcagno es ya un poco más 
difícil de encontrar. Ignoro la direc-
ción de Emeterio Santovenia. 
M . F . G.—Pretencioso no es palaT 
bra castellana: es un galicismo inútil. 
En eastellano se dice p r e s u n t u o s o , aúu 
contra la opinión de Rivodo. 
M . P a z o s , — N o existe lengua cuba-
na no siendo la primitiva de la que 
quedan todavía algunos nombres. La 
que se habla en Cuba es la castellana, 
adulterada lastimosamente con fre-
cuencia. El texto a que usted alude o 
salió con una errata, o ha sido mal 
leido por usted. Decía así i 
"Ferrara habla e n c u b a n o " como si 
fuera cubano. Y no—"Ferrara habla 
el cubano." 
A n d i c i i a s . — S e puede decir Juan 
García y González, y Juan García Gon-
zález. E l nombre de Monéndez Pela-
.vo lo verá usted escrito muchas veces 
"•Marcelino Menéndez y Pelayo." Así 
se firmaba él. 
E l i n t e r m e d i a r i o . — A n t e s de res-
ponder a su pregunta, hay que pre-
guntarle a usted: ¿cuántas clases de 
laguer se despachan en la fábrica alu-
dida 
D . D.—Leo sus versos: 
Turquesa, ónix y coral, 
combinados hábilmente, 
poblaren el continente 
de un hermoso pavo real, 
que con aire magistral 
y belleza y pompa sumas 
bajo el sol y entre las brumas 
ostentaba sus colores 
extendiendo entre las flores 
el bello airón de sus plumas. 
" Y qué le parece a usted?" 
Me parece que su décima está "po-
blada" de ripios. E l tercer verso es 
atroz; en el cuarto, debiera hacensc 
pausa. El plural s n m a s de que duda 
usted está bien como plural. 
U n p o e t a . — N o , hombre, no. 
J . V . — X o se sabe donde nació Pe-
layo ; n i se sabe, ni se puede suponer. 
H . H . — - L o s p a r a í s o s a r t i f i c i a l e s son 
obra de Baudelaire; estudia el has-
chich y el opio, y sus efectos. 
G . d e P.—Dice poco; es asuntó muy 
G . d e l a 7?.—Hallé de malo en U 
primera estrofa la invocación al Céfi-
ro, y publiqué solamente la segunda, 
que es muy bonita y forma sentido 
com-pleto. ¿ Se resigna usted ? 
J . M.—Las poesías en que habla el 
eco son viejas en castellano: Baltasar 
de Alcázar tiene una que comienza: 
—En este lugar me vide 
cuando de mi amor p a r t í ; 
quisiera saber de mí, 
si la suerte no lo impide. 
Pide. 
—Temo novedad o trueco, 
que es fruto de una partida: 
mas ¿quien me dijo que pida 
con un término tan seco? 
Eco. 
Procuraré se publique la del borra-
cho, que desea usted. 
J . J . M.—Dice usted: " ¿cuán t a s sí-
labas tiene la palabra Eugenio?" 
Tres, como Eu-cli-des. E l e u es un 
diptongo. 
h e t e r a práctica 
E l arte de preparar el té no suele 
eer generalmente conocido. Para obte-
ner esta infusión en su debido punto 
es preciso una gran atención y cuida-
do escrupuloso, que muy pocas perso-
nas saben emplear. 
La tetera de nueva invención que va-
mos á describir tiene la ventaja de ob-
viar todas estas diticultades. Su aspec-
to exterior no se distingue del de cual-
quier otro aparato de su género. E l in-
terior varía por completo. Lejos de 
echarse el té en el fondo de la vasija, 
queda depositado en un cestillo de tela 
metálica suspendido en la boca del reci-
piente. Este cestillo está sujeto á un 
botón colocado al lado de la tapa é in-
mediato al asa de la tetera, pudiendo 
separarse de él á voluntad del opera-
dor. 
Una vez llena de agua caliente la te-
tera, se separa el cestillo del botón que 
le sujeta, y sumergiéndose en el líqui-
dod deja mojarse al té para que se 
efectúe la infusión. Llegada ésta á ese 
momento crítico de que hablábamos, se 
levanta el cestillo enganchándolo de 
nuevo en el botón. 
C a vuelta 
a l mun6o 
El año pasado, por estos días, se 
presentó en una de las casas de modas 
más célebres de ia " r u é " de la Paix, 
una gran dama rusa, encargándose un 
precioso sombrero, con el que pensaba, 
sin duda, "epatar," a su regreso, a 
sus amigas de Moscou. Satisfizo el im-
porte del sombrero y recomendó que 
se lo mandaran al hotel en que se hos-
pedaba. 
Pero la gran dama, recibió un tele-
grama de Berlín, comunicándole que 
una amiga se moría y partió mucho 
antes de la fecha prevista. Así, cuando 
el sombrero llegó al hotel, la dueña 
de aquél estaba ya muy lejos. 
E l sombrero tomó el tren, a su ve^, 
haciendo su entrada en la capital de 
Alemania, cuando la cabeza que debía 
engalanar se encontraba en Londres. 
A esta última capital, llegó e! sombrero 
en el momento en que la gran dama 
rusa se dirigía á Liverpool, en busca 
del trasatlántico que le había de con-
ducir a América, 
Tras de su dueña, ha recorrido el 
sombrero Xen York, Filadelfia, Bal i i -
more, Ciaeiuati, Chicago, San Luis, 
Denver, los Angeles, San Francisco,.. 
Aquí embarcó nuestra bella dama para 
Yokohama. Infatigabl-, el sombrero l f 
ha seguido luego por Vladivostok, 
Moscou y Berlíu. Ha visitado Ñápa-
les y Mente Cario. La lucha era ya in-
quietante: pero la rictoria, por'largo 
tiempo dudosa, ha sido para el som-
brero que una hermosa mañana se ha 
precipitado, con las alas plegadas, a 
los pies de su dueña, de regreso en 
París . 
Cos 6iatnantcs 
Oye, Jorge, oye lo que dice Santia-
güín. Verás qué hermoso. 
—Vamos a ver,—dijo el padre «ci-
tando el libro como había soltado su 
esposa la labor, a fin de oir con mayor 
atención lo que leía el niño. 
" E l 26 de En?ro de 1905 se ha en-
contrado en la mina " L a Primera," de 
Joharmesburg, un diamante cuyo peso 
es de 3,032 quilates. Es el diamanté 
do mayor tamaño de los en^outradcS 
hasta hoy." 
—Efectivamente, debe ser cosa her-
mosa,—contestó el padre.—¡3.032 qui-
lates ! 
— Y muy grande, papá, porque el 
quilate debe de ser mucho peso. 
—¡No, hijo mío, no! E l quilate es 
tanto como 205 miligramos; lo cual 
quiere decir que ese diamante pesa 621 
gramos, 560 miligramos. 
—¿Nada más?—dijo con desencanto 
la esposa de Jorge. 
—¿Te parece poco, cuando el mayor 
diamante conocido hasta hoy, E l 
E x c e l s i & r , pesaba 971 quilates y % 
y se consideraba como una maravilla, 
y el famoso G r a n M o g o l sólo pesaba en 
bruto 787 quilates, y se dieron por él 
muchos millones? 
—¡ Oye, papá, que también sobre eso 
dice algo,—y siguió leyendo: 
"Deede el descubrimiento de ese dia-
mante colosal, y antes de conocer sus^ 
aguas, fué asegurado por la suma de 
13.000.000 de francos." 
—Ya ves lo que cuestan esas piedre-
citas dichosas. 
—¿ Y hay minas de ellas, papá ? 
—Minas propiamente dichas, no las 
hay, pero sí yacimientos en que a cier-
ta profundidad se encuentran con re-
lativa abundancia, pero pequeñísimos, 
para lo cual es preciso acertar con los 
que pudiéramos llamar pozos diaman-
tíferos, que esa forma tienen y así se 
llaman.. 
E l diamante es carbono puro crista-
lizado, y se encuentra a distintas pro-
fundidades de la tierra, como las subs-
tancias minerales útiles que están dis-
tribuidas en la corteza del' globo del 
modo siguiente: 
En los terrenos llamados prírmYíuoí 
por los geólogos, se hallan minerales 
de plata, mercurio, plomo, estaño, co-
bre y hierro; minas de oro,-talco, piza-
rras, mármoles, plombagina, antracita 
y hulla. 
En los terrenos s e c u n d a r i o s , minas 
de mercurio (como en L i r i a y Alma-
dén) en la caliza magnesiana, minera-
les argentíferos, minerales do hierro; 
de la caliza eolítica, sal gemá, yeso, pie-
dras litográficas y lignitos. 
E n los terrenos t e r c i a r i o s , minerales 
de hierro, arcilla plástica, yeso y l ig-
nito. 
Y en los terrenos de transporte o de 
aluvión antiguos y modernos, arenas 
auríferas, platino, iridio y paladio, etc., 
piedras preciosas y turba. 
E l diamante es, generalmente, inco-
loro, como el agua, o amarillento; pero 
no por eso dejan de encontrarse, aunque 
raramente, piedras azuladas, rosadas o 
verdáceas, pero entonces su valor es 
considerable. Se extrae también el 
diamante negro o c u r b o n a d o como lo 
llaman en las explotaciones diamantí-
feras del Brasil, y una variedad espe-
cial que designan con el nombre de 
h o o r , el cual, por su extremada dure-
za, no puede tallarse, y se aplica a las 
puntas de los taladros para abrir ba-
rrenos en las perforaciones de minas. 
Más de 1,500 años antes de Jesucris-
to, ya se conocía el diamante y se ex-
plotaban sus yacimientos de Golconda 
que habréis oído mencionar y que se 
explotan todavía. 
E l diamante se extrae de un conglo-
merado ardlloso anterior a las capas 
de gres o fósiles; pero la naturaleza de 
las minas difiere según los lugares de 
explotación, y así como en las minas 
de Godavaxi se explotan las arenas de 
las riberas de la región y en ellas se 
encuentra el diamante asociado al to-
pacio, al-granate, a la cornalina y al 
cuarzo, eu el Bundelcund hay que 
abrir pozos de quince metros en una 
capa de depósitos' de aluvión, cuarzo 
y carbonates, debajo de la cual sé en-
cuentra el mineral diamantífero, mez-
clado con el silex, y el jaspe, junto con 
un filón de tierra rojiza. 
Los procedimientos de explotación 
del diamante son muy primitivos, pues 
se coloca t i mineral en cestos de paja, 
y así se lava en un sotechado y en unas 
gamellas o dornajos de piedra, exten-
diendo los residuos sobre tablas pla-
nas y haciendo la rebusca a mano. 
—¿Pero el diamante se conoce por 
su brillo cuando se hace la rehuse^ 
papá? 
—Se le conoce por parecerse a un 
cristal opaco, pero después se le talla 
sirviéndose del polvo del mismo dia-
mante, y se le dan las facetas que los 
convierten en lo que llamamos b r i l l a n -
t e s que adornan las joyas. 
—¡Yo creía que el brillante era otra 
clase de piedra! 
—Pues te equivocabas. El diaman-
te en bruto después de tallado pierde 
con esta operación, por lo regular, más 
de la mitad de su peso, pero entonces 
es cuando adquiere verdadero valor y 
se le llama brillante. Los diamantes, 
propiamente dichos en el comercio^ 
son los de sucias aguas o que sólo tie-
nen facetas en una de sus caras. 
E l diamante que, como he dicho an-
tes, es el carbono puro cristalizado, se 
quema y desaparece en forma de gas 
si se le somete a una temperatura muy 
alta 
y bestard D E L A TOP.r.B. 
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L O S S U C E S O S 
A L V I V A C P O R B O B O 
A n o c h e el s e ñ o r J u e z de g u a r d i a 
r e m i t i ó a l v i v a c , a d i s p o s i c i ó n de l 
J u z g a d o de l a s e c c i ó n t e r c e r a , a l mes-
t i zo J u a n B a s o r r o t o A v i l a , a c u s a d o de 
robo en l a c a s a J e s ú s de l M o n t e n ú -
m e r o 215 , r e s i d e n c i a de d o n P e d r o 
A c o s t a . 
E l d e t e n i d o a l s e r c o n d u c i d o a l 
• J u z g a d o de g u a r d i a , lo f u é p o r c u a t r o 
i n d i v i d u o s de l a S e c c i ó n de E x p e r t o s , 
p o r t e m o r de que p u d i e r a e s c a p a r s e , 
p u e s d i c h o i n d i v i d u o que es u n p á j a -
ro de c u e n t a , en d i f e r e n t e s ocas iones 
l i a h e c h o f r e n t e a l a p o l i c í a y e j e r c i d o 
g r a n r e s i s t e n c i a . 
E X L A B A T E R I A N U M E R O 4 
z z A y e r , a l a s se is p. m. , a l e s t a r el 
" c a b o de l a o c t a v a c o m p a ñ í a del c u e r -
^po de a r t i l l e r í a de cos ta . R a m ó n F i -
g u e r o a . p r a c t i c a n d o u n r e g i s t r o p o r l a 
p a r t e i n t e r i o r de l a b a t e r í a n ú m e r o 
c u a t r o , le h i c i e r o n desde la p a r t e ex-
.rterior dos d i s p a r o s de a r m a de fuego. 
- a t r a v e s á n d o l e u n o de los p r o y e c t i l e s 
^ c l s o m b r e r o que l l e v a b a puesto . 
P o r m á s i n v e s t i g a c i o n e s que se h i -
._c ieron no se h a p o d i d o s a b e r q u i é n 
-- f u é el a u t o r de los d i s p a r o s . 
D E N U N C I A S D E E S T A P A S 
E n el J u z g a d o de l a s e c c i ó n s e g u n -
da se r e c i b i e r o n a j ' e r dos d e n u n c i a s 
"''de e s ta fas , p r e s e n t a d a s por don A n -
tonio S a l a s del C a s t i l l o , v e c i n o de S a n 
^ R a f a e l n ú m e r o 14, u n a r e f e r e n t e a i g -
n o r a r el a c t u a l p a r a d e r o de d o ñ a M a -
' 1 í a L u i s a B r i t o . v e c i n a que d i j o s e r 
"de la c a l z a d a de l C e r r o , l a c u a l se h a 
l l e v a d o u n p i a n o v a l u a d o en 320 pe-
sos ; y l a o t r a c o n t r a A n a D o m í n g u e z , 
de I n f a n t a 67, l a que ha d e s a p a r é e n l o 
l l e v á n d o s e mueb le s por v a l o r de 127 
, pesos, los c u a l e s les h a b í ^ a l q u i l a d o . 
L a p o l i c í a p r o c u r a l a d e t e n c i ó n de 
' a m b a s a c u s a d a s . 
P R O C E S A D O 
E n au to d i c t a d o a y e r p o r el J u e z 
de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n t e r c e r a , 
h a s ido p r o c e s a d o el de ten ido A n g e l 
L e ó n ( a ) " E l N i ñ o . " 
E s t e i n e r r e s ó en l a c á r c e l p o r e s t a r 
e x c l u i d o de f i a n z a . 
R E Y E R T A S E N L A C A R C F L 
A y e r s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a en l a 
c á r c e l de e s ta c i u d a d los n e g r o s J u a n 
- B . B e l é n y P a b l o P o l l i c e r , ciuo e s t á n 
s u j e t o s a l a c a u s a m í e p o r r e b e l i ó n se 
l e s s i g u e p o r el J u z g a d o de S a n t a 
. - C l a r a . 
E l P e l U c é r f u é as i s t ido p o r el doc-
t o r P l a s e n c i a . m é d i c o de d i c h o -sta-
b l e c i m i e n t o p e n a l , de u n a h e r i d a i'on-
^ t u s a en l a boca , c o n p é r d i d a de u n 
d iente , s i endo estas les iones de pro-
n ó s t i c o g r a v e , 
te E n e l p r o p i o e s t a b l e c i m i e n t o p f i m i 
. - ( sos tuv ieron t a m b i é n u n a r e y e r t a los 
' p e n a d o s T e ó f i l o S o i í s S a l a z a r y J u a n 
" A . P é r e z B o r r o t o . c a u s á n d o s e a m b o s 
—lesiones l eves . 
t í L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de estos he-
" chos a los J u z g a d o s r e s p e c t i v o s . 
D E S A P A R E C I D A 
F r a n c i s c o A l v a r e z G o n z á l e z , e n c a r -
. gado de l a c a s a C u b a n ú m e r o 86, h a 
' d e n u n c i a d o a la p o l i c í a , que desde 
a y e r p o r l a m a ñ a n a n o t a l a a u s e n c i a 
. .de l a s e ñ o r a I g n a c i a G ó m e z , l a c u a l 
r t i ene a l q u i l a d a u n a h a b i t a c i ó n en d i -
• c h a c a s a , i g n o r a n d o si le h a o c u r r i d o 
a l g u n a n o v e d a d . 
L a p o l i c í a l e v a n t ó a c t a de es ta de-
_ - n u n c i a y d i ó c u e n t a a l J u z g a d o com-
~. p é t e n t e . 
• R O B O D E R O P A S 
Y O T R O S O B J E T O S 
?* E n l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 27 de l a 
c a s a de v e c i n d a d s i t u a d a en G e n i o s 
n ú m e r o l - J , que o c u p a el a r t i l l e r o 
• 'Jorge P é r e z , y dos c o m p a ñ e r o s m á s , 
;5Ke c o m e t i ó u n robo cons i s t en te e n r o -
s pas . z a p a t o s y obje tos de p e r f u m e r í a . 
L a a r g o l l a de l c a n d a d o que c e r r a b a 
J a h a b i t a c i ó n f u é v i o l e n t a d a , y los 
„ , p e r j u d i c a d o s i g n o r a n q u i é n o q u i é n e s 
pean los l a d r o n e s . 
~ E l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó 
de este h e c h o . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
~ L a b l a n c a F l o r a J o r g e A b r a h a m , 
i C e c i n a de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 112, 
fc h a q u e r e l l a d o c o n t r a un i n d i v i d u o 
que d i j o s e r p r e s i d e n t e d e l g r e m i o de 
m a r i n e r o s , q u i e n le p i d i ó v e i n t e cen -
tenes , c o n obje to de que no le p a s a s e 
n a d a en u n a d e n u n c i a de e s t a f a que 
c o n t r a e l l a t i ene p r e s e n t a d a A n t o n i o 
T u r M a r i . 
L a p o l i c í a d i ó t r a s l a d o de es ta de-
n u n c i a a l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n S e g u n d a . 
W w j o u t í c o T 
O f i c i n a c e n t r a l e l e c t o r a l . — A v i s o 
S e h a c e s a b e r a todos los c o r r e l i g i o -
n a r i o s , que e s t á p r ó x i m o a c o n c l u i r 
el p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n , t r a s l a d o , 
etc. , y se c e r r a r á n los r e g i s t r o s , y e l 
I que no se e n c u e n t r a i n s c r i p t o en e l 
i d o m i c i l i o que a c t u a l m e n t e v i v e , po-
! d r á s e r ob je to de p r o t e s t a y no ten-
d r á d e r e c h o a e m i t i r s u voto el d í a 
p r i m e r o de N o v i e m b r e de l a ñ o a c t u a l , 
p a r a c u y o efecto y con e l f i n de e v i -
! t a r que eso o c u r r a , d e b e n a c u d i r a l 
c o m i t é de b a r r i o o a l a o f i c i n a c e n t r a l , 
G a l i a n o n ú m e r o 78, a l tos , donde se le 
c o r r e r á n todos los t r á m i t e s n e c e s a -
r ios . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 13 de 1012. 
M a n u e l V i l l a l ó n , 
J e f e de l d e s p a c h o . 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
J u n t a P r o v i n c i a l de l a H a b a n a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c i t a p o r este medio a todos los s e ñ o -
res D e l e g a d o s que f o r m a n l a J u n t a 
P r o v i n c i a l p a r a l a s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a que con c a r á c t e r de u r g e n c i a , 
se h a b r á de c e l e b r a r el d o m i n g o 15 
d e l a c t u a l en el l o c a l del C í r c u l o d e l 
P a r t i d o , s i to en G-al iano 78. a l tos , a 
l a u n a de l a t a r d e . S e t r a t a r á de l a 
s i g u i e n t e o r d e n de l d í a : 
P r i m e r o : D a r c u e n t a de u n a c o m u -
n i c a c i ó n i m p o r t a n t e del s e ñ o r P r e s i -
dente d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
S e g u n d o : D e s i g n a r c o n f o r m e se 
d i spone en d i c h a c o m u n i c a c i ó n los 
c a r g o s e l ec t ivos que en l a m i s m a se 
r e f i e r e n . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 10 de 1912. 
F r a n c i s c o C h e n a r d . 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
P E R I O D I C O S V R E V I S T A S 
Acaban de llegar las de la semana, en-
tre otros la elegante revista Vida Gallega, 
cuyo mejor atractivo son las interesantes 
crón icas del inolvidable amigo don Jaime 
Solá . 
T a m b i é n han llegado Mundo Gráfico y 
Nuevo Mundo, Blanco y Negro,' Sucesos 
y Actualidades, as í como otros de Madrid 
y Barcelona. 
Con ellos han venido t a m b i é n las co-
lecciones del Heraldo, Imparclal , Liberal 
y Correspondencia. 
Y a hay lectura para rato y distraccio-
nes con la soberbia i n f o r m a c i ó n gráf ica 
que traen. 
de !as cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
E S P A Ñ A 
Aranda, Pedro J . ; Alvarez, R o s a l í a ; 
Arraras , Miguel; Alvarez, Franc i sco ; Al -
varez, Ricardo; Alvarez, A n d r é s ; Alvarez, 
V íc tor ; Alvarez, Casi lda A. de; Alvarez, 
Cas i l de; Acebal, Primitvo; A n d r é s , Mo-
desta; Aneiros, Manuel; A n t ó n , Josefa; 
Alonso, Miguel; Arduenga, Ramona; An-
tuña, Florentino. 
B 
Barros, Franc i sco; Blanco, Faust ina, 
Barcio, P i lar ; Blanco, Alberto; Blanco, 
í Faust ino; Blanco, R a m ó n ; Blanco, Ma-
nuel; Blanco, Adelaida; e B n í t e z , Rafae l ; 
Bembiela, Nieves; Bieites, Antonio; Bo-
i nanza, L u i s de; Buján, Emi l io , 
C 
Carballo, Carmen; Castro, Manuel; Cas-
i tro, Josefa; Castro, Concha; Campos, Ca-
milo; Calbete, Miguel; Cabarcos, J o a q u í n ; 
i Camacho, Alfonso; C a s t a ñ o s , J o s é ; Caml-
' no. J o s é ; Castor, Casas ; Cabado, Aquilino; 
i Cano, Laureano; Cabrera, Antonio; Car-
i balleira, J o s é ; Casal , Francisco; Cabal , 
; Gabriel ; Casas, Juan; Cernuda, Fe l ipe; 
' Clumechil la, J o s é ; Criadd, A n d r é s ; Con-
de, Ce l ia ; Costales, J o a q u í n ; Cordal , Jua-
na; Couhero, Ricardo; Cochero, Ricardo; 
! Cortines, Benito; Cortines, Sto.; Cubil las , 
Benito; Cuervo, Segundo; Cuervo, Anto-
nio. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Juan Francisco Montero y González 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a d a l a t a r d e 
de hoy , s á b a d o , s u v i u d a , h i j a s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , so-
b r i n o s , p r i m e s h e r m a n o s y amigos , r u e g a n a las p e r s o n a s de s u 
a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l a E s t a c i ó n de C o n c h a , p a r a des-
de a l l i a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , p o r c u y o f a -
v o r les q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
M a r i a n a o , 14 de S e p t i e m b r e de 1912. 
F h r a A r z á n e g u i , v i u d a d e M o n t o r o . — A v m l i a , O l i m p i a y M a r í a F l o -
r a M o n t ó n y A r z á n e g u i . — R i t a y C a t a l i n a M o n t o r o . — C e l o a f i -
m P o l a . — A u r e l i o G o n z á U z . — M a n u e l E n r i q u e , O s c a r y M i -
g u r í A n - q e l M o n t o r o . — L e d o . R a f a e l M o n t o r o , — V a l e n t í n B l a n -
c a — H o r a t i o P é r e z . — P r e s b í t e r o , R a m ó n B a r r e r a s . — D r . M -
c a s i o S i l v e r i o . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
1-14 
Delgado, Saturnina; Dios, Eleuterlo; 
Díaz , Manuel; Dobarro, Antonio; Dobarro, 
Antonio, Dobarro, Antonio; Dobarro, Anto-
nio; Doviar, Antonio; D o m í n g u e z , J o s é ; 
D o m í n g u e z , J o s é ; D o m í n g u e z , RosalIa; 
E 
E x p ó s i t o , Antonio; Escobio, Teresa . 
F 
Fraga , Antonio; Fray le , Celestino; Fe-
rreiro, Constantino; Ferre lra , Santos; 
Fresno, Isidoro; Febles, J o s é ; F e r n á n d e z , 
Franc i sco; F e r n á n d e z , Fernando; Fernán-
dez, Alfredo; F e r n á n d e z , J o s é R a m ó n ; 
F e r n á n d e z , Josefa; F e r n á n d e z , Isabel; 
F e r n á n d e z , Ramiro; F e r n á n d e z , Francis -
co; F e r n á n d e z , Constantino; F e r n á n d e z , 
Manuel; F e r n á n d e z , F l o r a ; F e r n á n d e z , Jo-
s ¿ : F e r n á n d e z , P i a r ; F e r n á n d e z , Guellno; 
F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , J c s é ; Fer-
nández , Baldomero; F e r n á n d e z , Antonio; 
Faino, J o s é ; Fi l lo i , Manuel. 
G 
García, J o s é ; Grana, J o s é ed la; García, 
Ramona; García, F lorent ina; García, Alon-
so; García , Dorotea; García, J o a q u í n ; Gar-
cía, Manuel; García , Manuel; García, Car-
men; García, Amable Ceferino; García, 
Adolfo; García, Ambrosio; García, Carlos; 
Garbe, Cr i s tóba l ; Gelpi, J o s é ; Gómez , 
J u a n ; Gómez , J o s é ; Gotl, J u a n ; González , 
J o s é ; Gonzá lez , Melchor; González , Can-
delaria; Gonzá lez , Franc i sco; González , 
Santiago; Gonzá lez , A s u n c i ó n ; González , 
Faust ino; Gonzá lez , Faust ino; González , 
Leandro; Gonzá lez , J o s é ; González , Seve-
rino: González , J o s é ; González , Antonio; 
Gonzá lez , R a m ó n ; Gonzá lez , J o s é María; 
Gonzá lez , J o s é ; González . S e r a f í n ; Gonzá-
lez, S e r a f í n : Gonzá lez , Jovino; Gonzá lez , 
Manuel; Gut iérrez , Vicente. 
H 
Herrero, Nicolasa; H e r n á n d e z , Mauricio: 
H e r n á n d e z , Roberto; Hurtado, Franc i sca 
T o m á s . 
I 
Iglesias, Adolfo; Iglesias, J o s é María. 
J 
J i m é n e z , Victorino. 
L 
L inares , Domitla; L u n a , Franc i sco; Lo -
za, Manuel; Lop, Alfredo; López, Matilde; 
López , J o s é ; LópQz, J o s é ; López , J o s é ; 
López, I smael ; López , Ol impia; López , Ma-
ría; López , Carmen; L l a n a , E l v i r a . 
M 
Mart ínez , Miguel; Mart ínez , J o s é ; Mar-
t ínez , J o s é ; Mart ínez , J o s é ; Martínez, 
Leandro; Mart ínez , C o n c e p c i ó n ; Mart ínez , 
Victoriano; Marquesa, de Riobo; Martí, 
S e b a s t i á n ; Mato, Vicente; Mato, Manuel; 
M e n é n d e z , Adelaida; M e n é n d e z , R a m ó n ; 
M e n é n d e z , A n a ; Méndez , T e r e s a ; Méndez , 
Enr ique ; Méndez , Antonio; Méndez , Da-
vid; Méndez , Josefa; Miranda, Gumersin-
do; M o n t e s e r í n , Venancia; M o n t e s e r í n , Ve-
nancia; Moyo, J o s é ; Moría, Evenc io ; Me-
lón, Roque. 
N 
Navarro, Rafaela; N., P i l ar ; Nieva, Pe-
dro A n d r é s ; Noval, J o s é . 
O 
u ' F a r r i l l , Mercedes; Orasa, Rodrigo; 
Olivar, Manuel; Ovide, Florentino. 
P 
Pat iño , J o s é ; Parrapar, Santos; Paz, Jo-
s é ; Pardo, J o s é ; Prado, Virg in ia ; Paz, Jo-
s é ; Pernas, J o s é ; Pereira, Manolo; Pe-
reiras, Carmen; P e l á e z , Pedro; Puell, 
A s u n c i ó n ; Pereda, Amador; Pena, Rosa-
rio; Pena, Santiago Amado; Peón , Lucia-
no: Presidente de la Colonia E s p a ñ o l a de 
la Habana; Pires , J o s é ; Pérez , V a l e n t í n ; 
P é r e z , Juana; Pérez , Antonio; Pérez , Ma-
ría; Pérez , Manuel; Pérez , J o s é ; Pérez , 
J o s é Mar ía ; P é r e z , Remigio; P é r e z , Jose-
fa; Prieto, Antonio; Peruyero, Genaro; Po-
la, Victorio. 
R 
Remil , C a r m e n ; Requeiro, Manuel; Ri -
bera, Secundino; Río, Faust ino; Romero, 
Mercedes; Rodr íguez , J o s é ; Rodríguez , Jo-
sefa; Rodr íguez , Antonio; Rodr íguez , Mer-
cedes; Rodr íguez , Avelino; Rodr íguez , Ju-
l i án ; Rodr íguez , Dolores; Rodríguez , E u -
genio; Rodr íguez , Manuel; Rodríguez , Jo-
s é ; Rodr íguez , E l e n a ; Rodr íguez , Eduar-
do; Rog, Ca . Cayon; Rúa, J o s é . 
S 
Sdilla, Angel; Saavedra, Carmen; Sán-
chez, F l o r a ; S á n c h e z , Miguel; S á n c h e z , Ar-
turo; S e b a n é , Enr ique ; Seijar, María; Sea-
ra, L u i s ; S ierra, Fernando; Soto, Fernan-
do; Soler, J o s é ; Souro, Domingo; Solá , Jo-
s é ; Suárez , R a m ó n ; Suárez , Ramirb; Suá-
rez, Ceferino. 
T 
Todea, Manuel; T o m á s , C o n c e p c i ó n ; To-
rres, J o s é ; Toyos, Benigno. 
V 
Váre la , Casiano; Valledor, Eduardo; Va-
llina, J o s é ; V á z q u e z , Constantino: Váz-
quez, Franc i sco : Vázquez , J o s é : Vela, Jo-
s é ; Vega, A s u n c i ó n de la; Viejo, Laurea-
no; Vega, Dolores; Vil lalba, J o s é ; Vi l la , 
Secundino: Vi l lar , Juan; Vicens, J o s é ; Vi -
ñas , Caseano. 
X 
X i m é n e z , L u i s . 
Y 
Yebra, Mercedes; Yebra, Mercedes. 
P I E N S O V O L V E R 
A E S P A f l A 
P A R A C U R A R M E D E U N C O N J U N -
T O D E M A L E S 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D o c t o r W i -
l l i a m s H i c i e r o n I n n e c e s a r i o e l 
V i a j e 
H a y u n oonjunto de' males d i f í c i l e s 
de de f in i r pero c u y a p r o c e d e n c i a es 
f á c i l a v e r i g u a r . L a s e n f e r m e d a d e s de I 
la s a n g r e y los n e r v i o s ocas ionan que- | 
brantos cont inuos , a p a r t e de otros s í n -
tomas de m a y o r s i g n i f i c a c i ó n . Mareos , j 
m a l e s t a r genera l , dolor de cabeza , p a l -
p i t a c i ó n d e l c o r a z ó n , d e b i l i d a d , etc., 
son mani fes tac iones de u n o r g a n i s m o 
enfermo y efectos de u n estado que re-
qu iere a t e n c i ó n p r o n t a y a p r o p i a d a . 
E n esos casos la b e n é f i c a a c c i ó n ele 
las P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
h a e fectuado curac iones t a n s o r p r e n -
dentes que s u uso se h a l l a hoy gene-
r a l i z a d o en todos los p a í s e s . L a c a r t a 
que á c o n t i n u a c i ó n se cop ia b a s t a p o r 
s í so la á d e m o s t r a r las g r a n d e s c u a l i -
dades c u r a t i v a s de este p r e p a r a d o . S u s -
cr ibe este tes t imonio el s e ñ o r O u i l l e r -
mo C a v e d a , res idente en S a n t i a g o de 
C u b a , y se e x p r e s a de l modo s igu ien-
te : " P o r espacio de dos a ñ o s y pico 
v e n í a s u f r i e n d o de u n m a l e s t a r gene-
r a l , mani fes tado por dolores de cabeza, 
d e b i l i d a d , miembros doloridos , f laque-
za, y , en fin, u n c o n j u n t o de males . 
. " T o d o s los m é d i c o s , que c o n s u l t é me 
a c o n s e j a r o n v o l v i e r a á E s p a ñ a , mi p a í s 
n a t a l , y estaba y a s e r i a m e n t e cousi-
d e r a n d o el v i a j e c u a n d o l e í u n a n u n c i o 
de las P i l d o r a s R o s a d a s del D r . W i -
l l i a m s . E m p e c é á t o m a r esta m e d i c i n a 
y á cada fraseo e x p e r i m e n t a b a m a y o r 
a l iv io , de saparec i endo g r a d u a l m e n t e 
todos los s í n t o m a s de m i enferm-edad. 
S i g u i e n d o con c o n s t a n c i a el t r a t a -
m i e n t q pude a l cabo de corto t iempo 
convencerme de que estaba comple ta -
mente sano. A d e m á s , he engordado, 
pues m i peso, que a n t e r i o r m e n t e era 
de 120 l i b r a s , es h o y 124 l i b r a s . 
" I n ú t i l me parece d e c i r que no des-
perd ic io o c a s i ó n de r e c o m e n d a r las 
a f a m a d a s P i l d o r a s "Rosadas del D r . W i -
l l i a m s , p o r lo c u a l no t e n s o incon-
veniente en a u t o r i z a r la p u b l i c a c i ó n 
de este escrito, como p r u e b a de gra t i -
t u d y de confianza en el med icamento 
que me ha devue l to la s a l u d p e r d i d o . " 
L a s P i l d o r a s P o n d a s del D R . W I -
L L I A M S , se v e n d e n en todas partes . 
X o p ida ni acepte usted " p i l d o r a s ro-
s a d a s . " T l a v ue exisrir que sean del 
D R . W I L T J A M S . 
J E S U S D E I . MONTE. Luyanó num 5, en 
Tovo. se alquilan unos espaciosos altos con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto; en los bajos informan. 
10737 4-13 
C O . X O R D H esquina a Aguila, acabada 
de co'nstruir. fresca, elegante y bien s.tua-
da casa: informan y tienen, la llave, Gal ia-
no 48, esquina a Concordia. 
10707 4-12 
S E 4 L Q I I L A , en módico precio, la fres-
ca y bonita casa Perseverancia núm. 31; In-
forman en Luz núm. 78, altos. 
10685 4'1" 
L O C A L P A R A AUTOMOVIL o coche se al-
quila en Salud núm. t t , antiguo. 
10711 4-12 
S E AXQMI-A un local en Bernaza núme-
ro 7, propio para escritorio, p later ía o relo-
jer ía; informan en la misma, sastrería . 
10705 4-12 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes cada 
uno, los hermosos altos de Neptuno n ú m e -
ro 212 y 220Z, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, coci-
na, cuarto para criados, cuarto de b a ñ o 
y dos servicios sanitarios; las l laves en la 
bodega de Neptuno y M a r q u é s G o n z á l e z ; 
para m á s informes en la P e r f u m e r í a de 
Manrique y San J o s é . 
C 3193 6-14 
G A S A A M U E B L A D A 
Un matrimonio sin n i ñ o s desea una casa 
completamente amueblada, m u e b l é s , vaji-
lla, tren de cocina, etc., con sa la de baño , 
luz e l éc t r i ca , amplias habitaciones, en bue-
na s i t u a c i ó n . Carta al (tactor Guimaraes, 
Hotel de Inglaterra, indicando precio y 
d e m á s particulares. 
10763 10-13 S. 
S E A L Q l ' I I ' A el magníf ico piso bajo de la 
casa-Perseverancia núm. 52, entre Concor-
dia y Virtudes. Kstft situada en la acera 
do la brisa y con todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informan en 
Prado núm. 82, altos. 
10758 - 4-13 
A L Q U I L E R E S 
S E A I . Q i I I , \ > *cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y coci-
na, en Empedrado núm. 33, inmediato a la 
plaza de San Juan de Dios. 
10780 4-14t 
H O T E l , B E A V SBJOITII 
Antigua Cas^ Blanca, Baños 15. Vedado; 
casa para familias, hay habitaciones y de-
partamentos para matrimonio, portal y 
jardín, arreglo y precio módico con todo 
servicio. 10766 15-14 S. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquilan en 7 centenes cada uno los 
altos de Habana núm. 93 y los bajo^ de Ani-
mas 168. compuestos de sala, saleta y 3 
cuartos y servicio completo, y en 12 cente-
nes los altos de Teniente Rey 92. con sala, 
saleta, comedor y 3 cuartos y servicios com-
pletos, l^as llaves en las mismas: para mfts 
informes, D. Polhamus. Compostela 56, T e -
léfono A-3494. 10764 5-14 
V E D A D O . — K n módico precio so alquila 
la casa B núm. 26, moderno, tiene gran por-
tal, sala, comedor, seis cuartos de familia, 
baños e inodoros y todas las comodidades. 
Informes y llave en la bodega de 3ra. 
10783 S-14 
BM '-ASA D E COK TA familia y sin niños, 
se alquila una habitación alta muy clara, 
con ventana a la brisa y demás comodida-
des, en módico precio: Campanario núm. 126, 
altos, cerca de San liafacl. 
10782 8-14 
B E L A S G O A I N 17 
Se alquilan los amplios altos de esta ca-
sa, propios para familia de buen gusto, y 
con todas las comodidades. Precio. 18 cen-
tenes: la llave e informes en el café. 
1.0752 ' . 8-13 
C E R C A D E h A r í i E \ A es tac ión de los 
ferrocarriles se alquilan los altos de la ca-
sa calle de Bgido n ú m , 2B; la llave está, 
en el entresuelo de la misma casa e infor-
ma la dueña en los altos de Lampari l la n ú -
mero 40, antiguo. 10753 4-13 
S E A L Q U I L A N los altos de Be lascoa ín 
núm. 50. acabados de pintar. 7 cuartos gran-
des, muy frescos, ppr ser esquina de frai-
lo y muy baratos; en el 42, esquina a San 
JToné, altos, el dueño. -
10732 15-13 Sep. 
S E A L Q U I L A 
en lo mejor de la loma, a la brisa, calle 25 
entre 2 y 4, Vedado, jardín, portal, sala, 
saleta, '4 cuartos, baño completo, agua ca-
liente y fría, comedor grande, gran cocina, 
pisos finos, cielo raso, patio y fraspatlo y 
cuarto y servicio para criados; llave e in-
formes en 23 núm. 387, entre 2 y 4. 
10735 • 4-13 
S E A L Q U I L A N , acabados de pintar, los 
bajos Ancha del >Torte 317A y 3I7B, en 7 
centenes, tienen sala, saleta y tres cuartos; 
la llave en la carnicería, 315: tómese el ca-
rro de Universidad. 10702 4-12 
S E A L Q U I L A , a matrimonio o para muy 
corta familia, el bajo de la moderna casa 
Escobar núm. 3; la llave en la bodega es-
quina a San Lázaro; informes en Manri-
que núm. 128. 10692 4-12 
S E A L Q I I L A la casa Luyanó 46, sala, sa-
leta, 6|4. pisos finos y zócalo, toda ella ser-
vicio sanitario moderno; las llaves en el 48, 
donde informan y su dueño Baratillo núme-
ro 1, Te lé fono A-1768 . 10699 8-12 
S E A L Q U I L A cómoda casa, en Encarna-
ción y Flores, cerca de Correa, eh la Víbo-
ra; informarán en Víbora 661, Tel . A-6770. 
10701 v 4-12 
SE A L 0 U Í L A . - S 5 0 Gy . 
Casa acabada de reconstruir, en la loma 
del Vedado, calle 24 entre 15 y 17, jardín, 
portal, sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to baño, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos y servicios dobles, patio y azotear to-
do grande: la llave al lado; su dueño, en 
O'Reilly 59, altos. 
10638 6-11 
S E A L Q U I L A N unos altos interiores de 
dos habitaciones con buen piso y luz e léc -
trica, muy ventilados, han de ser personas 
de mucha moralidad, si no que no se pre-
senten; no se admiten n iños ; calle D entre 
Línea v 11, Vi l la Antonio, Vedado. 
10632 6-11 
S E A L Q I II-A una habitación fresca amue-
blada ,vista a la calle, cielo raso, suelo de 
mármol; Industria núm. 121, antiguo, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
10653 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Compostela 4, bajos, 
entre Chacón y Cuarteles, con sala, saleta 
y tres habitaciones, propia para bufete o re-
sidencia de una familia; puede verse a todas 
horas e informarán en la Lonja del Co-
mercio núms. 412-413. 
10664 4-11 
S E A L Q I I L A N los hermosos y frescos ba-
jos de la casa Amistad núm. 13, antiguo, 
entre Virtudes y Concordia, propios para 
una numerosa familia. L a llave en los a l -
tos. Para más informes. Lonja del Comer-
cio, cuarto núm. 205, Tel. A-1248. 
10S49 4-11 
LOMA D E L V E D A D O . Callo 15 núm. 251. 
entre E y F , el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones a la calle, cielos r a -
sos, electricidad, etc. Informes: F núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
10648 8-11 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la casa calzada de la Reina 131, esquina 
a Escobar, tienen sala, recibidor, 6 cuartos, 
comedor, dos baños, patio e ins ta lac ión de 
gas y e léctrica, se pueden ver a todas horas; 
informan en la misma; Tel . A-1373. 
10636 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Bnna entre Acier-
to y Villanueva, con portal, sala, comedor 
y cinco cuartos, propia para una regular fa-
milia o tren de carretones, por tener un 
buen patio. Informará: Antonio Rosa, Ce-
rro num. 555, moderno, altos de la Quinta 
Las Culebras, Habana. 
10670 8-11 
E M P E D R A D O 75.—La señora que e s t á al 
frente de esta casa alquila frescas v her-
mosas habitaciones amuebladas y con todo 
servicio, con balcón e interiores. Se cam-
bian referencias. 10676 4-11 
ANIMAS 141.—Se alquilan los altos de es-
ta rasa, son muy ventilados y están acaba-
dos de pintar; la llave al lado; Informan: 
Telé fono F-1449. 10744 4-13 
S e a l q u i l a c o n ó s i n c o n t r a -
t o u n l o c a l e n u n a d e l a s c a l l e s 
p r i n c i p a l e s y c o m e r c i a l e s d e 
e s t a c i u d a d , p r o p i o p a r a e l r a m o 
d e J o y e r í a ú o t r o a n á l o g o . I n -
f o r m a r á n d e 9 á 1 1 . , a . m . , e n 
e l C a f é y R e s t a u r a n t 
" E L C A S I N O " 
w 2X¿3. 9 \ L 
S E A L Q I ' I L A la casa calle A número 5, 
Vedado, acabadas de hacer on ella grandes 
reformas, compuesta de cal», elnco cuartos, 
de é s t o s dos separedos; alquiler. 25 pesos 
ameriranos. Da razón en Dragones 52, Juan 
Barreiro . 10739 4-13 
S E A L Q I ' I L A la casa calle de Luz n ú m e -
ro 1 A, Jesús del Monte, de nueva cons-
trucción, compuesta de sala y cinco cuar-
tos, doble servicio de.ducha e inodoro. Da 
razón Juan Barreiro. Dragones 52, altos. 
10738 4-13 
UN GRAN L O C A L propio para estableci-
miento", industria o a lmacén , se alquila; 
Zulueta 73. entre Monte y Dragones; in-
forman en los altos. 10736 8-13 
S E A L Q I ' I L A el amplio a lmacén situado 
en San Ignacio núm. 87; Informan en Obis-
po 50, antiguo. 10T24 4-12 
A L O S V I A J E R O S 
y familias que vengan para la Habana les 
recomiendo vayan al hotel y fonda L a Gran 
Antil la y encontrarán cuartos con las ca-
mas desde cincuenta centavos hasta un pe-
so, con balcón a la calle y comida, a precios 
muy baratos, en Oficios 13, a una cuadra de 
la Machina; serán servidos gratis por sus 
buenos agentes. 107^1 15-12 S. 
S E A L Q U I L A N 
los magníf icos y ventilados departamentos 
que por espacio de diez y siete años ocu-. 
paron en Mercaderes nOm. Ulí los acredita-
dos banqueros G. aLwion Childs y C:i.. co-i 
excelente servicio sanitario: tienen mag-
níficas enJas-bflvedaB; pueden verse a cual-
quier hora. 10714 16-12 S. 
A M A R f i l RA SI , esquina a Habana, dos 
magníf icas habitaciones, muv frescas, vista 
a, la cal i - r-'iy baratas. 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y ]|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán. 10674 8-11 
S E A L Q U I L A , para comisionista o corta 
familia el primer piso de la peleter ía L a Jo-
sefina," . con luz e l éc tr i ca y entrada inde-
pendiente; Muralla y Villegas. 
10667 4-1 
S E A L Q U I L A N los frescos y espaciosos 
bajos de Galiano núm. 12, próx imos a los 
t ranv ías de Trocadero. ' 
10663 8-11 
s i : M , Q I I I , \ 
la Quinta Armenteros, situada en la Ceiba. 
Calzada esquina a Armenteros, con portal, 
sala, comedor, ocho cuartos corridos y otros 
para criados, gran patio, cocina, dos baños, 
agua de Vento y aljibe y tanque para agua 
de lluvias; propia para una numerosa fa-
mil ia o una industria importante; informa-
rá: Antonio Rosa, Cerro núm. 555, altos. 
Quinta Las Culebras, Habana, 
10669 8-11 
S S A L Q U I L A N los ventilados y espacio-
sos altos de San Lázaro 186, con sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. L a llave en 
la bodega; Informes en Prado 8, vidriera, 
café . 10556 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos de Compostela 
núm. 175. con seis dormitorios,- sala, saleta 
y baño. L a llave en los bajos; Informan en 
Aguacate núm. 5S, sastrer ía . 
10598 8-10 
S E A L Q U I L A N los grandes pisos de V< 
tudes 93 A, con sala y saleta corrido, c * 
dor al fondo y 5 habitaciones grande^*' 
cuarto para criados, abundante agua 8 ^ 
tener motor e léctr ico; precio: el tercer ^ 
so 10 centenes y el segundo 14 id.; ias .J11" 
ves en la agencia de mudadas; informa,, 
Manrique núm. 63, fábrica. n *«> 
10586 8-10 
N E F T l ' N O 162, 1er. piso, moderna, con sa-
la, saleta, tres cuartos grandes, comedor 
amplio, cocina, duchas, precio módico; In-
formes y llaves en el núm. 162 A, 1er. piso. 
. 10619 8-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de Manrique 190, 
con 4 cuartos, sala, comedor, gran cocina; 
en la bodega del frente la llave; para tratar 
en Manrique núm. 63, Sr. G i l ; gana 7 cen-
tenes. 10585 8-10 
O B R A P I A NUM. 14. esquina a M7r^T^• 
res, se alquilan habitaciones y departatn 
tos con balcón a la calle e interiores en" 
10528 ' s . 
S E A L Q U I L A la casa Prado núm. 33j ¿7—-
ca, cómoda, grande, propia para una íai!^' 
lia acomodada; su d"" 1 " 
Teléfono F-212 
iueno. Vedauo, 7a. y 
10523 10-7*' 
S E A L Q I ' I L A en 5 centenes la casa E s -
peranza núm. 140, próx ima a Carmen, pisos 
buenos, sala, tres cuartos, a una cuadra de 
Prínc ipe Alfonso por Carmen; la llave en-
frente, 121; Informes: Riela 2 B, Miguez; Te -
léfono A-2866 . 10678 4-11 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se a l -
quila una habitac ión cím toda asistencia, 
propia para hombre solo; se dan y loman 
referencias; Galiano núm. 95, altos. 
10612 8-10 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones espléndi -
das, pisos de mosáicos , vent i lac ión , una en la 
I azotea, independiente, con cocina; no es ca-
( sa de h u é s p e d e s : se exiger^ referencias; San 
i Lázaro núm. 93, altos; no hay papel. 
10558 8-10 
I 1 — 
S E A L Q U I L A una Hermosa sala para ori-
! ciña o Notar ía y dos esp léndidas habitacio-
nes bajas interiores, a matrimonio sin ni-
ños, en Tejadillo núm. 8, entre Cuba y 
Aguiar. 10574 8-10 
G E R V A S I O 107, altos.—Se alquil^ 
sala, comedor, tres habitaciones, pi'Sos ê 
mosaico y servicio moderno; precio. 
oro; informan en el 109 A, el encarg-á 
10510 8.°-
VEDADO.—Se alquilan dos espléndid— 
casas, sala, saleta y 7 cuartos cada una es 
pléndidos baños, a 10 y 12 centenes caá' 
una; c.vlle M esquina a once; la llave en 1* 
misma. Te lé fono A-3194. 
10550 8-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza io" 
con entrada independiente, escalera de már' 
mol. sala, antesala, comedor, cinco cuartos" 
baño, cocina, etc. L a llave en los bajos- in' 
forman en San Lázaro 229, altos, TelV-f-i" 
no A-5598. 10488 8.7 
HABANA 71. entre Obispo y Ohrapía. En 
módico precio se alquilan los hermosos al-
tos, todas las comodidaden para regular fa! 
milia. L a llave en L a Camisería; para ¡ni 
formes. Estre l la núm. 2. 
10514 g.7 
E N CUBA esquina a O'Reilly so ¡ilquilan 
departamentos grandes para oficinas; infor-
man en la misma, "Café de Carrio." 
10447 22-6 oep. 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 180, esquina á Barcelona Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e léctr ico . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y cor comida desoc dos 
ptsos. Para familia y por meses, . precios 
convencionales. Te lé fono A-¿998. 
3085 1-Sep. 
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrado 
núm. 59. las llaves. Dr. Vieta. por Vi l le -
gas 21. y los altos de Trocadero 57 B. las 
llaves en los bajo:;; más informes, Monse-
rrate núm. 71. altos. 10527 6-8 
ATENCION 
E n la hermosa casa de esquina, Boston 
(Reina 20, antiguo) hay desocupado un 
magnífico departamento de salita y cuarto 
propio para matrimonio de gusto o que ten-
ga dos hijos mayores de 7 años. 
10500 ]5t-7 Sep. 
EN i ' i C E N T E N E S se alquila un piso con 
sala, comedor, cinco habitaciones, cocina y 
servicios sanitarios modernos, Zulueta 73, 
entre Monte y Dragones; informan en e¡ 
primer piso, derecha, 
10482 8-7 
S E A L Q U I L A un local, mide 14 x 12, sir-
ve para una industria o depósito, hay fuer-
za motriz y aparatos de todas clases para 
trabajar maderas; Lealtad núm. 102. 
10520 8-7 
SE A L Q U I L A 
una sala con un departamento, juntos 
o separados, propio para una casa de modas, 
una mueblería , casa de empeño o cosa aná-
loga; hay departamento^ solos con luz eléc-
trica y se desean personas de moralidad; 
San Miguel 66, cerca do Galiano. 
10519 8-7 
S E A L Q U I L A la fresca y eómoda cara 
P núm. 16, en el Vedado. L a llave e in-
formes en Novena núm. 52, esquina a Ba-
ños. 10435 8-6 
S E A L Q U I L A la casa calle F núm. 9, con 
sala, comedor y cinco cuartos; puede verse 
de 1 a 3. 10436 8-6 
CUBA 24, frente ai mar 
L a casa m á s fresca, h ig i én ica y ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción ,pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua, l á v a l o s , etc., para oficinas y hom-
bres solos, a $10-60, $12-75 y $15-90. 
10438 26-6 Sep. 
A L T O S en Monserrate núm. 5, con como-
didades para una numerosa familia, de mo-
derna construcc ión y con espléndida insta-
lación sanitaria; informan: Casteleiro y VI-
zoso. Lampari l la núm. 4. 
10469 15-6. Sep. 
E N GUANABACOA.—Se alquila la 
Martí núm. 31, con 5 habitaciones y a dos 
cuadras del Colegio de los Escolapios; su 
duoña en Martí núm. 42, donde estf. la llave. 
10481 
S E A L Q U I L A un piso independiente en 
San Lázaro 1< y 16. Buena s i tuación y mu-
cho fresco. E n la portería informan. 
10434 S-6 _ 
E N T R E S C E N T E N E S un magnífico de-
partamento en casa' para oficinas, prop¡» 
para bufete o negocio serio. Los inquilinos 
pocos y buenos. Tejadillo 6, casi esquina » 
Cuba, Te l é fono A-3048. 
10449 15-6 S. 
Sp: A L Q U I L A N los ventilados altos de 1» 
Calzada del Monte núm. 491, esquina a San 
Joaquín; informan en los bajos, bodega. 
10460 8-6 
S E A L Q U I L A una hermosa habitación, 
con dos ventanas a la calle, suelos de már-
mol y muy ventilada. Propia para un ma-
trimonio o un hombre solo. Precio: 3 cen-
tenes; no es casa de huéspedes; San Láza-
ro núm. 95, antiguo. 
10430 8'6 _ 
V E D A D O . — E n lo mejor de la loma, ca-
lle F entre 13 y 15, se alquila una fresca y 
cómoda casa en- ocho centenes. Quinta de 
Lourdes; puede verse a cualquier hora 
104T0 » • 
S E A R R I E N D A toda la casa dr Bern»»* 
núm. 36, o se alquila el piso principal, 
pió para familia numerosa; el portero, 
ño: Es trada Palma núm. 78. 
10437 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de Ra-
yo núm. 31, juntos o separados; para V 
los de 12 a 2 todos los días. 
10422 ] 5 j _ _ ^ 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones y departamentos con vista a 
calle, con o sin muebles, precios suraan „ 
te módicos y en las mismas condiciones 
Reina 49, donde hay hermoso local por 
yo, entrada a todas horas. 
10419 26-5 
S E A L Q U I L A N los ventilados al,oí', gt, 
casa Cárcel núm. 21 A. esquina a Prad°' v|-
la, comedor, cinco habitaciones, doble s 
cío. 10403 15-6 s e ^ 
Castillo y Príncipe Alfonso 
E r In este moderno edificio se al(iuila"ropios 
espaciosos v muy ventilados altos, P 
para familia de gusto. Informan: &• 
y Boada, Universidad 20, Tel. A-3_l«-í 
10371 U - ^ J W ^ 
Príncipe Aífonso número 322 espléndido» 
núm. •-• 
o. P0' 
Se alquilan los espaciosoo 
altos de .a casa Príncipe Alfonso 
propios para una familia de buen ^uCa¿até5 
el confort que reúnen. Informan, 
y Boada, T e l é f o n j A-3173. ^ ^ 
M A B A R U 2 3 6 * 
E n 30 centenes so alquila esta J to** 
casa, recién fabricada, y nue contiei , 
los adelantos modernos; consta 1 'Tfl¿oS-
bajo, que se alquilan juntos o ^¿¡ ¡^ c & r 
Consta cada piso de sala, saleta. s 
tos, dotados de lavabos d^ agua ^ 
y desagüe , hermosa cocino., cuarto 
y servicios sanitarios. j r<,p. 
10238 * 
S E 
Propio para ca-a U u - . ' V ' '>; .iltoS d« 
análoga . alquilan los dos piso- ^ 
la espléndida casa Reina num. •• • f r i car -
quina a San Nicolás, acabada bund»»W 
con todo el coi-fort moderno. > a to-
agua en todos los pisos. Puod- ^ dc jua" 
das horas. Informarán: Sucf^on ¿JiM' 
Loredo Valdés , callo del Sol num-
rén de Víveres . 10102 -"-̂ Tm»-
S E A L Q U I L A un departamento alto de 
dos habitaciones, con comodidades; otro sa-
lón próximo a desocuparse: una accesoria 
«í-onla para establecimiento; Inquisidor 14. 
•>*« f .8 
A L Q U I L A N S E habitaciones ún,. I1" 
das, con vista a la calle. Habana « ^ ^ M 
antiguo. 10089 ^ - - ^ 





sas habitaciones; precios 
t Reina 74 sc ¿ * 
zaguán. 99,»'< 
i>lAiuu U h h A , alaüí-SA-—¿íolicioü ue ia m&uana. Septiembre 14 ae lsíL2 11 
80CIE0ÁDESJ8PAIÍ0LAS 
EN LA "COVADONGA" 
i L , Vicente CamyeUo Martínez. 
Entr^ ^ipro MlUán. Manuel García Suá-
pedro ^ ^ Legn Rodríguez, Manuel Gon-
T r ^ n d a Guillermo Alba FlgueraB. 
zález Gran" ' lio Menéndez González, 
Juan GarCS' mío Várela. Patricio Rodrl-
^ ^ ^ f l e z José González Granda. Ra-
guel González^ MaIluel Magadán. José 
m 6 n ^ i e S ° S & T e z Julián Cáceres Guzmán, 
cancos ai sierrai Ramóll vega Vega, 
^ u ^ M ^ d e z Villanía y Julia Surueña 
'G^trnn' Nicolás Rodríguez Cruz. Fer-
Sa.n Puente Llerandl, Jorge Cura, Ma-
11 , rí-nández Huerta. Bernardo Gonzá-
n n r l r t í n José Braña Fernández. Fran-
161 r * n ñ Florez. José Sánchez Méndez. 
ci8co t a n " ^ Manuel Fuertes Ló-
Einilip L0za^ü Ramón González 
( 
A las 9: Tres películas y la comedia 
en un acto L B Ó T I , . . Péree y G a r c í a . 
A las 10: Cuatro películas y pre-
sentación del cuadro lírico Los Mos-
queteros. 
Cine Norüa. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées log 
domingos. 
-Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: Una película y la zarzuela 
en un acto E l p o b r e V a l b u e n a . 
A las 9: Una película y la zarzuela 
en un acto L a c a r n e f l a c a . 
A las lü: Una película y la zarzuela 
en un acto S a n J w c b t d e L u z . 
Sección de Interés Personal E T n S ¿ González Díaz. Ramón González Pf2, , TSandro Rodríguez García. Nicolás 
^ Hoerat Sebastián Rivero Blanco 
5 * f vaídés Solares. Waldo Méndez Gar- | r . ~ l J | U • ' 
t j s ^ ? ^ A l o n 8 0 y Alfredo i Cas ino E s p a ñ o l de la H a b a n a 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
TTieresaron: Emilio Díaz Taño. José Aro-
v,̂  José Alamo Rocha Luis, Juan García. 
SümtnKO Pérez Gorrín. Oscar Pérez Fuen-
José Luis Cava, Eladio Santos Lima. 
í r , ¿ Martín Rodríguez. Francisco Linares 
TÍménez, José Cayetano Rodríguez. Fran-
taco Camacho Toledo, Esteban Fernández 
vGumerslndo Pérez Brito 
De alta* Vicente ^ aran Jo, Juan Martel 
T^ dríguez, Bartolomé García. Florentino 
vr^rrero Benito Marrero, Juan Calderín, 
TniB Montes de Oca, Pedro Salas Armas, 
Estanislao Rodríguez y Manuel Triuna. 
EN "LA BALEAR" 
E n S a n F e l i p e 
E l Jueves 19 Be celebrarán loa Cultos 
mensuales al glorioso Patr iarca San José. 
A las 8 Misa cantada; a cont inuación se 
hará el Ejercicio y habrá, plfttlc*. 
Se suplica a aus devotos y contribuyen-
tes la asistencia; el Santo Bendito los col-
mará de bendiciones. 
10775 
Ingresaron: Rosaura Rodríguez, Aniceto 
Matute Dolores Alvarez y María Pedraza. 
De aita: María Filomena Muñiz y Sera-
fín Torres. 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Ninguno. 
De alta: Asunción Oviedo y Enrique 
Goenecbea. 
Nueva Escue la D o m i n i c a l 
El doraiago 22 del corriente, a !a 
11¿ p. m., se inaugurará la Escuela 
Dominical de la Inmacula-da Concep-
ción, en uno de los locales del cole-
gio de San Vicente de Paúl, situado 
en la calzada del Cerro, teniendo la 
entrada la Escuela Dominical por la 
ca le de Zaragoza. 
En este centro se da gratuitairien-
te la enseñanza de la Doctrina Cris-
tiana, juntamente con otros conoci-
mientos de educación, a cuantas niñas 
lo soliciten, disponiendo de un núme-
ro de maestros probadamente compe-
tentes. 
AM tenéis, padres de familia, ese 
nuevo centro de piedad y cultura, en 
donde vuestros hijos aprenderán a re-
verenciaros como representantes de 
Dios que sois sobre la tierra. 
La constante asistencia y aplaca-
ción serán recompensadas con múlti-
ples e interesantes premios. 
M O D A S 
Pensábamos hacer en esta sección- un es-
tudio sobre las úl t imas creaciones de la 
Moda, pero llegan en estos momentos a 
nuestras manos, varias revistas, entre ellas 
las renombradas "Chic Par i s ién" y "Mode 
ParlBlenne," y hemos preferido recomen-
dar a nuestras amables lectoras la adqui-
sición de esos números , puesto que en 
ellos podrán ver preciosidades descritas 
gráficamente, y además, direcciones para 
ejecutarlas, de muy fácil comprensión. 
Es receptor de ellas el señor Pedro Car-
bón, el cual las tiene siempre a la ven-
ta, en "Roma," Obispo núm. 63, el renom-
brado establecimiento de modas y varie-
dades. 
También se ha recibido en dicha casa, 
un magnífico surtido de papel de cartas, 
a cual más precioso, todo ello escogido en-
tre lo mejor. 
S E C R E X B L R I A 
COMISION 0 E F I E S T A S 
Acordado por la Junta Directiva de 
esta Sociedad, la celebración de La se-
gunda Matinée del presente verano, 
esta Comisión resolvió que dicba 
fiesta tenga lugar el dia 15 del ac-
tual en la playa de Maiianao. 
Los señores socios que concurran a 
esa fiesta se bailarán en la estación 
de Villanuev^a a la una y media en 
punto de la tarde de ese día, a cuya 
hora saldrá el tren que ba de condu-
cirlos a' la Playa. 
Para el acceso al tren y la entrada 
en la Glorieta, los señores socios ten-
drán a bien presentar el recibo del mes 
actual. 
Es fiesta exclusivamente para se-
ñores socios, quedando por tanto su-
primidas las invitaciones. 
Habana, 10 de Septiembre de lí>12. 




de la Fiesta de las Llagas de 
N. P. S. Francisco en la Igle-
sia de la V.O.T. 
Desde el día 12 al 16 Inclusive, se cele-
brara el Quinario de N. P. S. Francisco, 
con Misa cantada a las 8 a. m. y a contlnua-
ddn el ejercicio correspondiente. 
D I A 16.—A laa 6% p .m. Rezo de l a Co-
rona Serftflca y Salve solemne. 
Día 17.—Fiesta de la Xl lasrosa- lmpre-
•16a. de las Llagas. 
A las 71¿ a m. Misa de Comunión gene-
ral para los Hermanos Terceros y demás 
deles. A las 9, Misa solemne con orquesta, 
en la que predicará el M. R. P. F r a y Se-
bast ián, nuevo Comisarlo Provincial de los 
Carmelitas. 
D I A 18.—A las 8 ^ a, m. Misa solemne con 
serrodn a carge del R. P. F r a y Bernardo 
Lopátegui . 
D I A 19.—A las 8 ^ a. m. Misa solemne 
dedicada al Sant í s imo Sacramento, predi-
cando en ella el R. P. F r a y Marino Ames-
toy. E n los tres días e s tará expuesto el 
Sant ís imo Sacramento y en este día "por la 
tarde, a las 6^, se hará la proces ión por 
las naves del Templo. H a y Indulgencia ple-
naria en el Triduo, concedida por Pío V I . 
Invitan a estos cultos el M. R; P. Comi-
sario, L a Camarera, Condesa de Buena V i s -
ta y el Hermano Ministro. 
Habana, 8 de Septiembre de 1912. 
10770 4.14 
C O L E G I O M* T E R E S A C O M E L L A S 
DE ! • y 2^ ENSEÑANZA (PARA NIÑAS) 
C O N S U L A D O 9 4 t , A L T O S . 
Este acreditado plantel reanuda bus clases el próximo día 2 de Septiembre. 
Admite externas, pupilas, medio y terciopupilaB. Cuenta con excelentes dormito-
rios para internas. Kindergarten para niños y ñiflas, teniendo material mpderno. 
Las clases de Inglés, Francés y Labores quedan incluidas en la pensión. Se dan cla-
ses de plano e instrumentos de cuerda. 
============= P I D A N S E P R O S P E C T O S = 
C 2927 alt. 15-22 Ag. 
P A R R O Q U I A 
D E L 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
E l día 18 de Septiembre, a las 8 a. m., 
celebra la Cofradía Misa solemne con ser-
mdn. en honor de Santa Clara de Monte-
falco. 10740 * - l í 
CRONICA RELIGIOSA 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional.— 
Compañía de Zaxzuala de Regino Ló-
pez. 
A las 8: La zarzuela en un acto 
L a i n t e r v e n c i ó n c u b a n a . 
A las 9: La zarzuela en un acto 
L a c a s i t a c r i o l l a . 
Payret.— 
Gran dnematóerafo de ''Cuba Films 
Co.;' 
Fur ¡.'¡i por tandas. Estrenos todas 
las n ..-s. 
A las 8: L a c a / r t a o l v i d a d a ( 2 par-
tes), C a r m e n a l a h i j a d e l b a n d i d o (4 
partes), y la revista semanal A o t u a l i -
ü a d e s n ú m e r o 36. 
A las 9: Las películas E l p a r a g u a s 
d e l a M i s f i n g u e t t c , C a m p a ñ a e l e c t o r a l 
^IS , G r a n m i t i n c o n s e r v a d o r e n H o -
y o C o l o r a d o (3 partea) iy estreno ¿ e ' 




A las 8 • Primera representación del 
grandioso drama T i e r r a B a j a , 
Politeama.—Gran T e a t r o . — 
Gran cinematógrafo de Cineraa-
iiros.—Función por tandas; estrenos 
diarios. ' 
Teatho Marti.-^ 
Compañía de zarzuela bufa cubana, 
• ^ c i ó n por tandas. 
diía ( o S ' L H B Pelí:?;illas ^ r o c a n v ü -
33 ( 2 partes^ A e t w d i d a d e s n ú m e r o 
t * r part*s). y la zarzuela en un acto 
• ^ L e y e n d a d e l M a n a j ú 
<** ^ M a £ f i g u r í n 
y la ohíl ' och6 ^ anwlr 3 p^^o 
se ( 2 r Z J s Película& C o l a d i R í e n -
33 (2 ^ e \ ) ' ^ ^ ¿ « ¿ e * n ú m e r o 
' ^ ó n T Z Í J l a . f rzuela en un acto 
e ¿ P r e s t a m i s t a , 
Casino.— 
DIA 14 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular, —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
La Exaltación de la Santa Oruz.— 
Santos Crescencio, Crescenciano, Al-
berto, patriarca, y Lauduino, cartu-
jo, mártires; santas Rósula y Salus-
tia, mártires, y Catalina de 'Génova, 
viuda. 
Instituyóse íla fiesta de la Santa 
Cruz, para celebrar la memoria de 
aquel día en que el Sagrado Madero, 
en el cual el Salvador del mundo, Je-
sucristo,: consumó la grande obra de 
la redención, fué soiemneraente resti-
tuido por el Emperador Heraclio a 
Jerusalén. 
Pero se debe advertir que mucho' 
tiempo antes de este suceso, así en la 
iglesia Griega, como en la Latina, se 
celebraba una fiesta con el nombre de 
la, ''iEsaltación de 'la Santa Cruz," en 
el mismo día 14 de Septiembre. 
Así, pues, parece muy probable, 
que el emperador Heraclio muy de. in-
tento escogió el dia "14 de Septiembre 
para restituir la Santa Cruz al mis-
mo lugar de donde catorce años an-
tes la habían sacado los persas, como 
día consagrado ya muy de antemano 
a la Exaltación de la Santa Cruz ¡ y 
que por esta devoción y ipor la grande 
confianza que siempre tuvo en ella 
el emperador Constantino, se deter-
minaron los sumos pontífices a insti-
tuir esta fiesta particular. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. . 
Corte de María.— Dia 14. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Consolación o Cinta, en San Agus-
tín. 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l día 19 se celebrará, a las ocho y me-
dia, la misa cantada mensual a Nuestra Se-
ñora del Sagrrado Coradón de Jesús , con 
plát ica p^r el R. P. Isanda. 
Las personas que deseen Imponerse las 
medallas podrán hacerlo en dicho día. Se 
suplica la asistencia de las asociadas con el 
distintivo. E l Pftrroco 7 lias Camareras. 
1080C 4-14 
PARROQUIA DEL MONSERRATE 
FIESTA DE LA V I R G E N 
DE LA CARIDAD D E L C O B R E 
E l próximo día 19 de Septiembre, a las 
cinco y medía de la tarde, se izará l a ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
f e s te jándo la con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 29 del propio mes, a las ocho 
y media <\e la mañana. 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, será bendecido el nuevo altar 
de la Sant í s ima Virgen de la Caridad. 
L a señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10872 a l t 1B-4 S. 
¡ V . S . J ! 
F I E S T A D E L A E X A X T A C I O W D E 
L A SANTA C R U Z 
E l sábado 14 de Septiembre, fiesta de la 
Exal tac ión de la Santa Cruz, en nuestra 
Capilla habrá durante todo el día exposi-
ción de la reliquia de la Santa Cruz. 
A las 4 y media p. m^ sermón por el se-
ñor Canónigo Santiago G. Amigó y la Ben-
dio.lón del Sant ís imo Sacramento. 
Se suplica a todos los fieles y en partí» 
cular a loe cofrades de la Preciosa Sangra 
la asistencia. 
L a s Adoratrlces de l a Preciosa Sangre. Ce-
rro núm. B79. G. 2-12 
IGLESIA DE LA V.O.T. 
C U L T O S A L A V I R G E X SANTISIMA 
D E LOS D O L O R E S 
D I A 14 
A las 6'^ de la tarde, previo el Santo Ro-
sario, se cantarán Salve Solemne y l e tan ías , 
con orquesta. 
D I A 15 
A las 7H tendrá lugar la Misa de Comu-
nión general, y a las 9, la Solemne con S. 
D. M. expuesto, predicando en ella el Reve-
rendo P. Corrector Pr . Bernardo Lopátegui . 
Por la tarde, a las 8, l a funciün mensual 
con plát ica por el R. P. F r . José Sarasola. 
A cont inuac ión una vez reservado S. D. M. 
se hal-á la procesión con la I m á g e n y estan-
darte dé la Virgen de los Dolores, termi-
nando el acto, con el Adiós a l a Virgen-y la 
Ber.dlclón PapaL 
Jnvlta a los mencionados Cultos a los 
Terciarlos Servitas, a las^Efiyenias. y â  to-
dos los devotos de la Virgen de, los Dolores, 
L a P R I O R A . 
Advertencia Importante.—Todos los fieles 
que confesados y comulgados visitaren es-
ta Iglesia de San Francisco y oraren en ella, 
podrán ganar Indulgencia "plenaria totles 
quotles, como el día- de la Porc lúncula des-
de las v í speras del próximo día 14 hasta la 
puesta del sol del 15. 
A. M. D. G. 
10749 3-13 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próx'mo día 15 del 
presente mes, se celebrará, con la solemni-
dad de costuníbre, la-festividad del Ddmln-
go So. con misa de comünlóñ a ^ l a s ^ d e la 
maPana, miga cantada a las 8 y sermón a 
cargo de un elocuente orador sagrado; du-
rante l a .misa e s tará de manifiesto S. D- M. 
y después se hará la proces ión por el in-
terior del Templo, concluyendo con la re-
serva. 
E l Rector, 
Carlos E . Biu«i<*eta de la Cruz. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernandez Arnedo. 
10718 4-12 
V I I A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Eduardo Planté y Forriol 
F a l l e c i ó e l d í a 1 4 d e S e p t i e m b r e 
d e 1 y 0 5 e n V a l e n c i a { E s p a ñ a ) 
R . I . P . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e l d í a 1 4 d e 
l o s c o r r i e n t e s , d e s d e l a s c i n c o d e l a m a ñ a n a h a s t a 
l a s o c h o y m e d i a d e l a m i s m a , e n l a i g l e s i a d e S a n 
F e l i p e N e r i , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l a l m a d e l f i n a d o . 
S u s h i j o s r u e g a n á s u s a m i g o s s e s i r v a n a s i s -
t i r e n a l g u n o s d e d i c h o s a c t o s y e n c o m e n d a r e l a l -
m a á D i o s , p o r l o q u e l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e 
a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 1 3 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 2 , 
C 8192 lt-13 ld-14 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ó n e b r e s d t P s C i a 
ItLESD PIRROODItL 
D E LOS 
QUEMADOS DE MARIANAG 
Fiesta en acc ión de grraclaa a l 
Sagrado CoraxOn de Jesfis 
E l domingo, 16 de los corrientes, a las 9 y 
media de la maañna, se ce lebrará en esta 
Iglesia Parroquial una solemne fiesta al Sa-
grado Corazón de Jesús en acc ión de gra-
cias. Ocupará la Sagrada Cátedra del Esp í -
ritu Santo el Rdo. P. Ansoleaga, Rector del 
Colegio de B e l é n ; la parte musical e s tá a 
cargo de don Felipe Palau. 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
• E L P A R R O C O . 
10700 4-lt 
UNA M A E S T R A Y U N M A E S T R O D E E N -
señanza elemental y superior se ofrecen a 
dar claaes particulares a domicilio o en su 
morada: Oquendo 38. moderno. 
10747 8-13 
Colegio de Niñas 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina núnu 118 Telefono A-47D4. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y extomas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
M A R I A L U I S A G I L 
Profesora de Plano y Solfeo. Da clases 
en su casa y a domicilio a precios módi-
cos. Corrales núm. 251, altos. 
9924 . . 26-24 Ag. 
B E O F R E C E UNA P R O F E S O R A P A R A 
dar clases a domicilio de enseñanza en in-
g l é s y español ; informan en Animas n ú -
mero 137, bajos; en la misma se dan cla-
ses de Inglés, nocturnas. 
10467 15-6 Sep. 
G A PILLA DE LAS RELIGIOSAS 
8 I E R V A S DE MARIA 
Solemnes cultos que tendrán lugar en es-
ta devota Capil la los días 14 y 15 dol co-
rriente, en hoñor de su excelsa patrona 
Nuestra Señora de la Salud. 
D I A 14.—Al anochecer, el santo rosario, 
l e tan ías cantada, cánt icos y Salve solemne. 
D I A 15.—A las 8% a. m. Misa solemne 
con orquesta, c a n t á n d o s e l a del eminente 
compositor Laurentio Perosi, "Te Deum L a u -
damus" y sermón por el M R. P. Jesús F l o -
res y Balcáj-ce, Párroco del Sagrarlo. A l 
ofertorio se interpretará el Ave Marta del 
maestro J . Gonzalo, terminando la fiesta 
con su tradicional plegaria a la Santlsi-na 
Virgen. 
N O T A — P o r conces ión especial de Su San-
tidad Pío X todos los fieles cristianos que 
confesados y comulgados visitaren cual-
quier Iglesia o Capil la de las Religiosas 
"Siervas de María" en el día en que celebra-
sen la fiesta de su excelsa patrona la V i r -
gen de la Salud, y rogaren por las inten-
ciones del Romano Pontífice, pueden ga-
nar indulgencia plenarla, todas cuantas ve-
ces visitaren dichas Iglesias o Capillas en 
la misma forma que se hace el día de la 
Porc íncula; dichas indulgencias son aplica-
bles a las benditas án imas del Purgatorio. 
Pío X, 29 de Septiembre de 1908. 
G: 3-12 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido por la» Rellglcsas Dominicas F r a n -
cesas. Calle 18 ent^e A y B, Vedado. 
Es te nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse al 8r. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M Superiora. 420, Víbora. 
10127 26-29 Ag 
LAURA L . DE B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , Francés , Tenedur ía de 
Libros y Mecanograf ía . 
— « P A N I S H L E S S O N S — 
Hotel «La Estre l la ," Consolado y Neptnno. 
9868 26-22 Ag 
UNA S E t f O R I T A I T A L I A N A E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para ensefiar Inglés , i r a n c é s e ita 
llano. Su método de e n s e ñ a n z a es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Direcc ión 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-




S R I T A C O N C E P C I O N K O S E L L . P E I N A -
dora, peluquera, peina en su casa a 2o cen-
tavos y a domicilio a 50 centavos; se pei-
nan cas tañas desde 20 centavos; calle 23, 
número 166, moderno. Vedado. 
10618 15-10 
G L A S E S 
Las profesoras recién llegadas de E s p a -
ña, señori tas García Barbero, dan clases 
de instrucción, corte, pintura, dibujo y to-
da clase de bordados a máquina y a mano. 
Lección alterna a domicilio, un centén; en 
su casa un luis. Calle 11 núm. 449, modér-
no, entre 8 y 10. 10486 M 
C O M P R A S 
COMPRO 
UN MOTOR 
eléctr ico para corriente 110. 60 ciclos, 5 ca-
ballos; Industria 124, p e l e t e r í a .de 1 a 6 p. m. 
C 3177 Sep . - l l 
S E C O M P R A N 
nuevas y viejas casas en distintas dimen-
siones. Radio de San Ignacio y Aguacate, 
Teniente Rey y Amargura; sin corredoxV 
informes, para no perder tiempo concreto» 
por correo, J . Sánchez, Apartado núm. 66L 
10538 8-8 
COMPRO, P O R O R D E N , UNA CASA D H 
cuatro a cinco mil pesos, dentro de la H a -
bana; trato directo^ informes a J . M. V , 
Cuba núm. 7, de 12 a L 
10421 1B-K S. 
10,000 B O T E L L A S I N U T I L E S Q U E NO 
tengan apl icación, se compran en el "Tiro 
al blanco" de Prado núm. 119. en todas can-
tidades, hasta 10,000. 
10512 8-T* 
S E COMPRAN ABANICOS ANTIGUOS. L A ; 
Industrial Abaniquera, Cerro núm, 476, es-1 
quina a San Pablo. 
C 3151 8-« 
IGLESIA DE LA MERGEQ 
E l sábado 14, a las 7 de la tarde, dará 
comienzo la Solemne Novena doble a Nues-
tra Señora de la Merced. 
Por la m a ñ a n a empieza el domingo 15, a 
las 8. Los sermones, que serán por la tar-
de, e s t á n a cargo de los padres de la Co-
munidad. 
Oportunamente se anunciará la gran Sal-




O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
OOCIOi) TA60ADELA 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
O P E R A t t O N E S E S M E R A D A S 
DENTADURAS P O S T I Z A S 
DE TODOS L O S SBSTEMAS 
CONSULTAS DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, dirija-
be al Gabinete dental del doctor Ta-
bead ela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
ESQUINA A S. NICOLAS 
f u n d a c i ó n del M a e s t r e V ü i a t c 
E s c u d a elemental de Artes U&eTales 7 04-
doK, á car so de la Sociedad I2coii¿mlcM 
de Aislaos del País .—Manrique nüm. SS, 
Bubana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiia. 
-—Dibujo Natural; eleinental y s u p e r i o r -
Escul tura: modelado en barro, yeso y co-
m e n t o — A r t » decorativo: industrial y aa-
perior.—Carpintería en general y tomo. 
Horas clases: de 8 á 10 de !a nttfia-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 1' afios de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela . 
La e n s e ñ a n z a es gratis. 
Aurelio Melero, 
Director. 
o e. a. 
C E R V A N T E S 
ANGLO-HISPA NO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Nüm. 1 
Se admiten pupilo*, medio y terclopupl-
los y externos. 
9865 26-22 Ag. 
PROFESORA INGLESA 
Una seftora Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar ciases en su morada 
y & domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. B 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que 
ba estudiado además de la profesión casi 
toda la facultad de Filosofía y Letras. Pa-
ra ello quiere en primer término contar 
con la educacifin de los hijos de alguna 
familia importante de la población. 
Darán razñn en esta Adminis trac ídn o en 
San Nico lás 189, altos, derecha. 
G. 8-7 
P R O F E S O R 
10623 26-10 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR DE INGLES 
A. Angustns Robrrt», autor del "Método 
No', .simo." Clases noctunjí .» en bu Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mea, San Miguel 46. 
Unica Academia donde laa Mases sen dia-
rias; pues es el sistema m á s eileaz da edu-
car el oído, 10784 ' 18-14 a 
Sol 7 0 - T e l é f o n o A.5171 
S<7p.-3 
C O L E G I O D E SAN A G U S T I N 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRiGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA DEL NORTE 
E n s e ñ a n z a de .Estudias elementales, Se -
gunda enseñanza , Carrera de Comercio y 
Curso praparatorle para la Escue la de I n -
g e n i e r í a Se pone especial esmere en la 
expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental da las carreras da I n g e n i e r í a y 
Comercio. E l Idioma oficial del Colegio es 
el ing lés ; para la e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
. E l curso empieza el día 3 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externes y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los niños de 6, 7 y 8 años. 
Te lé fono A-3S74.—Apartado 1656. 
F A T H E S ilorXUttAJf, Director,, 
€ 3IW IS-Sep. 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio 6 en su caaa particular. Gervasio n ú -
mero 105, antiguo. 0 99 moderno. 
A 
I N T I T U O O N E R A N C E S A 
AMARGURA 33 
Directora: Melles. MARTINON 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Francés , Españo l e Ing lé s , Re l ig ión , Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten, internas medio Internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10613 • 15-10 Sep. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración; 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
P E R D I D A : F R E N T E A P R A D O 35 S B 
ha extraviado un manojo de llaves; se gra-
tificará a l que las entregue en Prado n ú -
mero 35 o avisar al Te lé fono A-4581. 
1069a 4-12 
S O L I C I T U D E S 
Manuel Fernández Pereira 
de Sanabrian, provincia de Lngo, do..' 
sea saber dónde se encuentra su iier-
mano Josa Fernández Pereira. 
C 3198 - Sep.-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P B -
n;nsu!ar de criandera, con buena y abun-
danio leche: tiene quien responda por ella; 
se puede ver su chiquito; Aguacate 78. i n -
forman, café. 10792 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R O E S B A C O - -
locarse de cocinera o para l a limpieza dej 
habitaciones: sabe cumplir con su obliga-
c ión; informan en Castillo núm. 47. 
10788 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza de habitaciones • 
criada de manos: sabe cumplir y tiene r e -
ferencias; informan en la Plaza del Vapor 
ñúm. 40, altos de L a Perla, azotea. 
10789 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O - ' 
locarse de manejadora, para limpieza ds i 
cuartos o para ayudar a vestir a la señora: • 
l leva tiempo en el páís. prefiere el Vedado, 
y tiene buenas referencias; infotrnarán en 
Corrales núm. 50, antiguo. 
10786 4-14 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D B 
manos que traiga referencias de casas en.' 
que haya servido y también una manejado--
ra ílna para un solo n iño que y a camina; 
Carlos I I I núm. 5. 10779 4-14 
P A R A C R I A D A D E MANOS O S E R V I C I O 
de habitaciones desea colocarse una joven, 
mejicana que tiene buenas referencias. P r a -
do núm. 55, moderno. 10778 4-14 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se para limpiar oficinas o camarero, es' 
práct ico en el servicio y tiene referencia»' 
de casas donde ha trabajado; gana 5 cente-
nes; Informan en Cuba 48, el portero. ' 
10777 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A - ; 
ñola de criada de manos: sabe cumplir con' 
su obl igac ión y darán razón en N e ^ i u l n » ' 
a 17, Vedado . 10772 4-14 
P R O F E S O R A T I T C i L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza . Especialidad en el gru-
po de Letras. 
Dará rásón el sefior Cónsul español y en 
la Adminls trar lón de este periódico. 
O. J L K ) 
L E O N I C H A S O 
LICKNCIAJDU EX FILOSOFIA Y LETRJIS 
Da lecciones de Primera y Secunda Hn-
seúanza y de preparación para el Magis-
terio. I n f o r m a r á n en l a Administrad bn 
de este periódico, ó en Acosta núm. 93, 
antiguo. G. 
DE L I B R O S E I M P R E S O S 
S E D E S E A A D Q U I R I R U N E J E M P L A R 
del Diccionario de Voces Cubanas, de P i -
ohardo; dirigirse a Cuba 27, de 2 a 4 de 
la tarde. 10729 4-13 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿Es usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geesrrafía de Cuba brevemente 7 
familiarizar -a los .niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de ahora, la Aritmética, el Silabarlo y la 
Geografía de Laféo, de venta en "La Mo-
derna. Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. En 
cantidad, casa del autor, colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad nüms. 83-87, 
O 3182 26-12 S, 
S I T U A T I O N "WANTED G E R M A N L A D f l 
80 years oíd at housekeeper to only man. | 
Amistad 56. ant.. room 1. 
10770 4.14 
UNA SE5ÍORA A L E M A N A , D E 30 A S O a J 
solicita colocarse da ama de llaves en ca- ' 
sa de caballero solo. Amistad núm. 58, an-! 
tiguo, habitac ión núm. L 
10770 • 4_i4 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O G A R S . 
de cocinera en casa par t l cü la t o ae comer 
cío; cocina a la e spaño la y criolla y tiene 
buenas referencias de las casas donde h& 
servido; informan en Carmen núm. 4. 
10767 4-14 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E 14,: 
años, recién venido de España, se ofrece' 
para aprendiz de comercio; dirigirse a San-i 
ta Clara núm. 39, antiguo. 
10792 i . u 
UNA SEÑORITA D E S E A COLOCARSb! 
para acompañar a una señora: sabe coser ai 
mano y a máquina o para limpieza de ha- i 
bitaclon-s; Caftongo núm. 13, de 3 a 6 p. m.! 
tiene buenas referencias, 
10801 4.24 
C I E N T O ONCE R E S P U E S T A S A 111 P R E -
guntas sobre cría de gallinas, por Leónides 
Vicente, %2. E l Gallinero de los países cá-
lidos, por Ba lmased¿ , 80 cts. Los pedidos a 
M. Rlcoy, Obispo Si, l ibrería. Habana 
16713 
T A B L A S P A R A C U B I C A R R A P I D A M E X -
lo toda clase de maderas sin necesidad de 
lápiz ni papel, a 40 cts. L o s pedidos a M. 
Bicoy, Obispo Sfi, libratfa. Habana. 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una co locac ión en corta! 
familia de criada de manos o manejadora;: 
es honrada y trabajadora y car iñosa coiv 
los n iños; Informan en Apodaca núm. 17, an-1 
tiguo. 10798 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-'' 
carse, una de criandera, a lecho entera, biue-! 
na y abundante, y la otra de criada da se-
ñoras y costura, ambas con referencias; Mo-
rro n ú n . 5 A, cuarto núm, L 
10797 4-14 
8 E S O L I C I T A 
en arrendamiento, con contrato por años , 
una casa de dos pisos con sala, saleta y 
cuatro cuartos en cada piso. H a de estar^ 
situada entre O'Reilly (exclusive), V i l l e g á s , 
Muralla (exclusive) y Mercaderes,—excep-
to Obispo, Avisos a l Te lé fono P-.1921 
10798 4"14 
COMISIONISTA D B PAMA. CON OPErT 
ta de magníf icas representaciones, eoltclta 
comanditario con diez rail pesos para a r r l - i 
ba. Referencias y explieaclonea, a sal ic i . ) 
tud. Apartada núm, iftftft- I 
10785 ¿ Í L I 
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E L D E C I M O 
^La historia de mi boda? 
Oiganla ustedes; no deja de ser 
rara . 
l ua pálida chiquilla de pelo gre-
ñoso. do raído mantón, fué la que 
me vendió el décimo de billete' de lo-
tería a la puerta de un café, a las al-
tas horas de la noche. 
Le di de prima una cantidad enor-
me, un duro. 
¡ Con qué humilde y graciosa sonri-
sa recompensó mi largueza! 
—Se lleva usted la suerte, señori-
to—afirmó con la insinuante y clara 
pronunciación de las muchachas del 
pueblo de Madrid. 
—/.Estás segura?—le pregunté en 
broma, mientras deslizaba el décimo 
en el bolsillo del gabán y subía la 
chalina de seda que me servía de ta-
pabocas a fin de preservarme de las 
pulmonías que aseguraba el remus-
guillo barbero de Diciembre. 
—¡ Vaya si estoy segura! Como 
que el décimo se lo lleva usted por no 
tener yo cuartos, señorito. P]l núme-
ro que mirará usted cuando salga es 
el 1.420, los años que tengo, 14, y los 
días del mes que tengo sobre los 
años, 20 justos. T a ve si compraría 
todo el billete. 
Pues, hija—respondí echándome-
la de generoso, con la tranquilidad 
del juigador constante que sabe que no 
le hn caído jamás ni una aproxima-
ción, ni un mal reintegro—, no te 
npnres: si el billete saca premio. . . la 
mitad del décimo para tí. Jugamos 
a medias. 
¡ Señorito, por su padre y por su 
madre déme el nombre y señas, por-
que de aquí a cuatro días cobramos! 
V n tanto arepentido ya, le dije 
cómo me llamaba y dónde vivía, y 
diez minutos después, al subir a buen 
paso por la Puerta del Sol a la calle 
dé la Montera, ya no recordaba el in-
cidente. 
Pasados cuatro días, estando en la 
cama, oí vocear la lista grande?'. 
Despaché a mi criado a q u e la 
comprase, y cuando me la subió mis 
ojos tropezaron inmediatamente con 
la cifra del premio gordo. Creí so-
ñar: no soñaba, allí decía realmente 
1.420... mi décimo: la edad de la 
billetera, la suerte para ella y para 
HJÍ, 
Eran muchos miles de. duros los 
que representaban aquellos benditos 
guarismos y un deslumbramiento me 
asaltó al levantarme, mientras ruis 
piernas flaqueaban y un sudor lige-
ro enfriaba mis sienes. 
- l lágame justicia el lector; ni se 
me ocurrió renegar de mi ofrecimien-
to. . . 
La cHiornlla me había traído la 
suerte, habíe sido mi "mascota". 
Era una Asociación en eme sólo fi-
guraba como socio industrial. Nada 
más justo que partir las ganancias. 
Al punto deseé sentir en los dedos 
el contacto del bienaventurado pa-
pHito. 
BE N E C E S I T A U N A COCINERA QUE SE-
pa s n oficio y duerma en casa; 3 centenes 
y ropa, l i m p i a ; Vedado. Calzada esquina a 
2, u ú m . 101. 10799 4-14 
í Me acordaba bien que lo había 
' guardado en el bolsillo exterior del 
gabán, por no desabrocharme. 
¿Dónde estaba el gabán? ¡Ahí! 
allí, colgado en la percha. . . A ver..". 
Tienta de aquí, registra de acu-
l l á . . . Ni rastro del d é c i m o . . . 
Llamé al criado con furia y le pre-
gunté si había sacudido el gabán por 
la ventana. 
—i Ya lo creo que lo ha sacudido 
y vareado! 
Pero no había visto caer nada de 
los bolsillos, nada absolutamente... 
Le miré a la cara; su rostro expre-
saba veracidad y honradez. 
E n cinco años que lleva a mi ser-
vicio no le he cogido jamás en nin-
gún gatuperio chico ni grande. 
Me sonroja lo que me ocurre, las 
amenazas, las injurias, barbaridades 
que suben a mis labios. 
Desesperado ya, enciendo una bu-
jía, escudriño los rincones, desbarato 
armarios, paso revista al cesto de 
los papeles viejos, interrogo a la ca-
nasta de la basura. . . 
Nada y nada; estoy solo con la 
fiebre de mis manos, la sequedad de 
mi amarga boca y la rabia de mi co-
razón. 
A la tarde, cuando ya me había 
tendido sobre la cama a fumar, pa-
ra ver de ir siguiendo la decepción, 
suena un campanillazo vivo y fuerte, 
oigo en la puerta discusión y alboroto, 
protestas de alguien que se empeña 
p n entrar, y al punto veo ante mí a 
la billetera, que se aroja en mis bra-
zos gritando con muchas lágrimas: 
—¡Señorito, señorito! ¿Lo ve us-
ted? Hemos sacado el gordo. 
¡ Infeliz de mí! Yo creía haber pa-
sado Jo peor del disgusto y me falta-
ba este cruel y afrentoso trance: 
tener que decir balbuceando como un 
criminal que se había extraviado el 
billete, que no lo encontraba en par-
te alguna y que por consecuencia 
nada tenía que esperar de mí la po-
bre muchacha, en cuyos ojos negros, 
ariscos, temí ver relampaguear la du-
da y la desconfianza más infamato-
ria. 
Pero la billetera, alzándolos, toda-
vía húmedos me miró serenamente y 
dijo, encogiéndose de hombros: 
—¡ Vaya por la virgen, señorito ?.. . 
No nacimos ni usted ni yo para millo-
narios. 
¿Cómo podía recompensar la con-
fianza de aquella desinteresada cria-
tura? ¿Cómo indemnizarla de lo que 
le debía?; sí de lo que le debía. 
Mis remordimientos y la convic-
ción de mi grave responsabilidad pe-
saban sobre mí de tal suerte, que la 
traje a casa, la amparé, la eduqué 
y. por último, me casé con ella. 
Lo más notable de esta historia es 
que he sido feliz. 
EMILIA PARDO BAZAN. 
P A R A CRIADO D E MANOS O PORTERO 
solici ta coolcarse un peninsular que t i e -
ne referencias muy respetables; Merced n ú -
mero 61, ant iguo. 10734 4-13 
BE SOLICITA UNA M O R E N I T A D E DO-
ce a catorce a ñ o s , para ayudar a los queha-
ceres y d o r m i r en la casa. Ropa, man ten i -
da y sueldo razonable. A 244, esquina a 25, 
V e l a d o . 10794 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
en casa de comercio o casa pa r t i cu la r : sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y no duer-
me en la co locac ión ; in fo rman en la bode-
ga fie A g u i l a 114 A. entre Zanja y Barce-
IJJha. 10732 4-13 
T'.N'A P E N I N S U L A R D E BUENOS A N T E -
cv «lentes, desea u n n i ñ o para cuidarlo en su 
casa, es muy c a r i ñ o s a con ellos y los c u i -
da muy bien y cose su r ep i t a : calle M entre 
11 y 13, Vedado. 10725 4-13 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de modista en casa p a r t i -
cular o de modas: sabe hacer toda clase 
de ropa de s e ñ o r a , s eñor i t a . ; y n iños , te-
niendo quien la garant ice ; i n fo rman en Pra-
n ú m . 27, altos, Ramona < - ' i roga . 
10731 4-13 
• Sí I L I C I T A UNA COCINERA QUE 
duerma en la casa, que sea aseada y forma ' , 
para cor ta f a m i l i a ; Jepí ís del Monte 372, an-
t i g u o : se abona el v ia je : sueldo, 3 centenes 
y . ropa l impia . 10748 4-13 
'l SK SOLICITA U N PROFESOR Qr 'K ' ' ' 
iwozca la m a t e m á t i c a para un colegio, en un 
pueblo inmediato y de fáci l c o m u n i c a c i ó n 
con esta cap i ta l ; in forman en Oquendo 38, 
moderno, altos, de 10 a 12 a. m. y de 5 a 
7 p. m. 10746 10-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
Carse. una de criada o manejadora y l a otra 
Ó f c r iandera, con buena y abundante leche; 
t p fo rman en Sitios n ú m . 19. 
10743 4-13 
BE SOLICITA ÜNA C R I A D A PENINSC-
Iftr. mayor de 50 años, para las. habitaciones, 
•acomendada y sin pretensiones; buen suel-
do: calle 17 entre L y K , núms. 126 y 128, 
VWlado. de 1 a 3 exclusivamente. 
,..1.075.7 4-13 
C R I A D A D E MANOS SOLICITA COLOCA-
ción, tiene quien l a recomiende; in fo rman 
en Bernaza 55, altos, ant iguo. 
10697 4-12 
CRIADO D E MANOS. SE SOLICITA UNO 
que sepa.su o b l i g a c i ó n y presente buenas 
referencias. Calle 11 n ú m . 469, entre 10 y 
12, Vedado. 10693 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de color de manejadora o l impieza de hab i -
taciones o para servir a uri ma t r imon io so-
lo, sueldo. 4 centenea y ropa l impia , prefie-
re I r al Vedado o para el campo, tiene re -
comendaciones. Animas n ú m . 123, ant iguo, 
a todas horas. 1069Í 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa p a r t i -
cular o establecimiento: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y no duerme en el acomodo; 
in forman en Inquis idor n ú m . 3, cuarto n ú -
moro 13. 10688 4-12 
SE SOLICITA U N A COCINERA REPOS-
tera, blanca, que duerma en la co locac ión , se-
pa cocinar bien y va r i a r ; no se presenten 
salcochadoras, pues no e s t a r á n n i un d í a en 
la co locac ión : sueldo: 4 centenes; ca l l é 10 
n ú m . 8, Vedado. 10687 8-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE S^A 
trabajadora y aseada: sueldo, 3 centenes y 
ropa l i m p i a ; Merced n ú m . 6, a l toa 
10677 4-11 
SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R P A R A 
l impieza de tres habitaciones, ha de saber 
coser en m á q u i n a , y una de 13 a 15 a ñ o s , 
para ayudar, se le da sueldo y e n s e ñ a a 
coser: Lagunas y San Nico lás , altos de la 
bodega. 10679 4-11 
UNA SESORA P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera en casa pa r t i cu l a r o es-
tablecimiento: sabe cumpl i r con su ob l iga -
I ción y t iene r e c o m e n d a c i ó n y puede ayudar 
I en algunos quehaceres, no duerme en la 
| co locac ión ; Inquis idor n ú m . 23, altos. 
10671 4-11 
l ' K S E A COLOCARSE U N A ESPADOLA 
<|e criada de manos en casa pa r t i cu l a r : sa-
be cump l i r con su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n 
«n Escobar n ú m . 18, moderno. 
. 10756 4-13 
COCINERA 
f S e solicita una que sea peninsular y que 
duerma en la casa; sueldo. 3 centenes; 11 
entre 4 y 6, núm. 27, Vedado. 
X'10755 4-13 
1 XA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
c'- i riada de manos, es de moralidad y sa-
ta.-» < umplir con su ob l igac ión; tiene infor-
mes de casas en donde ha servido; darán 
raz 'n en Picota 28, esquina a Jesús María, 
carnicería. 10754 4-13 
U E S B A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de color en la Habana o en las afueras, pa-
ra habitaciones, coser y prender: sabe su 
obIi,^aci6n, quiere tres centenes de sueldo 
y tiene referencias; dirigirse a la calle 18 
i r t m . 29A, esquina a 15, Vedado. 
.-106>6 4.12 
T A R A C R I A D A D E MANOS O C O C I N E R A 
solicita colocación una peninsular que t i e -
tík quien la garantice: puede ir al campo. 
Calle 13 núm. 6, entre M y N. 
10695 4.13 
UNA COCINERA B U E N A DESEA Co-
locarse dando buenas referencias; M u r a l l a 
n ú m e r o 113, ant iguo. 
10675 4-11 
U N C R I A D O OFRECE SUS SERVICIOS 
en casa de f ami l i a de mora l idad: es p r á c t i -
co en todo su trabajo y no se coloca menos 
de cuatro centenes y ropa l i m p i a ; In forman 
en Obrapla 85, moderno, altos. 
10666 4-11 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de criada de manos en casa de 
fami l i a de moral idad: tiene quien la garan-
t ice; M a r q u é s Gonzá lez n ú m . 32. 
10668 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cocinar, para un ma t r imon io solo, 
se prefiere una peninsular que duerma en 
la co locac ión ; sueldo, 4 luises y ropa l l m - 1 
pia, calle 11 entre L y M, " V i l l a Nin'," a l -
tos, Vedado. 1W42 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . QUE 
no acude por tarjetas postales, desea colo-
carse a leche entera, buena y abundante: 
de dos meses y medio, puede verse el n i ñ o 
y tiene referencias. Vives n ú m . 119, a n t i -
guo. 10646 4-11 
SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para criada de mano y que 
entienda de cocina y duerma en la casa, 
para un ma t r imon io solo; tres centenes de 
sueldo y ropa l i m p i a ; calle del Vapor n ú -
mero 4. altos. 10647 4-11 
SE DESEA E X P L O T A R UNA C A N T E R A 
Jíon buena piedra y buen cocó ; i n f o r m a r á n 
en Corra l Falso n ú m . 19, Guanabacoa. 
10639 4-11 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o para habitaciones, una joven de 
color: es fo rma l y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; Vi r tudes n ú m . 37; suplica que no la 
l lamen por t e l é fono . 10640 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos: menos de 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a no se coloca, no admi-
te tarjetas; A g u i l a J14, cuarto n ú m . 46. 
10637 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche; E s t é v e z n ú m . 89, ant iguo. 
10635 8-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera o criada de manos en 
corta f a m i l i a : tiene buenos informes; P la-
za del Vapro n ú m . 31, entrada por Ga-
liano. izquierda, entresuelos. 
10717 4-12 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA P A R A 
dos personas. San L á z a r o n ú m . 308, a n t i -
guo, altos. 10716 4-12 
SE NECESITA U N MUCHACHO D E 17 A 
20 a ñ o s para criado de manos de una per-
sona: San L á z a r o n ú m . 308, ant iguo, altos. 
10715 4-12 
P A R A COCINAR DESEA COLOCARSE 
una cocinera e s p a ñ o l a ; i n fo rman en A g u i -
la n ú m . 157. 10723 4-12 
S E S @ U C 2 T A 
Una institutriz francesa que sea 
práctica en la educación de niños pe-
queños. Muy buen sueldo. Paseo 35, 
esquina a 17. Señora de C. González. 
10,726 4-11 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una peninsular de mediana edad: sabe su 
oficio y no va fuera de l a Habana; no duer-
me en la co l cac ión ; Inqu is idor n ú m . 12, mo-
derno. 10706 4-12 
E N NEPTUNO 185, BAJOS, SE SOLICITA 
una criada con buenas referencias, de lo 
cont rar io que no se presente; sueldo, tres 
centenes y ropa l impia . 
10682 4-12 
E N CASA B U E N A Y D E POCA F A M I L I A 
desea colocarse una peninsular para coser 
y l i m p i a r habitaciones, prefiere el Vedado; 
in fo rman en el Palacio de Carneado, cuar to 
n ú m . 18, Vedado. 10710 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a media o leche entera, de cinco 
meses, teniendo quien responda por ella. 
Sol n ú m . 28. 10709 4-12 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de comer-
cio, teniendo quien informe de ella. V i l l e -
gas n ú m . 101. 10704 4-12 
VEDADO, E N L A C A L L E B ESQUINA A 
21. se so l ic i ta una buena lavandera y una 
criada entendida en el servicio de come-
dor. 10720 4-12 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa de comercio o par t icular , pre-
firiendo casa de mora l idad : sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en San Rafael 
n ú m . 61. 10719 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sepa servir y t r a i g a referencias. Suel-
do, tres centenes y ropa l i m p i a ; no hay n i -
ñ o s ; Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 514, 
esquina a Mi lagros . 10634 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
mano con buenas referencias; i n fo rman en 
Maloja n ú m . 59; sueldo, 3 centenes. 
106G2 4-11 
UNA B U E N A COCINERA. P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r o esta-
blecimiento: tiene buenos Informes; d a r á n 
r azón en Amis tad 136, cuar to n ú m . 20. 
10665 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
carse, t ina de cocinera y la o t ra de cr iada 
de manos: t ienen referencias y no van fue-
ra de la Habana. L a m p a r i l l a n ú m . 72. 
106B5 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, de 
5 meses; d a r á n r a z ó n en Mar ina n ú m . 5. 
10660 4-11 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN, B I E N 
para l i m p i a r un escri tor io y l levar l a co-
rrespondencia o de ayudante de un caba-
l l e ro : tiene quien lo recomiende; Salud 38. 
10656 4 - i i 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o de maneja-
dora, es humilde y fiel y t iene quien la re-
presente: i n f o r m a n en Suspiro n ú m . 16, 
cuarto n ú m . 28. 10651 4-11 
MUEVAMEIl iTE 
se sol ic i ta un joven peninsular, que tenga 
buena l e t r a y contabi l idad, para l levar los 
l ibros de un estaolecimiento (pa r t ida do-
ble) ; se le da casa, comida y un p e q u e ñ o 
sueldo. I n f o r m a n en Consulado 130 (altos.) 
A todos los que se han presentado y se les 
ha ü . c h o que ya estaba la plaza cubierta, 
se les ruega vuelvan a pasar. 
- 10617 6-io 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera repostera, e s p a ñ o l a , en casa seria, t i e -
ne inmejorables informes de las casas don-
de ha servido y no se coloca menos de 3 o 4 
centenes; Cuba n ú m . 34. 
10652 4.11 
B A R B E R A S 
Gran oportunidnd.—Se sol ic i ta un barbe-
ro fo rmal y con buenas referencias, para 
hacerle negocio por un s a l ó n de dos s i l lo -
nes, mediante un p e q u e ñ o alquile.- diar io. 
Tiene m a r c h a n t e r í a propia y e s t á situado en 
la mejor calle d j la Habana. Se encuen-
t ra t rabajando en la actualidad, pero por 
razones que se le d i r á n , el que lo t iene se 
ve obligado a dejarlo y urge el negocio a 
fin de no perder la m a r c h a n t e r í a ; i n fo rman 
en Consulado n ú m . ISO (altos.) 
10616 6-10 
A N T I G U A A G E N C I A L A I r a . de A G U I A R , 
la ú n i c a que tiene todo cuanto usted necesi-
te en su casa, establecimiento o finca; Com-
postela n ú m . 69, f rente a Borbol la ¡Teléfo-
no 3090, de J. ALONSO. 
10627 8-10 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
de mediana edad, en Cuba 113, al tos; sueldo, 
3 centenes y ropa l i m p i a . 
10552 B-n 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo," Obrapfa n ú m . 68, Tel . A-7026. F a c i l i -
ta toda clase de trabajadores d o m é s t i c o s , 
faci l i tando trabajo a todo el que lo solici te. 
9762 26-20-Ag. 
SE SOLICITA U N C R I A - O T U N A CRIA-
da de mano, peninsulares, en Aguacate nú-
mero 50, altos. 10524 6-8 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , C O C I N E R A ! 
repostera, desea colocarse en buena casa: , 
tiene referencias y gana buen sueldo; d l r l - ' 
girse a la calle F n ú m . 13, Vedado, al lado ¡ 
del j a r d í n , bajos. 10643 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos: sabe coser 
a mano y en máquina y cumple con su ob'i-
g<Mí¿6«: Uaa« l ^ e a M r«$«r«Aci«s; informan 
•b Neptuno núm. 243A, altos. 
106J4 4-13 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a o 'de comercio, 
teniendo quien responda por ella. O 'Rel l ly 
n ú m . 53, bajos. 10644 4-11 
C R I A D A D E MANOS: SE SOLICITA U N A 
para el servicio de una corta f ami l i a , se 
prefiere que sea peninsular; Refugio n ú -
mero 11, entre Prado y Morro. 
ro e íliootecas 
«2.000 ORO ESPAÑOL, 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo; informan: Gallano núm. 72, a l - | 
tos, de 5 a 6 ^ , J. Díaz. 
10728 26-13 Sep. 
8 0 . 0 0 0 P E S O S 
para hipotecas al 6, 7 y 8 por 100, en can- ' 
tldades de J100 en adelante. Para todos los j 
barrios y repartos; también se facilita en 
pagarés , alquileres de casas, prendas y de- ( 
m á - que garantice. Oficina Central, Prado ¡ 
núm. 119, Sucursal, Corro 626, Tel. A-8889, 
Apartado 242, Víctor Alvares del Busto. I 
10878 í - u 
DOY D I N E R O CON PAGARES, M U E B L E S 
d e j á n d o l o s a su d u e ñ o , sobre caña , tabaco, 
en hipotecas sobre urbanas o r ú s t i c a s , para 
fabricar . Lake, Prado n ú m . KTl. A 5500. de 
12 a 5. C 3179 8-12 
l i l í j i 
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico; surtido en 
joyería y muebles; precios sin com-
petencia. 
" L a Equidad," Compostela 100, es-
quina a Sol. 
c, 3132 15-S 4 
D I N E R O : Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de ob je to s d e V a l o r , se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos." Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfona A 4775, 
9829 26-A 23 
Venta de fincas 
y estatileciinientos 
Fonda y Posada 
Se vende un establecimiento de Fonda y 
Posada, situado en el mejor punto de l a 
ciudad, a una cuadra del Parque Cent ra l ; 
para informes en L a m p a r i l l a n ú m . 58, café , 
D. J o s é F e r n á n d e z . 10793 8-14 
N B U E N N E 6 0 G I 0 
Solar de 11 por 38. A dos cuadras 
del t r a n v í a , en lo mejor del repar to 
"Las C a ñ a s . " Alumbrado, aceras y 
buena calle. Precio: $f,100 M . O. Sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. Monte 3. 
10791 4-14 
S E ALiítUILA la hermosa casa, con 5 ha-
bitaciones. Estrada Palma 79, an t iguo; infor-
man en la misma. 10771 4-14 
S E V E R 3 Í S E N 
E n Guanabacoa se venden 10 casas y u n 
solar, p r imera en la calle M a r t í 33 y 35, 
Llanos 18 y 20. E n l a calle Venus 77. 79 
y 81 y Samari tana 10 un solar, en Lebre-
do 36, Camarera 13: i n f o r m a r á n en Div i s ión 
esquina a Concepc ión n ú m . 41 ; t a m b i é n se 
venden separadas; i n f o r m a r á un heredero, 
J o s é Mier Vega. 10765 4-14 
SE V E N D E U N CAFE, B I L L A R Y V i -
dr ie ra de tabacos en $1,500; y si a l compra-
dor no le alcanza el dinero t a m b i é n se hace 
•el negocio, por tener el d u e ñ o que atender 
o t ro establecimiento; i n fo rman en Picota 
n ú m . 53. 10761 4-14 
VIBORA, SE V E N D E , SIN I N T E R V E N -
ción de corredor, l a casa r e c i é n construida 
L a w t o n esquina a Milagros , sala, comedor, 
dos cuartos, mosá icos , servicio sani tar io y 
toda de azotea; informes. A g u i l a n ú m . 65. 
10760 4-14 
SE V E N D E U N A B U E N A MESA D E B i -
l l a r con todos sus utensi l ios en buen esta-
do y se a lqu i la una mesa o local para el la; 
L í n e a n ú m . 150, Vedado, el coime da r azón . 
10781 8-14 
B A R B E R I A . — S E V E N D E U N A D E LAS 
mejores y m á s acreditadas de l a Habana; 
d i r í j a n s e a su dueño . Teniente Rey y H a -
bana, café E l Garibaldino. 
10774 8-14 
SE V E N D E U N A BODEGA B A R A T A E N 
punto de porveni r y esquina sola; in fo r -
man en Zanja n ú m . 74, an t iguo . 
10773 4-14 
F E R R O C A R R I L 
DE 
CAMA6UEY A SANIA CRUZ DEL SUR 
E n el t rayecto de este f e r r o c a r r i l en pro-
yecto, y p r ó x i m o al poblado de Santa Cruz, 
so venden tres lotes de buenos terrenos 
propios para toda clase de cul t ivos y con 
buenas maderas, uno de 96 c a b a l l e r í a s , o t ro 
de 50 y o t rq de 48. D i r i g i r s e para informes 
completos a la casa Cuba n ú m . 27, de 2 a 
4 p. m. 10727 5-13 
CASA D E ESQUINA, SE V E N D E U N A 
con bodega que gana $74-20, s i tuada en el 
barr io de P e ñ a l v c r , antes de l legar a Be-
l a s c o a í n ; Esteban E. G a r c í a , O'Rel l ly 38, 
de 2 a 5. 10742 4-13 
JESUS D E L MONTEE, SE V E N D E , E N M u -
nicipio n ú m . 168, moderno, a cinco cuadras 
de la Calzada, una cindadela de madera, nue-
va, con 12 cuartos y una casita a cada l a -
do; renta $91-80 pla ta y ' c u y o ú l t i m o pre-
cio es de 7,000 pesos oro ; s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. 10759 15-13 S. 
GANGA: SE V E N D E U N SOLAR MUY 
plano a l lado de Estrada Palma; se da por 
lo que c o s t ó ; diez metros de frente por 40 
do fondo; Su dueño , « a b a n a 111. 
10730 4-13 
SE V E N D E U N A F O N D A Y POSADA CON 
una venta do cincuenta pesos diarios que 
puede pract icar el comprador, le quedan 
seis a ñ o s de contra to y paga poco a lqu i l e r ; 
su d u e ñ o piensa i r a E s p a ñ a ; i n fo rman en 
Inquis idor n ú m s . 10 y 12, Alonso M e n é n d e z . 
10722 6-12 
SE V E N D E L A ACCION D E U N A CASA 
de madera, rentando 9 centenes mensuales, 
una hermosa c r í a do gal l inas , un buen pe-
rro y los muebles de la casa, todo muy ba-
rato, cerca de la Habana; Monte n ú m . 9, dan 
razón . 10703 4-12 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
d u e ñ o se vende una v i d r i e r a de tabacos en 
buenas condiciones; in fo rman en C á r d e n a s 
y Apodaca, café . 10661 8-11 
FINCA RUSTICA 
Compuesta de una c a b a l l e r í a de t i e r r a de 
pr imera para tabaco, con abundante arbole-
da, buenos edincios, casas de tabaco y abun-
dancia de agua, con c a ñ e r í a s por ' toda la fin-
ca, bien situada, cerca a la E s t a c i ó n del 
"Oeste," en Santiago de las Vegas. Refe-
rencias, en l a Habana, O'Rel l ly 73. altos, 
p r e g ú n t e s e por Esparza; en Santiago, bode-
ga La Ceibi ta ; en la misma finca d a r á n 
razón . 10454 8-6 
SE V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E 
cocredor. dos casas p e q u e ñ a s , una en el ba-
r r i o de Monserrate y otra en el de Paula; 
producen de renta m á s de media onza por 
m i l . E l d u e ñ o en 8 esquina a 11, Veda-
do, de 8 a. m. a 12. 10428 8-5 
VENTA. D E CASAS D E L V E D A D O , CA-
lles 15, Línea, 13, 5ta., 11, 23, 8, Calzada, 
3ra., , Baños , 25, Y y 17; solar en L í n e a y 
le t ra a $9-60 el metro, en 17 y varias m á s , 
baratas; Peral ta . Obispo 32, de 9 a 1. 
10411 8-5 
D O R H I H B O O G A R C I A 
V E N D E V COMPRA CASAS, 
T E RUEÑOS V E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dlner* en hipoteca con módico Interes. 
Informa: C A F E A L B I S U 
3102 1-Sep. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, muy barata, por no poderla atender, 
Reina esquina a San Nico lás , b a r b e r í a . 
106S1 • «-10 
DINERO BIEN EMPLEADO 
En la progresista ciudad de Bayamo, cu-
yo creciente y constante desarrol lo es p ú -
blico y notor io , se vende en ventajosas con-
diciones el m á s an t iguo y acreditado hote l 
que produce muy buenas ui l l idadee. D i r i -
girse a R. B., Apar tado 18, Bayamo. 
10830 ^' ~ y -A-H j 
SE V E N D E L ¿ CASA C A L L E D E SUA-
rez n ú m . 30, que se compone de sala sa-
leta, siete habitaciones, de buena construc-
ción, l ib re de gravamen y t i t u l a c i ó n inme-
jorable . Informes: Campanario n ú m . . 1 1 . 
10537 S'!i 
SE V E N D E N CARROS D E 
E N T R E G Ü I R A 
Y A L Q U I Z A R 
Se vende muy barato un s i t io de una ca-
b a l l e r í a de inmejorable t i e r r a para p l á t a -
nos y c a ñ a ; con g ran vega, muy acredi ta-
da; mucha arboleda, muy bien cercado, dos 
pozos y aperado de un todo; i n f o r m a r á n : en 
G ü i r a , el Alcalde; en A lqu í za r . Francisco 
Cast i l lo, M á x i m o Gómez 42. y en l a Haba-
na, Prado 38, ant iguo, bajos. 
10659 8'11 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES 
se vende una casa de h u é s p e d e s con 23 ha-
bitaciones, en el Vedado, punto muy c é n -
t r ico, hay dos temporadas. Por escrito a J. 
B., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8-10 10562 
VENDO EN EL BARRIO 
de Colón una, casa nueva en $8.o00, gana 
15 centenes, cerca del Parque; a d e m á s tres 
esquinas con establecimiento en las calles 
de San Rafael. Amis tad y Oficios, desde 
$10,000 hasta $25,000; tengo toda clase de 
establecimientos en buenas condiciones; 
doy dinero en hipotecas en todos los puntos 
de la Habana; informes: O b r a p í a 9p. moder-
no, altos, oficina, Domingo Garc í a , de 1 a 5. 
105S3 8-10 
nuevos y de uso, otros <lo repartoVV''K ^ 
tos, familiares, tílburis. faetones .], 
4 riUEt) 
t a entera, una duquesa, coche de do-^*^ 
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros "Ül 
banda y se hacen cambios; Marcos p« ^ 
" 9. rnXn dez. Matadero n ú m . 8, Tel . A -
10156 5-30 A?r. 
DE MAQUINARIA 
Motor Challange de aicoliol 
Para toda clase de indus t r i a que sea 
«esa r io emplear fuerza motr iz . Informe0*' 
precios los f a c i l i t a r á n á sol ici tud, Pran3? ^ 
«o P. A m a t y C o m p a ñ í a , ún i co agente n0'3" 
la Is la de Cuba. A l m a c é n de maquina-1* 
Cuba n ú m . 60, Habana. ia» 
Hacendados y Agricultores' 
Usen la segadora Adriance Buclceve 
?, para chapear con e c o n o m í a v ü e s t r o s cam* 
pos enyerbados. En el- d e p ó s i t o de maaui* 
h a r í a y efectos de A g r i c u l t u r a de Francis 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . 60. Haü 




"Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami 
sas. barras, pistones, etc., de bronce, par' 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas » 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para establecí, 
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, pianl 
chas para tanques y d e m á s accesorios. BasI 
terrechea Hermanos. Telf . A-2950, Apar' 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste."' Lami 
pa r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 JL 
SE V E N D E . E N PROPORCION, U N A CA-
sa de h u é s p e d e s , es negocio por el punto i n -
mejorable y las buenas condiciones de é s t a , 
los mot ivos se le e x p o n d r á n a l comprador; 
Informes: Bernaza y Lampar i l l a , bodega, el 
d u e ñ o . 10554 8-10 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
solamente por a ñ o s , l a e s p l é n d i d a casa pa-
lacio s i ta en l a calle Real n ú m . 82, esqui-
na a Norte, de los Quemados de Mananao ; 
i n f o r m a r á su d u e ñ o , L u s de Muguerza, por 
l a m a ñ a n a en l a ci tada casa y por l a t a r -
de en A m a r g u r a n ú m . 32, bajos. 
10152 15-30 A g . 
SE V E N D E U N A C A S A C A L L E D E L A 
Reforma entre Enna y Arango, con sala y 
s á l e l a de m a m p o s t e r í a , dos cuartos y coci-
na de madera, en $1,650; en la misma i n -
f o r m a r á su d u e ñ o . 10614 6-10 
CASAS E N V E N T A 
Misión, $3,000; Picota, $7,500; Campana-
rio, $8.500; Apodaca, $6,000; Es t re l la , $10,000; 
Consulado, $9,500; Animas, esquina, $15,000, 
y muchas m á s . Eve l lo M a r t í n e z , Habana 70. 
10621 10-10 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
A LAS DAMAS. SE V E N D E N JUEGOS D E 
canasti l la, ajuares de bautizo y una cesta 
canast i l lero adornada; puede verse en San 
Nico l á s n ú m . 11. 10641 4-11 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3110 1-Sep. 
PARA COMPRAR SUS M U E B L E S VEN-
ga a La Estrella de Colón, Galiano núme-
ro 37, esquina a Virtudes. Garantizamos 
que nuestros muebles son de construcción 
sólida y elegantes con precios más bara-
tes que ninguna otra casa. 
Tenemos cuanto usted necesite para 
amueblar su casa, desde lo más fino a lo 
más corriente. No compre usted sus mue-
bles sin antes visitar La Estrella de Colón. 
Tenemos en liquidación un gran surtido 
de mimbres baratos, mesas de comedor, 
neveras, sillería corriente, camas de hie-
rro, con un 50 por 100 de descuento. 
V I C E N T E CANDALES 
C 3154 alt. 15-6 Sep. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N DOS M U L A S A L A Z A N A S 
parejas, pasan de 7 cuartas y un ca i ro de 
cuatro ruedas nuevo; in fo rman en Carlos I I I 
n ú m . 263, Adol fo Mon. 
10686 8-12 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta c a b a l l e r í a s de yerba bruja, pasto l ab ra -
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rrientes y mucha sombra( d iv id ido que ha 
sido recientemente en cuartones para l a 
conveniente s e p a r a c i ó n de los ganados ma-
cho y hembra Los precios de pisos son los 
siguientes: Bueyes, $1-00. Vacas con c r ía , 
70 cts; toretes, 60 cts., y año jos , 40 cts., to*o 
en oro e s p a ñ o l y pagadero por mensualida-
des vencidas. Informes : E m i l i o Díaz , Pe-
droso, Sumidero. NOTA.—Se cura la ga r r a -
pata con esmero. 
10242 26-1 Sep. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba üe 15G galones por hora, coa 
su motor: $110-00. BERLÍN, O'Reüiy nú-, 
mero 67. Te lé fono 
3096 i-sep. 
C A R P I N T E R O S ^ 
Mayuinarlas de Carpintería al oontad» 
y & plazos. B E R L I N . O'Reilly núm. 87 
Teléfono A-326S. 
3097 1-Sep. 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, los vende garan-
tizándolos, Vllapiaiia y Arrendoado.. O'ReJ. 
liy núm. 67. Habuna. 
3099 1-Sep. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y & plazos, en la casa BER-
LIN. O'Rellly nú». (57. Teléfono A-326», 
3098 1-Sep. 
M I S C E L A N E A 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
ESPECIALES para l a E x p o r t a c i ó n y el 
Mercado local a precios de C a t á l o g o s ame-
ricanos y MAS B A R A T A S que NINGUNA 
otra casa en Cuba. A l por MAYOR a pre-
cios regalados. Una Colección de 20 varie-
dades, $1-25 Cy., porte franco a cualquier 
punto de Cuba, a l recibo de su importe. Pi-
dan C a t á l o g o s a Juan B. Carr i l lo , Merca-
deres n ú m . 11. 10458 17-6 3. 
SE V E N D E , B A R A T A , U N A REJA DE CB-
dro con cuat ro carpetas pa ra ' oficinas. Ofi-
cios esquina a Teniente Rey. 
10402 10-5 
¡DESAPARECEN! 
C a l l o s , J u a n e t e s , O j o s d e P e s c a -
d o , y B e r r u g a s , u s a n d o 
LA POMADA MAGDALENA 
LA CAJIIA CUESTA 20 CENTAVOS 
V e n d i d a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a d e S a -
r r á y d e J . J o h n s o n . 
c.3143 26 S. 5 
DE C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L P A R A CA-
mión, t a m b i é n se vende uno de 7 asientos 
con un buen repuesto, europeos; para m á s 
informes: E c o n o m í a 4, altos. 
107S9 4-14 
F A M I L I A R D E V U E L T A ENTERA, . CASI 
nuevo, para cuatro y seis pasajeros, cons-
t r u c c i ó n especial, se vende por no necesitar-
lo su d u e ñ o ; a toda hora en Habana 94. 
10750 4-13 
I X B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N 
tre . i de carretones compuesto de 5 carroa de 
4 ruedas y uno de 2; 8 mulos y un buey. Se 
pueden ver. Canteras L a Campana e i n fo r -
man en l a p e l e t e r í a L a Nueva Brisa, Gal ia -
no n ú m . 138. 10658 4-11 
• H ' B O S M E N T Á M B X C W • 
5 para ios Anuncios Franceses, ^ 
^ Ingleses j Suizos son ios + 
I ^ L M A Y E N C E . C ' l 
X 9 , R u é T r o n c h e t — P A R I S * 
C l o r o s i s , J N T e u i ' a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc 
Son c u r a d o s p o r l a 
OVO-LECiTHÍKE BILLON 
Medicación íosforea reconocida ¡X'i' Ias 
VCelebridades Médicas y en los Hospi-tales de Paris como el mas ENERGICO REC0M3TITUYENTE 
E S L A U N I C A 
entre todas las LECITHINAS que 
ha sido objeto de comunicaciones hechas j 
X la Academia de Ciencias, a la Academia de I 
Medicina y á la Socjcdad de Biología de Parul 
F . B I L L O N , -¡6, Su* Piorre-Charron, Parí», § 
^ y en lo.ias droguerías y farmac ias. 
To Corporations, Companies and well-
established Prívate Enterprises 
R e q u i r i n g C a p i t a l . 
The Investment Registry, Limited, 
2, Waterloo Place, London, England 
(established 1880 — invested f'unds, 
£ ;ío,000,000), is preparad to purchase 
íor cash existing, or to be created, issucs 
of Bonds or Debentures well secured on 
sound revenue-producing properties, 
both as to capital and income. 
No speculative propositions entertai-
ned. Smallest transactions considered, 
£40 .000; largest. £ 400,000. Oniy prin-
cipáis or their representatives corres-
ponded with, agents ignored. Booklet 
explainfng how millions of Pounds ster-
ling have already been invested ; advan-
tages oftered to borrowers and particu-
lars required. will be sent only to prin-
cipáis or their representatives, on appli-
cation in Engl ish, French, Germán or 
Spanish, to the — 
A las Corporaciones,Compañías > trapo-
sas Particulares bien establecidas que 
N e c e s i t e n C a p i t a l . 
La Investment Registry, Limited, 
2. Waterloo Place. Londres, Inglaterra 
(establecida en 18S0—capital invertido 
5 145,000,000), está dispuesta á comprar 
al contado emisiones existentes <> por 
crear de obligaciones bien garantizadas 
de productivas y seguras propiedades 
tanto en el capital como en el interés. 
No se trata ninguna proposición espe-
culativa. Se consideran operaciones des-
de s 200,000 hasta S 2.000,000. ~e 
entrará en correspondencia únicamente 
con los Jefes "ó representantes de estos. 
No se admiten Agentes. Se enviaran im-
presos á los Jefes y á sus representantes 
solamente, cuando lo soliciten, exp 1-
cando como millones de libras ester11' 
ñas han sido va invertidos y las ve"ta' 
jas ofrecidas á las personas que iMaan 
el emprést i to y todos cuantos particu-
lares necesiten. — Dirigirse en ingles. 
francés , español ó a l emán a : 
M ü m Deiajte!, l a y e i M R u s t r í , Ltd.. 2, WiWn Plsw. LoiÉn, S.W. Emi'aüj_ 
Agua Purgativa Natural 
V I L L A O A B R A S 
O p e r a b a j o p e q u e ñ o v o l u m e n , s i n c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
e s s u p e r i o r á c u a l q u i e r o t r a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o 
y de l o s I n t e s t i n o s . S i n r i v a l c o n t r a los d i i t u r b i o s g á s t r i c o s . 
DÓSIS PURGATIVA : 1/2 Frasco,una Copa. — DOSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Copita. 
DEPÓSITOS E N T O D A S L A S FARMACIAS, 
